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IDlfllft Ofl[lll 
DEL MIN.ISIERIO DE. DEFENSA 
DIARIO OF1CIAL DEL EJERCI'rO 
" 
ORDENES 
~ JEFATURA SUPERIOR DE' 
PERSONAL 
Direcd6ñ de Enseñanza 
INST·RUCCION MILITAR 
.' PARA LA FORMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICM.· 
LES DB ~OMPLEMBNTO 
Ascensos 
De twme.rdo con ll) dis.puesto <m el 
Deocreto :IDi-Sf71 y Or·den ·par,a su {l·e· 
l. ,&a1'rollo de- 112 d-a !.ebr.e!'o do. lUi2 
,,\:l'e>. O. núm. :m. y por haber tarro!-'~!~;¡s.do C011 aprovecham1.¡¡nto lns p1'4c-
. . , i'ttcas reglamentarias, se- promueven 
. ,~oempltlode sal'g(>¡nto d:e. {lOmpl<ml~m· 
. trb. con cnrftctGrefectlvo, a los {Jwm-
. tullles de dif:ha Escala pro.eíld.¡¡n'tes <ICJ 
:L!!. l. M. EA:. p.nrtenMlcntes u. las Al'-
:Qla.s, CUí!l'POS y Distl'ltos que a C(H!-
~uaclón $oC relo.clounn, escalafonlin· 
(tOte. -&n dlchns Armas y CUllrpos <lon 
. la. a.ntlgüudo.{;{ ye1 número de promo. 
crl.ón qUCl'l.cl1du. tillO ss J.()o u.sigIl!1. 
ARMA :t}~ lNll'AN'I'11lRlA 
Con anttg1'lNlaa dI! '1 d,c ()1!,(l'/'O d.a tU74 
"·:~?l!~-:;-pLa.za n.omero, Po.b10. Ea-cu-c·lll, (l·o 
_lIIiI'!n<o .... msmo. Madrid. '.l:l!Hf¡;~a.var.ro Nllvnrro, CUné!>, R,egoi· 
D,n Infante.r1a Jaén núm. 25. 
"""",roo 
137 . .....,¡.Q¡¡:.dá. Lllte.r.as, Gabrle-l. Oe.ntro 
de Instrucción de Reclutas núm. 1, ~ 395.-Femándex Montero, Rafael. 
San Pedro. Salamanca. I Regimiento d-e Infantería Míirida m1-
145 • ..,...Viejo Fernández AsenjQ, An-!ljP.ero M. Santiago de Compostela. 
g-el. Centl'o de lnsf¡'ucción d~ ReClu-! S97.-Gallego Soler, José. Regimit'n-
tttS l11:ml. 12, El Fenal de BerlleSga.¡' to de lmantera Aragón ntim. 17. Va-
Barcelona. l!!nela. 
225.-González Gil, Albl'rto. negi.! OO't-Leira Martinez, ·Curlos. C('nti'o 
miento de Infantería Motol'izahlll Pa- de Instrucción de RilClutas núm. 13, 
yia mlm. 19. Madrid. .' I Figueirido •. santiag~ de. Comp~st~la. 
236 -Gllllán Mal'ttnllz Antonio Es-" 941.-Hernft.ndez Barrero, lOse. Re· CUt!l~ -de Autom~vmsmo. Murcia. gl~l1it!lltO -de l~lfanterill Sn.n Mut'1l1al 
253.-F.el'rer Mlllioz, MllfHH'1. Uf'gl. nll~'Í1t'o 7. Zaragoza. 
miento de Ini'anUlria de ta Helnu. mi- 9J,:,.-Bllgg~tto Primo. Alberto. R-e· 
mero 2. Granada. 1l11ll"'II!n ~tI.lCt() !I(l Jlltuutt>ria Vlzea,. 
-, . ya núm. 21. ValencIa. 
m ..... Armenteros Jim~nez. JOliC. fA·n. 982.-Luque MOI'ales, .. 4.ntonio. Re. 
tro de Instrucción <'le H!!t!lutal" mmll1,! glmiento do(! lllfant.crfa Motorll'.übl& 
ro 6, Alvllrez dG Sotomayol'. Gra· Pavía mim, 19. Granada. 
nada. 986 ...... Muiío~ Sánchez Brunete, ¡a. 
324.-Ala.nso Benito, .¡ua.n. ~egh~ien. vier. Regimiento de Infantería san 
to de Infu'nfpr[a San Mal'ilml numc- Marcial núm. 7. Santiago de Compos-
rG 7. ValladoHd, tela. 
370.-Gómez Fayl'en, Antonio. Regi- 995.-Ard&riu Rlean, Francisco. Re-
miento MIxto de Inra.ntería F..spo.I1a ~illl!¡¡¡¡t() do InFantería Mahón núm~-
m.\m~l'o 18. Murcia. ¡;o¡.¡;. Bu.rilelona: 
394.-Adell Comes, Enrique. Rp/i.'i. 
mi-&nto de Infantería Badajoz mlm~· 
ro 26. Vlll-enefa. . 
.ws.-López Sorla, Luis. Batallón Ca-
tU:1Il1a m1rn. IV. Barcelona. 
469.-Santamarín Es<put1a, J'o56. Un-
tallón Cntalm1a mimo IV. Bn¡'c¡.I"lofla. 
47G.-Herrero Ruiz, Francisco. Regi. 
mIento -de Intnntel'u. San Quintín nllt-
mero 32. Valladolid . 
497.-Pardo ElmU. J'orge. n~glml(!lI· 
to de. Infantería M(lr!·da. m1m. 44. San • 
tlago -de Compost(~1,1. 
:511.-MoNlllO Port.illo, J'o!';{t. Regi-
miento d·e Infanflería. Mecntl1z.a~11l ('...as-
tilla mlm. 16'. Sevilla.. 
538.--Cofilpauy Corro, RafarL UeA'l-
miento {l.e. Illtu,lltel'íu Palma m'ttn. 47 . 
Madrid. 
{l'i'l'!.-o:M'utiOlt, l')~nrn, Jav!til', Centro 
(2& Insf,ruMión >ti:!) ItMlntus tnlll1. 8. 
UllhIl.811.. Val enfjia. 
7OO.-Bl1yUun Uuir" Mnn1HI1. Heg1-
mtfluta .loO Inst¡'IICt}Í(ih I.epl1l!to dll la 
AClll-dmmlo. do IU!!1!lttll'Ílt. Moot'ld. 
'155.-Unznetll. ZlI.bI1!otlJ.. ;10(;6. Parqu·e 
y Talleres de Ví,l!hmlos AUfomóvUt'!.'i 
de la 6.& Región MUital'. Bilbao. 
791.-Mo&aOso Torres, l:>ablo. Regl-
miento d,e I>nfantefÍ.a Córdoba nún:J.,e. 
ro· lO. ·GralDa:da¡ 
1.006.-Alemany Prats, MartwUl1o. 
Hl'gllUil'llto Gll.?lHlt)I'(O$ {le Montatia 
Bnl'íWlona mimo ¡¡3. Ba.rcc>lorm. 
l.'lm.-!VlartÍlH!z Orla, Andrés. Regl~ 
ml·ento doe· Infllnterla Pr1ncipe .núm-e--
ro 3. Oviedo. 
1. 17íl.-nínz Mnrt!nl.'z, ;rosé. Centro. {{oIn¡;truceiónd& 1\eclutas núm. S •. 
Uabasll. Va!e-ncla. 
'um.--Ta'll'tHle López Ricardo. Ceno 
1.1'0 d.¡; Infltruoc1ón de· Reclutas mlme· 
ro 13, Figu-eirído. Santiago de Com-
postela. 
L1:i7 ... ··Gallnrdo .Aragón, Juan. lRegl-
mi!mto -<le l-ntante.rla ·Palma .. núm. 47. 
'Vnlc!1lcia. 
L·:9(I.~-no,(ir!A'uez ·de Móya. Rey, ;rosé. 
Rp.ghnlento MIxto de Inr!l.ntl.!r:!!~ So-
r!t} IlI'm. 9. Granada. 
1:lm7.-~lJ'l1nnlt·(\ P6r~z, Jun:n. Centro· 
'IM IIl~U·t1M!t\n do nllClu~ mimo 3, 
¡¡;1I11f¡L Alltt. Salntut.1.flCll.. 
t.:HL-'c,l.'ort\'1t l'tlraut.1., lUlltl, neg!. 
lHj¡~Ilf.() ·tlll AutomóvUcs do la. RO$I.ll'va 
(Imwl'nl, HUbno. 
L:t~{\.-Hm'muldQ. Ámltl:r., ;rua.n Fran· 
cisco. R.eglmtento de. fufll.uterfl> Me-
tUI·Ir.t~bln Pavi", núm. lit. Bilbao. 
1.!H2.-Peletl:lll'O Alonso, JOSG. lRegl~ 
m1ento d>& l·ufantel'ia. T&lie1'it ... núme-
ro 49. Sa.ntiago dec;::.ompostela. 
i1.373.-Marti García, .F.raIlJCiwQ. C&n~ 
n. 1). mlm. "¡;~:t 
,---~-_ •.. _-~"------------~-------------------_._----
trI} de Instrucción d~Reíl,lutas lIn-l Vmí"¡'; d(' la, ·í.' Región Militar. Bar~ I S.-Mermo Delga<lo, 3QSús. Rt'gi-
mero lO, .san Gl'agorio. Ya:Nloia. l' celona. i miento de Infnnterín ACOl'3.7,u<l:\Al-
~ SOO.-Rodriguez BarrIo, Juan. Regi-; eázar de Toledo núm. 61. Madrid. 
Clm, antt:giledaa afJ 1 dc enero de 19"'5 11 miento de lnfnnte!'i!i Mot~rizat.\lí.} Sa- ¡ 9.-Tamargo :GutiQrl'ez. l~uis. ~en-
, . j: boya núm. 6. .!\IurCIa. :' tro d.¡) InstrucCIón de Reolut.as llume-
102.-Gll'onza Gómez Bro.\'o, I}austi- ~ ~:.-:sanellez s.ont?,d?!llin!O, Juan." ro 3, Sa,nta .<\na. Madrid. . 
no. Centro de Instl"\lCción de Recluías:; RegImIento. de InstrU«~Hm _ L,·panto :dce 13.-Collar d.eCácel'es. LUIS. Dep(¡... 
número ,15, General Franco. !\lIHlrid.:1 la, ~cademla de Infanterm. ;"ladrld. sito. ~asede Parque y Talleres Au~ 
lQ!..-Alvar.ez Fl'ade, EHus. Centro:' 8S3.-Men::u:ho Román, Jose •. Centro. t,)mOVlIt!s. Granada. Madrid. 
de Instrucción de Reclutas núm. 1u. ¡ de Instrucción de ~eelutas nmn. 16, ¡ ':.!;t-S(;'rrano Ramirez, Manuel. Cen-
El F-erral d.e Bernesga. OYiedo. ¡ Campo ~oto. !\.radrld. " ~ t!'1) de InstrUil'1ión de. Reclutas núme-
118.-Vcega de Pedro, Rafael. Centro! 891.-Vlllarr~1 Sáez,'),llguel. ~e~-; ro ~. Ceno MUl:iano. Córdaba. 
de Instrucción de Reclutas núm. 6 i tro de J:nstruce.ón da Rzelut.a,s nume-I 35.---..'\.de11 Ortl ,losé. Centro de ius-
Alvarez de Sotomayor. Granada. ' ¡ ro 11, Araca. Salamanca. I trucción de Reclutas núm. 9, San Cle-
131.-Rodriguez Alsina, Javier. Re- M 9-25.-Sánchez. Bardo. Esteban .~En-: mente de Sasebas. Valencia. 
gimiento cazadores de 1\lonta11a Ar3.- ¡ tro da InstrucCIón de Reclutas ~nume-I .-l8.-A~ranz Pérez, Juan. ,centro de 
!piles núm. 62. Barcelona. ! 1'0 9, San Clemente de Sasebati. Bar-¡ InstrucCIón de Reclutas numo 12, El 
156.-Lita Lite, Andrés. Cent·ro de" celona. 1 Ferral de Bsmesga. Val1ado!l.d. 
IIl§ltrncción de Reclntas núm. 10, San ~ .94~.-Fernálldez Herl'~ra, JeslÍS. ~e-! OO.-Agüero Oeeja, Jesús. Regimi&n-
Greaorio. Barcelona. 1: glmIento (I,e Infantel'la Inmemorml; ta de Infantería San Marcial núm. 7. 
201.-0rtuondo Peeña Carlos. Ceno ~ número 1. Madrid. i Valladolid. 
tro de Instrucción-de Reclutas núme.!' 9i2.-Giménez ~finguilIón, Mariano.! OO.-Brisa Domíngnez, José. Regi-
ro 2; Alcalá de Henares. Madrid. . .Centro de !nstI'ueCión de Reclutas mi~ miento :\lixto de Infantería. Vizcaya, 
225.-Piñol Pifiol. Francisco. Centre! me~:> 2. Amnlá, de- Hell~r{ts. Madri<l. número 21. Valencia. 
de Instrucción dI' Reclntas m1m. 9, ~ 9aa.-Gíll'ay Ramos, LUIS de. Compa- 109.-Al'anda Sáncllez. Fmncisco. 
San Clemente de Sasebas. Bal'tl(>lonn.!1 ~ra dt;: Tra~sporte ~el Grupo Logis-, Rt'gimiímto Cazadores de '.Montada. 
233. - Catón Santarén, Bernardo. :; tmo nnm. XII. MadrId. . I Amél'ica. mim. OO. Zaragoza. 
Compmifa de Esqlliadol'ps'Ei\rñ lado-I 006.-Avargul's Ga<lea., FranCISCO. ¡ l~l.-Sllfivedra Ligue Alfonso.Ite-
res de la División mimo 6. Madrid. ¡ Regltnlepto !l.1ixto di' .Infnntería Es~ I ~im!ento Ca~(idOre5 de Montana. Amé. 
'l':l.~~'faw~h{\!I ¡¡!Jlm,'~'z E<;tMani. i; palia numo .18. ValellCla. l· ricn mlm. 66. Madrid. 
Rafael. Re!timiento Mixto d(' Il1fnnt(>·¡: OC,s'",,:,Castlllo ¡arabo, Ricardo ,<le1. l;¡g.-Vnqllt'l' l~(!l'rt'r. 'R:ntolomé. Cen~ 
ría Sorla nl'lm. 9. l\!adt'ld. .. I Rtig'J!llIt'llto de Intnntl'l'in Jaén nume· ~ tro <le tnstru.:l'ión de· R~:ut.as mlme-
:m.-Tnpin«or Mornlt'd:t, 10s\\ Cí'lí· ¡ ro N"'" ~,f?~rld., .• ' . t ro n, Oeut'tnl Ast'nsfo.BUbao. 
'iro de Jn5fl'uccfón <11' UI"Clll,ttlS ll1ime- ¡ !);O,-f ti 1ll't11«{,'z. F~lll:\n~,(!z •. Sl'mmdl-1 1:19.-11, ahm Mateu, Ernesto. Regi. 
1'0 2, Alr.nlli dl'l H('nal'{'s. MIl~irld. I 11? n.('s;I'lmil'n~o (.1t:,t~Ort5 dI! Monta-. IIlll'lltfl !Mixto liu lnfnnf.IH·Üt 'EspllJle 
3:.."8.-OarctnOrnundos, 1$:1H11'\. nl"A'!" n.t A,r'lpues ¡¡mn. (j~. S¡wUngo di! com-/ IIt), lnerola. Valoncl.a,. 
mtt'nto <I~ Jflfnnt~rfn. Arngón filltrlfi-¡ P~l!~~~' ~." ~ l'i8.-TuN0$1u, Hernán<lez, Emilio. 
ro 11. Gt'unndu. U~~' lHo E>;ft'H;, I ranclsco. R(lgi., Ct'¡¡h'o do Instrucción dI} Hstllutu$ nú~ 
m.-Martfnez Rutz, r·'rane!lleo. Cen- mI! II:(). dI' Infantll'fn ~1!ÍVo. mlm. 22'1" 111('1'0 lG, ClUlI¡lO f'oto. Sevilla. 
iro .¡jI' lnsil'utlcUm <le. lleclutns ntlme-¡ Snfltl~=~t:l(l. ~(n:1PostI'1:l. 203.·-Espnl'zapujnnn,. Jullán. Cen. 
ro lO, San Gt'e,A'nr!o. ZnrnA'ozn. .UIt!! .. A",IlIIlf'hllin M,¡dnrlnga" :lu· tro de ,fulitrucelónde Reclutns mime-. 
388.-MnrHnt'l". Mlttn. Antonio. C(\I1· lIán. nC'ptml(,~lto <ll' rnfllnt¡'l'in Ga!'!.)- ro '11, Mllen. Mn<lrld. 
ira de InstruccIón de Rcclums nllme" , llano numo <WI. Rllbno. !lS.-Escnnilln Yust(l, :José. Reg1$ 
ro 7, Mnrlne¡;. Ornnucln. 1.03i.-,rtnmll nOdrr~tlf'z, Juan. Bn- mll'nto <le Infante"río. Acoraznda Alaá... 
"G3.-Boscll' u\gullo., Mll.nnl'l. Uf'g¡· tallón Gravel1nns XXV Regimiento: zlU'tll' 'I'oIMo mlm. 61. MadrId. mi~nto Ca.zOO'or¡>s de Montniln BnrM-' de Cnmp:1Jin mim. 'tri. SantIago .¡le I 2'20,.-Larumbe Martin, Enrique. iRe-
lona núm. 63. Bn.ree.lonn. Compo¡;t!'ln. glmientoCnzadores ,de Montat1a Amé. 
476.-Morgades Tere, Francisco. Cen· 1.O"iI4.-Fernández Garcta, Alfonso. rica. mimo 66. Bilbao. 
'ira <lo Instrucción d!~ Rpclutal'l m1me· Centro de Instrucción <le, Reclutas, 23G.-f,óbcz Gnrain. :Ramón. 'Cllntro-
.1'.0 10, San Gregorio. Bllre.elona. ' ,nt,mc!o 16 Cnmpo Soto. Granada. {lo ·rnstl'hc(:lóll de Reclutas núm. 9. 
4,OO.-Guald-e LIQréns. José. Regl-I 1.003.-Glllán Rublo, Sttlvn<1or. Cen- San Clemente da Sasebas. Barcelona. 
miento ·Mixto ¡(le Infantería VI?;(lttY(l] tro dn Instruceión d-a Rl'cJutas mio 2il-2.-Cnllau Gareía., Luis. lRegimien-
número 2.1. Vale.ncia. mero 4, Cerro Ml1rlnno. Ma<lrld. to Cazndol'tM! de Alta Montat1a. vana,. 
51l).-..<:¡ánclHlz Almansa, Francisco. l,{J!)5.-Fm'nán'liez Alvo.r.ez, Frnncis. <loIld nl1m. 65. Barcelona.. 
Ormtro .¡le InstruccIón <loe Reclutas m't- eo. Reglm!l'llto de' lnfnnrería Barbas- 25G:--Barb{¡ CallO, Luis. Centro de 
mtlrtl 2, Alcalá <li! fIlmares. Madrid. 1 tro mlm. 43. Barcelona. 11lsh'ucolón do llnclutas núm. 14, Ge~ 
5-f,1),-NtHi·ez (',nrrasco. Mign.e1. Rrl.fl. 1.128,-MigllN Mlgufil, Nnrclso, nI'- 1I11I'111 AS(.!lIsio. VUlí.!ficia. 
mlvnto de ln.fantel'ía CI'>Uta. núm. 54.! glmlento <11'. lnfnntllrfa. de Ol'denu lWO.-Cialll'go Cnll1zo, Joaquín. Cen-
Gl'nna.na. I Mllltarps lu\m. 37. Snlnmnnca. tro do Instl'ltccióllde l1e.clutas m.1me. 
550.-Mu.too :F'erndn<lez, F¡·nncls{lo. :t.1G3.-MonC01'1/(l Pérl'z, Clll'lc)!;." Re- 1'0 lO, San Gt'egol'lo. Zaragoza. 
Clmtl'o (J,(j InlltrtHl(llón de H<f~(llllttlS m\·· glmlnntl) .¡lr
' 
InfanÚ}ria Tenari.t& nll· 2i5.-Vl'lnnélo Jlmáno7., :rOSG. Ce.ntro-
mal'O 10, San Cirpgorlo. 7.nmgozll.. IDfil'O 49. Mlldl'l{I, ,<lfl.hlstl'tlcclón .ele. R(lclutns 'Ilúm. S, 
G71.-F'ontcllhol'ta du r,atol'¡'í!, J'o!';ó, 1.19>1;-Lojeu<llo y Pardo Mnnuel ~i() Ilaballa. MurCia. 
Itl'gimlonto del. Infantería. l,lts No.vt1.s V¡¡h 1~. ,Iual!. BHfall(1ll Co16n XXIv'1 ~!}3.=GÓn¡(\z l'lorrlbes, Albe.rto. Bo.» 
mí mero 1~1 Za1'tlgoza, :\1;1111"'1. tallón Gatulm1o. IV. Barcelona. fl8a.~n(Í(>,z. l'ul'nte, An¡;¡,I'1. Gcntm du 1.1D2.-Sán!'lhfiZ Vtllaeaflaíl 1'07.'0, An-l :l21.~ASf(lriIlll7.a. Mota, lUtllí tgr,IMlo. 
lnlltI'tlMlón <le neelutas m'trn. 2, Aloa-,. tonlo. Rr¡;¡:!mlt!lIht 111> 1rlftlllfprht Me- 1tr~gj¡llietlt.o rle Ilirulltel'íu Hu¡'tll1anc¡. 
lti ~i(} Henares, i'inlnmIl1l01l.. mUtllmdll Uad~HlH' mhn. 55. Mu.a.rl<l. m'tlllt'l'fI ~~i, nlllmo. 
7'1¡j.~-C;ll.1'()1 Vil:t COI'O, JOKé. Cntlt·¡·() t.1!JO.~At'¡UH í'ianx, Al11mtln. GI'uf.m: .:¡:I;.,·.l'o"tlgu ltlJl!lel'O, IMUTl1tlll. IRa. 
¡!i¡ 111Htl'1J¡~dt'1!1 dt, HJ'tlluttt!o\ ti 11 III , 9, {lo IIlHf,¡'utllll(m .tr n Nlltttlíli mimo mi f.:¡lllll~t!!.n' do ll1rU.tlt{~I'Üt Cl.lutu, tlútne. 
Sn.n CJ(lltH'llk\ .¡to Í'lUIó>!)ÍII1M. HIW(1tl!í}tII1, Cnrllno ~íJtl1, (:¡'U1WtJIL. • ¡'O ir~. {j¡'iJ,lludn. 
7íl3.-f5IlJiI~ du lit Mu,xtt Clullx¡l!rlt"UI1.4., -lUl.llHltl i\mlnl,\t, Alrl'l'<lÍu. 1\¡" 1 ;I:lfl.~·"Astlb¡¡l (J1U'~ll{l, 1.~111Hl.j'do .. CM,. 
Jullo. 1ttlgltnlentu {l,n ·l~lIl1t1'Ul~tll(!1I t.\j-, p;lmf¡'lIfJ) t:alt,I¡.¡ItJn':" .¡tI) M O'UtlUIH. Am. t¡'fj tll\ IllliLnlG,'lt'lll lit! :I:tf'¡llutas ~I(tftlíl. 
11n.1Ij,n do lIt .AtIlttll'mltt dI} lutuutm'{IJ,. l¡¡¡I'M ut'tm. Ii:!. Mí¡.¡II'1<l" I¡'fl U, Ameu, Hlltmo. 
Mtt«irl<l. ~m,·"~i !t\l'llllI Hj('lt, WU'!lltí '1'¡¡1¡¡vtíl'l.1" 
~Ut,-Mtl.l·tlll Hlll'j.¡'IWlio. Il\u¡custu. Bu. Con (m.tltl1U~tlad ,lO 1 (lo I!1Wl0 (la ln7G. HlJgl>l!n. Hpj,flmÍ('ntn ch' lutrmtm'lu, {~,I.. 
1mllt'J¡¡ Uf, n~ulml'IJ'llt(} de lnt.mt(wía. I tlUll'tLM m)m. W. Madrl{l, 
:n.t~1YH'¡'O M, GranOida.. 2.-vmnnurvll, Barha, ;r,!'sI1s. n e.g ¡. :!.)Z.",.¡Mol'nlM I .. eón, ·Elll·iqllO. Par-
83a.-BernOidas Postila, Jaima. P(\r- miento Cazlt~l(JI'(ls eln MOHtUi1a. Amó •. · quo y '!'alhn'oi> ,do 'Veh!cu]os Antamó. 
que. y TaHeooa d,[lo V.elriculos Automó· rica. núm. OO. Pamplona. I vllcs doll). 7."'Hog16n Militar. Ma.ell'id. 
, . 
n. O. tlúm. !!:U- 14 de octubre d~ 1917 
liO.-SantiagoMartfn, Alfredo. Cen. 
tl'Odo Instl'1l<leión <le Reclutas mÍ-
ntt>l'O ,t,Ct!rro Mudarlo. Granada. 
llY.i.-lli.!l'oan<lo Rupúrez, Too! i lo. 
<:Illlh'(} dI! im,trlwclón -de RClC!tlto.s n11-
Itlt'I'O ::t, Alllutá <le HClHll'l!S. Ovieilo. 
Con antitlt1lUlád ele 1 de enero d.e 1975 
180 D. O. u'Úm. 234 
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miento I.i~(1ro Aeora.zadodel CabaUe.-
l'la Villavl(l!o:>a. mimo l,t~radrid. 
~'lO.-YÜzque;¡; ):l:ufioz, Luis. .Regi-
mi~nto Lig~1'o.~cornzado deCo.ba. 
1Ie1'13o SUib"Unto núm:? Córdoba. 
13.".--Gruuel'O Marin, Pedro. Unidad 
do i\.utomovillsmo de la ~<\.grup3ICiól1 
LtI~istitl¡¡, núm. 1.::\tudrid. 
170.-Guel'l'u, l'tlartinez, .Manuel. Re-
gimiento du .I\rtillerla de :Campafia. 
mimt'ro 11. Jl!¡fa..drid. 
Con antiguf!dad de l de enero tie CIma. lU3.-'Munguira 'Gómez, MáxImo. Re. 
1.---l:\lugiea Laella. Domingo. Regl_l"d·~rmi.entdO ~6 t.~nl st.!UC(CFión de l~, A:.~a­
mi, \'lito ':\'l!.)Hl,Zl\aO de Caballeria Far- <lIDIa., e <1.1' u er'l3. uenearr:H .. va-
lleslo núm.!'!. B:lbao. Iludo lId. 
t<l.-Pablo San Bruno, Eduardo >de. 217.-Arjona LalIana, .-\!benc. Regi-
iRegiID!~nto de Instl'ueeiónde la ACa.-, mf€uto ~e Instrucción de la Aeade-
>demiade Caballería {Valladolid;. Ma- mía .da Artille-ria' (FuencarraJ). Ma-
dl'id. . >drid. 
67.-UneHIa Me1J.dillueta, Juan. 'Cen- -240.-Loreuzana Ferná)ldez, Jorge. 
tro_d<:> ,Instrue¡:ión de Reclutás núrUe- CEntro da dnstruooión de Reclutas nú-
ro 10, San Gr~gorio. Pamplona." mero 1:2, El 'Ferral de Bernesg~. 
81.~Perea liamÍa. Ignacio. Regi-,Oviedo.. _ 
miento Ligero Acorazado ,de Caballe- i 2"i3.-Sánchezo. Martfnez. José. Regi-
il'ía Sanf,iago núm. l. Valencia. I miento de cl\rtillería da. Campaña nú. 
94.-Soiana G r a g e 1" a, Fraucisco. mero 21. Bamelona. .' 
Gentl·o_.dQ Instrucció,n de Reclutas nú- ..s1e.--\Ferrando Barbera, Carlos. :R&-
mero ti, Cerro ~fUl'lano. -<GraUad~. gimiento . de Artillería deCa.mpaña. 
98.-Santamana Adema, FranCISCO. número 29. Barcelona. 
if{l'gimienfo de Instrucción de la .Aca.- ;33Q.-Bara . Feraz, Luis. Regimiento 
d?m~tl de Cabdlleria. (Valladolid). Ma- <IS Al'Ulleria de Campalia nlim. ~. 
dl'id. Barcelona. . 
119.-Vázquez Prado, Fernando. Re· 3f,j.-:\'Ioreno GaNlfa, Ramón. Gm-
gimillllfo ;\COI':tzado de Caballería; A~ I po de Artillería de Campaña. ATP. XII. 
mUllsa numo ,.1. Santiago .de Compos- 8l'villa. 
tela~ fI37.-MadrlgalAse-njo, Julio. Regi~ 
l::!~.-.t:nncí'la lRamfrez d~ Arellllno. mií:'nto dE' Arttllell!a .de Campatia. :mi. 
• <\ndl'¡\$. Hí'gimitmto de Instrucción de nwro l·t. Mad¡-id. ' 
la A,cmdl'lIlia dn(:nbnll¡,rfa (Vnllooo- ;l-U.-.'if'fi!!I' t:llhnller,Ramón. Gm. 
lid). Santiago de Compostoln.. ¡lO ;11' Artillería. de Campatia A'1'P. XI. 
l:!~.-ll:ñ?qu('l. HallAn, José. Rag!. Vall'lHlln 
m{¡'llto dI! lu1tiUum;t(mdn lo. Acadt'm!n i.:m.-Gní·cfaEscndcl'o ·Domínguez, 
do (!tlbullCll'In (Valladolid}. Madrid. Josi~. I!\('glmll'nto de Artlllería..de CIlll1-
H5.-Ptíl'l'Z U!uz. t:arlo~. Reg!mle-n~ ptuia m'tm. 28. Ba.r.eelono.. 
tu lit) Im¡trunclón de la Aeadümill. de 
Cnhallt'!·ia. (Vnlllli1oIM). Valladolid. 
'11~.-Vnll. t:UlUpS, Frnncisco. negl- Can (l.1I.ttuttl'dad ele :1. (Ú enero ele 1975 
mlt'uto <1(: ltl::'Íl·ucclón do ltl Acade. 
m¡(~ ·al} Cu.baUíll'In (VlllladoUd),. Bar-
(JU!OIlli. $.~Barl'io Gómez, Ramiro. Regi. 
Ha.-norablo Palacios. Enrique. Re. Inhmto de Artillería de Campatia. nl1· 
g!mi!'llto de Instrucción de la. Aea.ds. cmor 28. M!1!drld. 
. mit\de Cubnllel'fa (Valladolid). San. 47.-0Uvo-r CarItlena., Vleenta.. Regi. 
,tiago deCompostGln.. milmto >de Artllleda ICampa.t1n.1l11me. 
18~.-Mf1rtim'z Oarofa, !MIgue:!. 1Re- ro .17. Valen<lia. 
glmirmto de Instrucolón de la Aca.- oo . ...:rap!.n Manso, ,Ignaeio. Centro 
t'!om" ~) e b 11 ia (Val! dolid) Z (le InstrtHlclón de Rn-elutns núm. 9, rúg(;;'~. ( .a o. el" a • a· Sun Gl~m(!nte <1G Snsebo;s. Barcelona.. 
lHii.-.AI'lwloa nnmhlguu7, de. Vl-do.u. :¡:I.~·~tJhl·ltH) ),l1S HcrM, ¡osó. RegI· 
I'l'et, J'nvlér. Ueg!rnie-nto do Instruc. m!tmfo dll Instrucción de 18, .Academia. 
-clón -r1(l lt~ Ac..nót1rnfa de <:aballar!!!. dH Art1l1erío. Wucl-ncarl'al}. Madr!d. 
(Valladolld). Madrid. 112.-MestrflS Abuelo., :rosé. Regí. 
10'¿.-Nnvn¡'ro Tomás ,Fernando. ne- mifmto de Artlllliría. ·de 'Campnt1a nú· 
glm1rmto ÁCoríl7.íH,tO' do 'Caba.llería. llHll'O 21; Hf!!'(wltma. 
Fnrnesio l11'un. 12, Zarns¡oza. 144.-... I·l'rnánde7, ,do Arl'oynbé Be1t1a, 
19~ ...... ClvU nil':ot, ,li'ranolll{lQ. megi-. ~lIt(lnl0. 1Rp.f'ltniP.~tOdG Ál't1l1ería. de. 
mhmto (lo Insix'UcHllón ,c1G lo, Acade.. {,ampn.lln. Ilmn. 21>. Bilba.o. 
mía >dn CUM1J(ll'íu. (Vnllllclolf.d). Bar. aro.-{lom:á,lez JuUá,Franclsoo. ICen~ 
<mlfl Il 11. tro .¡Jí! :Inst¡'ucc!6n de Reclutas núms. 
l!iS . .,;,Alol1s0 de 'Cdeeres Mauro'. Ceno 1'0 14, Gtltleral ASEll1s10. Unl'celona. 
tro ,dll ·Il1s1:rúat,ióntle l1mlltli[k<¡ m1n'H'l. 1M.-Alcázar Gonzñlez, José. iRegi-
J'oH!, m 'F'eJl'l'ul ,do nm'nesga.. Snntia. mlc't1to {lG Instrucción ·de la Acu-demia 
~()clli C:oJrtll(J):jtéltl.. ,tl()Att!l1t't'I¡~ (Fut'Ú'oo.rl'ul). IMadrM, 
¡WH,~Mflfl;Wt,tt .Mt~tiZntHlt'l's. Adt'JAn. ~17,.....s¡tll<Jt't1 Pitgea, iFrnncls,oo. Re--
Il:l(·¡.flttdrnto t,!l!'l1-ro ,A.¡¡ornzado dG <:Il. gltllltnlf.() ~lt, MUllfll'ía 4l:lCl1.tnI1ut111. m\-
aHtllt'l'fl1. !5nntlnll'o m'tt1. :1. Murcia.. lIIl'!'ú IH. BrH'(wl(>tIll, 
ltll.~,n(}Jt) nm'Utcttl, f·'Q,t'lHUltlo. Heg!. ~12.=·nl1g'IH\t Uod.l'fgucz, A·d o l:!' O'. 
m!t'nf,o fAgt1t'o A'(ltll!ltznttrr do C!l,bl1lll'~ GOtlh'(} dt, 1I1Ilt¡'u!l{}lón ,de l'teclutlls nü-
J'Ül Hagt1tl to mtm. 7. GrlJ.fll)¡do.. J1H'1'(¡ll}. ·¡.jnn 'G.I'Cl¡.forl0. Znr¡¡,goZlt. 
AnMA m1 A"""',"""'''''I'A ""<1 ('AM""..... ,l.l:J:!.-St\uohGJ.? YnB'üo, ;rosó. Itegl. 
. ."U,wld"',. ...... '~b, "-•• """ m,lol1to ,!lo Automóviles .de la. Reser-
(J(m ant1.(¡-/1,l1dart dI! t1 al': tln(JTO de I1m4 VI1 'Ottr)(!t'I11. Madl'id. 
235.--D!o.z Cosin. Migue.l. Cl?ntl.'O de 
11I;¡tl.'u·0clón de ll!l.e,clutas :nüm. 7, Ma.-fiG.-A¡melo Acedo, Ra.ta!>!. I{eg1n:Hen. 
'to do l!1lltrucclón de la Academia de. 
Artillería. Wuenca:rral). lMadrfd. linea. Valencia. . ass,--Roncal Aza·nza, M!gu'&l Angal. 
t 
Grupo do Artmaria a. Lomo L:;KI. _Bn~ 
l>:).Q. 
2ü1.-VaJ.ls Castells. José. Regimien@ 
to de Al'tiHellade Campal la. nUme-
ro 21. !z;arragoza. 
:'?'6.-I.lopart ,Figueras, ~4.1bel'to. Re. 
glm.i.t'ntode Automóviles de ne~erva. 
GenemJ. Barcelona. 
309.-GutiérrE1zde la. Gala. Eduardo., 
Regimiento de Instrucción de la Aca· 
d,emia ds Artilleria (Fuencarral). Ma-
.drid. 
321.-Garcia Fel'rer, Juan.Regimien-
to de" Al'tillel'íade Camp!lña núrU. 21. o 
Barcelona. . 
352.-Trapero·. Hilari. :Manuel. Regi-
miento de Artilleria de Campaña nú-
mero 20. Baroelona. 
il64.-Llore.ns Devesa. José. Regi-
mfento de Automóviles .de Reserva 
General. Barcelona. 
396.~oménech Gmi. Pablo. Regi-
mientO' de Instrucción de la Aeade. 
mili. d'e Artillf.ría (Fuencarral). Bar· 
celona. 
399.-Pl'adel'a Barrero. Luis. Regi. 
miento de Instrucción .de la Acade-
mia de ArtUlerfa. (Fuencal'ral). Ma.. 
tirid. 
IDi.-Pe-rmanyer Fernández, Ra.faeI. 
nt'g:!miento de Instruce!ón de la Aca-
dl'min. de Artillería (FuIlncarral). Ma~ 
drId • 
M>7.-Marti RMart. Franoisco. Cen. 
U'U de hlstl'u1!clóndn lleeluto.s núme. 
ro 8, Hllbasa.Bareelona. 
408.-Mol'ales 'fOrll, G'll.briel. Centro 
dn ln:sh'ucelón de. Reclutas nt1m. ~. 
Cerro Murlutlo. ,CótdOOIl. 
li12 .... -ColllldO Machuca, luan. Bata-
116n Mixto de Ingeuieros XXII. Bev!.. 
Ha.. 
523.-Arza Diez, !Emilio. RegImiento 
do Al'tiUol'ía de Campana núm. 25, 
Bllba/). 
5fJ6 ....... manes Tot'reblnnca, Vicente. 
Ceutro .de Instrueción de' Reclutas :011 • 
1J:H'rO 8, Rabusa, Madrid. 
mn.-Miró E"quó. Jorge. Regimiento-
de Artillería. de. Campaí1a. núm. 22. 
Barcelona. 
Con anttgtledatT. de 1 de enero de 1976 
:'I.-VJ.dn.l Roig, r"ederlco. Parque. y 
'l'nl1tll'(¡¡¡ dI} V(!ll!oulo¡¡de Automóviles 
dI} In. 3.1\ fiflglón Ml1itll,r. Valencia. (j.-Amo 1~(mHindíl7" Rt'rna.r<Io. Re-
gfmirmt.f) de AI'tI11Hl'ilt de Campana 
mluwf'1) '11. Ma-dl'M, 
7,~Aguh'l'll Esto!), Luis. Reglmie.nto 
.¡Jo ArUllt'l'ÍIl. de Cumpntin nllm. OO. 
ZUl'agoza. 
14.-!}fH en5Ullo SltaZ, AllHJrfo, Mi). 
f.\'lmif1t!!.o rII! A¡'tmfll'!ll d~ CumpMI.!I. 
1111mllto 20. n¡U'Celmm. ' 
l.!'2.--A1VILI'¡~\íl XOVOt!. Rom()to, Rllta..íl1. 
UuMatl H{'~I(j¡lUl tIlJ Autom(¡vllt'5 tlíl 
la PI'ÍlIll'l'U HI'A'IÓn Mltltar. Mnílrltl. 
2:l.c ,loilvfm Wvlru.. Jutln, lil'H'lInll}!lto 
.(l(\ Al'tIHt'lí¡L do GtHfI!lulill f!1'lIn, :U. 
Ulll'ünlúwl, . 
~.t.=¡'¡f1lvndflr l"(lj'l1IÍndll!1" All$M Mlt. 
l'!ft, Hflf,(lmlC'nto {1f1 ArtUlnrilt <loC/uu. 
jltU'lll mimo 25. Bilba.o. . 
).l5,-S¡ínch¡.z F~(ll'lUtndflZ, Josó, Uegi. 
miento ({t1 A·rtUlerfa de Campaf1a nú-
mero 11. Ma:drld. ' 
36.-Martinsz Monte.ro, :rosé Ramt)n. 
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Al"'tMA DE ARTII.L~RIA ANTlAEREAI d,' Artill~ria AA, Ligera nllm. 26. Ya- ~U.-Ca¡;:us Olivel', Pedro. Actídemia. ! lladoUd. (lé:\¡'¡illel'ia, Sílcoi(in d~ Costa (Cti.. 
Con íkllt¿tlfíCfla(! de 1 de enero de 1974 ¡ ~7.~ViYur' Rl!¡l¡'i~n¡>z. Carlos,' Reg!" día}. llul'c¡>lona . 
.! mwnto "ü Al'tlllíll'la AA. Ligera nu- 3~.-jUll\Iu¡>l'a Ahad, Leona.rdo. Aca,· ;1.~,eV;'n;lZí!lM'! (¡el Cerro, J'(l,;¡is. RQ-I lUiH'O :!6. :'fudrid. demiade Artilleriu. Secc.iónde Costa. 
gimiplUo dt~ III!'tl'ue~i6n de la Acade-! 3~.--:\ltu'th!l·z CadifHUloS, ;Juan José. (C,ldiz). Bilbao. 
mla ík .Al'tm¡>l'ia (l<uencarl'al). Ma.- Gen. t ..l'O(ii' In:;;ll'Ucc.'it}ll de Rcclutas mi'l U.-Vdzqut'z :\lanrique., Francisco. (l¡'hI. ! mero 1\), San Gregario. BHbao. Aead"mia de Artillería, Sección de 
8ü.-P~fe7. UíJtd!a, PMro. Rcgimi¡:u- ¡ :~;¡,-Bm<,ilI'Qlas e o s t a, Salvador. Costa (C:l:diz). Madrid. 
tu d"" AI,meda. AA.. mimo 72. Valen-! CI'IUro de Instrueei6n. de Reclutas nú-
cia. ¡ nll'l'O H, General Asensio. Barcelona'l 
llti.-;S,m¡s !l.Iul1iz. Luis. Regimiento l 3'.-.,\10-nso Castro, Rafael. Re g i _ ARMA DE INGENIEROS 
de In;:;t:'ueel(m de la Academia de Ar- l· mitmto di' Instrucción de la Academia ZAPADORES tilleria {Fu<?;,¡~arra1;. 0.1<,do. dí:' Artmi"l'ia (Fueneal'l"al). ~fadl'id. I ~H.--Fm:j"p \'HUdrie~, ~I~nue!. R.:-gi- ¡ ~o.-:-Can"n sar,asa,., Angel. Regimien-\ Con antigüeaad.de 1 a~ enero de 1974 
ID!P.llto MIXtO de Arttilerla num. 93. ¡ to :<'Ilxto de Al'hIlena núm. 4. Barce-
B:me,,~cna. . I !ona. .. OO.-Escallo :Mafistro, Samuel. Regi-
17:!.-PascuaI CosP. Jos{>. Regimien-! ::~~.-Casahón Jimenez, Jorge. Regi-. miento }Iixto de Ingenieros núm. 2. 
to <1;>. Ir:stHle~lón de la Academia de. miE'nto lIiAi:O he. Artillería núm. St. I Sevilla. 
ArllU,'riu éFuI"nC31'1'al}. Sevilla. . I Bare;",~ona.· I 'l4.~Arroyo Barahona, Federieo. Ba-I '5.-G:UilÍX León, Joaquín. Cent1'o I tallón Mixto de Ingenieros, III. lIa-
ron Q .. ¡rlititfílfI(1 de 1 de enero de i91'S ,G¿ InstrueciQ.r¡ de Recrut.as núm. 16, dl'id. 
. ¡ Campo $oto. Sevilla. 1:~6.-Cosp Martillez, Guillermo. Re ... 
18:-~~a. "umitjana Cal'l'e1'3S, pedro'I .. 79 .. -(Já¡ar~1 Rel'rondo! Ya~enti~. R~ . giml.'en. fo Mixto de Ingenieros mime-RI',;!"mllr11~tl MExfo de Artillería núme. gmw'llto :'hxto <le Artllleml numo o.. ro 4. Barcelona. 
1'0 \l~. Ra"e,'iona. Yulladolid. 15~1.-Goma Otero, lfariano. Bata-
:.l3.-{):llHl'.'¡'lb fl.t.' la 1'01'1'1'. ¡mm MU". llI.LI.--LtttOl1'. e . D. iaz, 'MUf1l1e.1. R e g 1-
1 
nónMixto d. e Ingenif'ros Xl..I. ~la­
lIlwl. ltt'gimil'llto Mixto <li ArtiUe.1'Ía I minlto lfixto d". Al'liH¿ria ntlm. 93. dl'k!. 
míllwl'o ut.BHb;to. . $¡¡Iltia~n de Coml1u:;fl'la. 191.-ROdrigo Alfonso, José· Regi-
:llt-MiI·,t. :.\II'"fl'<', Pt'd¡·ó. RI',I!imieu.! 81.~,l:'JdifHt GUll:Hif'll, José. R!?,gi- ¡ m!~nto·Mixto d~ Ingenieros ntlm. a. 
tfJ d~' Al'lillpl'ht A.\. nOm. ~. Híll'Cl'lo· '1 ml¡'lIiu i:\tixto di} Artiller1a m'ím.5. Valencia.. 
IIU. U¡uttl'hma. 19S.-BullesUiros Taltw.erlJ., .íoM. neo 
iJ1 .• <-Gal'ri.tOnl'cfu, ¡eS;'ls. Reghí1i«n.!ll.~\"alPu('stn;. PO\'es, R:tlílón, r-en. gImtl'nto dé MovilirJiolón y Prácticas 
to !\fixlO (!;. Al'tllll'l'Í1l miUl. 1. mlhao.¡Ii"Ó d.' lil:-h'lIt'l!¡UIl {h~ Hcc.utus noma· dn Ferrocarriles. MadrId. 
t¡;I.-.HI'f~ar!t' 1 ,:li'lm't(', JO$é, RN,tf. 1'11 1:1. ¡:i~lh!II'I¡l(I. Bnréí,lonu. eo5.-0Inno SnUm. Juan. R(lglmlen. 
lIIil'l1tH ,tu Ílt¡;fl'lH¡fllón <lu la Acnd" •. W;¡.L·1Mm,: l'50li, Altwrtó. (;elltro di). to MIxto del'llganlerosmlm. 3. ya,.. 
d,,\nltu'¡'¡a (t-'1If'IHmrruU. !\fadrfrt. lll~hlle!:ilín .Ie Hí'CltltttS núm. 6, Al- le-ncfa. ' . 
la.,~ !tío,.. U'JH'?, Julio. HI'glmlímto nm:t. ~1,' ~()IOtlHí.YOl'. BUI'cclofln.. S10.-Gonzále.,?; Pachón, 3ulln. Bate.-
dí' lH~,l.nH:tMllt .¡JI' la Almdí'llIla do Al'. l:!¡..~.¡~t·hall Mlgn('l, Luis. Centro da lUm Mixto do{! IngenIeros, XIV. Ma· 
fi!kdaWuNw:t.I'I'u1). Madrid. lllí'U·(hW·¡{l\' dn dl¡:clulas -mim. 12, 1~1 dr!<l. 
1i!).-t:lJf¡o; :\tUllIllIllll!, .fosi., C¡mH'o do ¡"I'l'ml oda nl~rnl!sga. Vnlladolf.d. 
Il!ílll'llfwh~lI lit! lt¡'CIUtlHl mlm. 9, San 157.-.\lItll'(·¡¡; ¡¡'(H'Il!lIIl!f!Y., ¡,!sils. Cer!' Con antlg11.lulad, de 1 tle enero de 1915 
(:lI'uu'Hff. di' l'Ill!,w!1IÍ¡:.. HUI'IWlmm. il'O ilH hlstrull{)h1n di! Ht'clutlls mime· 
f<~)",,,A¡';l'lljn I)j('g'o, Garlas. !lé¡fltnll1fl- ro;;, 1:1'1'1"0 Mm'j¡mo. Valladolid. 
tu 11,' MliII¡'rltt AA. LIgnro. nihn. fUi. l:}!l.~,~lmm Bn!'ruheig, lorgía. 
Bllluw, mj¡~nt(l Mix!ods Al'tllll'tta núm, 
l;U ,~,-Htl!Il{'!'o Mlll'lillrZ, Juan. Ul1g!. Bal'c;'lona. 
mi{~nto dí! In¡;tl'Wlul(lll',dr In Aml,domht 
dI' Al t:lh'l'1n WnC'ullul't'fil). Madl'ld. AItMA DE ARTILI .. EnIA DE COSTA 
J:lt.~=l\h:HI Martín Cu.mUllus, Mi-
glll'!. Hn~l¡n¡el1to do llllltl'U(!clónrlo la Con antlUf¿eliati (le 1 (le CnI!1'O de 1975 
Af·:td líih ,l!' Al'tiJl(ll'!a (l··ull!letU'¡·al). 
M:t<ll'id. ' 
lli(I. ~,Pt·n·7. J)tll'(t, Jl1vl.('r. Grupo de 
Al'Ulll'l'fa AA. ¡'i;.;'t!)'tí. do lu U1vlsUin 
U (111 11' l't 1 :1. V1L)¡'Il¡Jía, 
.1H.,",l'ttlaeloj4 Mucstre. Manuel, Regi-
mll'lltu MIxto ·dfl At'tlllel'fa mim. 4. 
~Hvilltt. \ 
lX;¡.~" Vi¡li!',lla Harri'S, l"l':Nwil'co. R(>' <:on anti(¡1J.Mad de 1 de C1U!rO de 191(0 
¡'¡Ílu li'l!tl) ;¡1ixto de Al'ti11ei'Ía nüme. 
j'() UL Ba¡'(\[\¡(1I1a. 
U,~clHl1X Al-\II11él'a, r·'l'luwhwo. H(lgi· 
wit!tlto M.il!tu 'tlé Art.ill!lr!ll ní¡m.G. 
Vakw'la, 
1:l,c\)1'JI!,llia l~llllllu'¡mXü, Al'i; u ro. 
¡:¡'l¡tHJ .dl' h¡¡;!l'tIIHliflll ~I() 'Umllutus 1I1Í. 
111"1'11 U. Amt~¡t. HllhatJ. 1'" ·V";¡lIUH'lllt ftlll'ota, Jm\l'l. Grupo 
dI' .\rtiUl!l'faAA. 1.1;.¡p)'t. {In Iu. Uivl¡;!ón 
11flnH'!'{j :t M:\lh'J~1. 
¡rí. 1;\wllhu' NtWnl'j'O, l1¡,~tU'dI:i. Hu-
llIHllí'))ll1 "~tI' ;\¡'UIIí'da. AA, Ullnl. 72. 
Hnl'f,,'lnttrt, 
HI. e U"I'UHL MIU'U, V¡nl'l!ll'. HI':.;']. 
líl h'/l1r¡ Mlxi'l dn Al'LlltCl1'ln m'tín,U. 
VH1l't!I~la, • 
2:1,J'í¡íIWJ¡I":t. CMnwx, CatltlB. nl'HpO 
il(\ ÁI'tilll'j'la AA, l.igEmt da la Divl. 
aUnl lll1m, 2. '¡;;(lVmlt. 
2(j,"~Vi1f\a, ,PÚ1'OZ, Julilíu, R,'g1r:niento 
¡¡.~"¡.;ul0, FI'I'!'(}!', Alfonso. :R('gimlan-
to Mlxfod{l; ,A¡'t1l1eríli m\m. !ll. ,Bltr-
m!1tJlll1, 
l1,~-t·'I'l'n(mct(jlt, da RotlUut, Antonio. 
nt'glrnit'ftü¡ Mixto dI) Al'tlllflrfa. m'litw-
1'(1 \~. BilhflO, 
14.,·HtJlf'ft M\ll'r~o, Julnw. l1eglm!(!U. 
to Mixto ~In .A1'tm{H~ít~ 1I11m, 01. Hat'-
mdulIlt. 
, 17.--UUi'ltul,va GI1¡(U.t, J n a tI. Regi. 
1I1J¡'lltn MI1i;!o ,ti tI A¡'fl1lflr!t1. l1(tm. 111. 
Hn¡'IWltlllll. 
lN.~ ,!\f:ut!l'\PWLí'I'lt n tí lf1 (j!l. RIJA'I. 
Hllt1 jlh1 Mlxf.tl itn A¡'tltiN'in m~m,!í. 
1In j'!',I'!ílllll, 
:!/i..fu Imn r:" 1'¡Ud, (:111'101'1. UÍlU'I. 
u¡1¡,¡¡ttl ML\lntlr' '\I'HllN'!tt I!lím, ~l. 
WII'{'.I'\!IW\, 
:tll,' ~J¡!JlI;Ilf\l'\ (tal'Mlt. JO¡;(\, ft('/.\'1I.nlc!l· 
to l\.f!xtn !ln Apt,!1l!n'fn w'nn. n, M!HH' ¡,d. 
:11 r,CO¡;f.ll RlpoU, Eugenio. Regi. 
mlNl10 Mixto ,ir; A.'tllledu. núm. 94. 
rla¡'(l(\]ofla, 
3,--fglesfns PujoI, luaD. Rt;gimien-
te) 'Mlxto d~ Itlg~!nfo&r9s mlm. 4:. Bar· 
celona. 
29.-AlbaM.ts. Cnrreira, A1ro<nso, R&-
gimiento- d.a Mov1ltzMlón y Práoticas. 
de Fe.rl'ocarrl1eS.MtUirid. 
38.-'Cll.lbo D·oménach, J'()r~. Bata-
llón Mixto. d·(\. Ingen!Gros. Xl. Vnl<en· 
.cia. \. 
l00.-SnUnas Alvnrez, ;JOS(¡. Batallón 
Mixto ',el\) Ingenieros, XI. Mn..¡Jrfd. 
, 115.-Gutlórro7lGnlvo, Eduardo. na· 
gImi.¡¡.nto de Movil1zación y Práctica! 
de Ferrocll.t'l'1!(h'l. 'Ml'lidrid. 
il.4G.-GH Argemf,l~ran(Jf!loo. n-eg1-
mjc¡.nto ,Mixto <l,e Fng¡Hl1Clrosnúm. ot. t 
Bnroolo'l1a. 
205.-Yu.nquel'n. M:.wtínez, V í e t o' l' • 
Pnl'1'¡;Ue ('-nntra1 de Ingeonleros, ltE!o,.. 
turn. Madrid. 
Con a.mZll'ltedcul de 1 tto cn~r() de 1976 
l(},~nl!a, GH. Mn.¡l,tl!>ito. Crmtro· «-0 
Il15tl'UCOlón dI} l{,,'tll1íta5 llttrn. 11. Ara.-
M. l'UU1P!fllHl. 
:1Il.=f)lW15Hrllt N!tltn, Vhml1in. n(l~i· 
mk,lltí'l M¡~J(J orle' fn¡,rell!'tWúl't m\m, 2. "" 
Gl'ftfHld Ií. 
H):¡ •• nAnt.lIl1n Of1,l'o{u, Jtt5t'S ;rnvl~l'. 
(1Nlf.l'o ~k 111~f.rIHll:l(¡H de' ]1.efí1utllíl m\. 
IMl'r} 12, l<il lNloI\I!líl (lt~ Bm'Ui!R¡;m. UU. 
:tlao, 
'1k1.~V;Hlllnlo JMlmr., JIlRñ. Batall6n 
Ml:xto ({.el ln~(1nlul'r)s, XIII. ;Q'vINIO. 
:t4n,-Mnhwo Sopmil1, FN?l1U1Nlo:, flf' .. u-
'tro' de. Instruoción de. B!c,olutns n1'lme-
ro 2, A1calátie Henales. Madrid. 
n'. o. núm. 28-'1 ti de octubre de. 1971 
l!6.-5ehastián Esteras, Florentino. Con. a~iitJt7.edad. de 1 de enerQ Ge 191'51 t;!9~-,Espino López. Carlos. Batallón 
.~upación !\U:&ta. .de Ingenieros d.e Mixto .de Inge,niel'os. XVI. Las Palo 
lA-lta. Montuaa. Valencia. 19.-Vallejo Cal:¡;ada, Victoriano. Re-mas. 
162.-Alvari'zFernúndez, Valentino I gimie.nto MIxto de Ingeni,ero.s nfun~- 142.-Zulon.ga B~itio., Roberto. Bata-
Agrupaci6n Mixta d~ Ingenieros de 11'0 4. Barcelona. . 116n Mixto d.,e lngeniel'os, XII. Bilbao • 
• "Ita Montana. Madl·id. I 3\l.-R,\1UO" Polo, Javi\),l". Regimien- 168.-Zamacona ChaV::ll'l'ia, Luis- An-
166.-Gómez Valenzuelll. luan. Ceno j to Mi~to de Ingenieros mlm. 4. Bar- tonio. Ri?gimiento Mixto de Ingenie-
tro d~ Instrucción de Raclutas númi'-: ilelGna. ~l'OS núm. 6. Bilbao. 
ro 3. Santa Ana. Ma.drid. i 59.-Loinaz· Arrieta, Tomás. Regi-' 1S0,-Hernánde:z Berrocoso, Franeis-
110.-Camacho Lesmes, ~~ntollio. Re-: miento <le. Redes P.ermanentes y; en. Batallón lHxto de Ingenieros, 
gimientoMixto de Ingenieros núme- ji S. E. T .:Madrid. ," XXI. Salamanca. 
ro 6. Madri~ .' 61.-Clapers Galles, Jorge. Regimien- ¡ 18i.:-Boscll Alba,. Emilio: Regimien-
183.-Mansllla Gómez, Fedel'lco. Re- ~ to l.U:&t.o de. Ingenieros núm. 4. Bar-l to 1'.flxtO de Ingi::1UerOsnum. 3. Bar-
gimiento Zapadores de la Reserva Ge- ! 'Gelona. ¡cel(}~a... 
nera!. ·Madr¡:d. I 't1~Fuses Comalada, José. Regi-! .1~.-}'fond.elo ROdl:l?TIez, Jose. Re-
192.-Tr.enado Serrano, José. R~gi-imientOl\nxto de Ingenieros 'Ilúm. 4.; ~lento de IJ?-struoClG1?-de la Acade-
miento :\Ii~to de Ingenieros núm. 6., Barcelona. I ID.la. dE> Ingemeros (Hoyo ds Manza-
Baroelona. l 93.-Jiménez; Vera, Miguel. Batallón ¡ nares). Salamanca. . " 
198.-Menéndez Diaz, Jorge. Regi- i Mixto de Ingenie1'Os. XIV. Barcelona. ¡ .191?~Bar~na Pastor, Fr~nCIsco .. Re-
miento!\U3.'tO de Ingenieros núm. 6.' 1l}7.-García Bores Espí, Juan. Bata- ~ gImIEmto .],IlxtO de lngemi!l'os numa-
Barcelona.. i 11ón ~1ixt(} de Ingenieros XIV. Barce-I ro 2. Sevilla. 
203.-Grau Comet, Carlos. Cí?ntro de,~ lona. 198.-Banús Ginesta, Pedro. Centro 
Instrucción .de Reelutas núm. 9, San, 17\1.-Alcaraz Fel'l1ández, luUán. Ba- ¡ de Instrucción de Reclutas núm. 7, 
Clemelltede Sasebas •. BtlrCelona. ! tallón :Mi:;;:to de Ingenieros AJ;.¡.,:U.!'Ma.rines. Barcelol).a. 
200.-Rodrigu\}z .Alonso, Ricardo. Ba-1Grnnada. 2O¡.-T?lOOO SObfón •. Práxede.s. Ba.-
tallón l\Ii:'l:to de Ingenieros Aerotrans-I 188.-púrez de Vega, C:n'los. Bata-¡ tallón MIxto d.e- Ingemeros, LXI. Za-
portable. VnUadoU.d. i llún "1ixtode In::;enii'ros XI. M:Hlrid' l ragoza.. 212.-Gómez .de la. Fuente. luan. R&-.I 216 ..... iMontes F~l'ná.ndez, Francisco... 200.-F{lrnánd.ey. Il'almau, Antonio. 
gImi-ento Mixto de Inge-nieros llúme· Batallón Mixto d~ Ing~nieros XI. Ma.. l Batallón Jl,fixto de Ingenieros, Xi{.XI. 
ro 6. MadrId. drid. B:ucelona. 
219.-Vidnl Ferrer, Miguel. Regi. 22,3.--snnti!so Vázquez, Francisco. 
mi('nto MIxto d~ Ingenil'l'os m'tUl. .t n(l~nllón Mixto ~ Ingenieros, VI!. ARMA DE lNG:r1NlEROS 
TRANSMiSION¡':S Bnl'oolofill. O!IOOO. .• _ 2W.-Abnr<la. narquín, ¡osé Antonio. ...l-l.-VUn. Zapn'tn,Frfn:m<1o. ~entt2 
Centro .do lllsh·uccióll.d* nl'cluta:. m't. de Instrllco!6f! <le R('clutm'¡ numo 1, 
milfO 11, Afnen. nUMo. ·Marlnes. Barcelona. 
Con anUgíU:dad. de 1 (le enero de 197'4 m.-Pérez de Het1edin. Pérez. Luts. 245.-Abecla Diez, J&S\lS Angel. Bata. 
BatnllónMixto dI) I,ng¡'nlcros, VI. lt~~ Mbttc:,. de r~g~ntel'O~, ¡..xl. RI.lh:U:¡. 
Pnmplcmll. ~f8.~-f.n ... (! 1'(11 Mil. J~lfltO. CI'IIV, (1 ¡ir 
2G2-DUe MartoNlll IO!lé Batallón ¡ Instrucción de Urclllt.ts mlm .• 1, el'· 
l().-l··~r:ndn~l~z Garcta, Mario Cen-
.. "ro de ln!itrucclón dn l\eduto.s nitm!'-
1'0 1~, El Ferrnl de Bern~sgll. Ovl.edu. 
:l2.-I.Mwz {~l1l'tJclo, enrIas. H e fE 1-
mt&flto Mixto .de Ingenieros núm. 1. 
Le, J.(\guna. 
•• '. ". ··1'1'0 Mllriano. Madrid. 
!MIxto de Ingl'ntero!,\, IV. Billcelonn. f 2'i'5.-Goicoeclloo Ezponda, Juan Jo--
33.-.<;¡lllm-crón Morales, Gu!Uermo. 
'BatallúlIMlxto de, Ingenieros, IX. Gra-
liada. M:blh·ld. 
só. Batallón Mixto de Ingo(!nl~ros. LXI. 
('on (tutiy¡11'llm[ de 1 ¡re ent!T() da ln76 ¡ Bilbao. ' 
• 286.-Segurn. Serra. Francisco. Ccn· 
5-Santamaría. .Alonso. ;rosé Anga1., tro d-e Instrucción doa \Reclutas nllme. 
85.-GarclaMO'ntesinos, Juan. Batn-
llón Mi"W ~l~ lfíA'l'flil'l'05 IX. Marlrlil. 
Regimiento Mixto .delongenlel'os ml-, ro 6, Cerro Murillno. 13arcelooa. 
mero 6. BlIbao. 
CUERPO DE lN'l'ENDEN("'IA 
R7.-1 h~¡'fmlldil; M<Jl~(!no. E n l' i que. 
14.-Sen'Q. Arus. Pedro. C&ntro .de 
InstrUCCión <leR-cclutas núm. 9, S:m 
Clemente da. Sasebas. Barcelona. 
Plana -Mayor y Batallón Mixto .de In- lS.-García Molero, Antonio. Centro Con antiQ1¿edad. del de enero de 19'71f, 
g¡e.nierol'l, XV. l.q.s Palmas. "" Il"lst''''''ciÓIl ,1", ,l'¡u'ltlt' s nI' m " OO.-Domfllguez Plnsencta, ;rosé. Re. """""'v ""'l. ~ '" ,l • ¡ • <1, I1mioott> ;Mixto d-e I,ngenieros llúm .... Alvlll'ez .d}~ Sotom.lyor. Granada. 17.-Fuente!', Rodríguez, losé. Grupo-
, Serv1l11l.. ' " ,. ." 22.-Gutltí.rooznOÜl'ígU?Z: ¡osé. Ba- RegIonal dE> tnten<lencia nüm. 1, Sn.n-
103 -Delgado Calvo Flores RafMl, tallón Mixto .de ln~njetos de lo. Br1· tiago .d-eCompostelll. 
. .' -. '. , ", I gada d& 'Cabal1erIa, León. 27.-García Nth1ez, F-Merico. Grupo 
Ctmtrli de. InstrUcción ~lo(). Iteclnt,u'! nu- OO.-Aceituno Valderas, Josl'Í. Cien- \RegIonal d<loJ:.ntel1d(1ncia mím. 3. Ve,.. 
" m.&ro 6, Alvarez d-G Sotoma.yoI'. Gro.- tro. de Instrucción de Rtlclutns m!tme- lencia. n~la. ro 4, Cerro Murio.no. Grnno.dll. -iS.-Brujas Vitíals, P.edro. Grupo R~. 
19'i.-Mnrtínez Rumbo, Manuel. Eo.· 7!).-$IHlZ >de GnstlUo. 17.qllj'Cl'do, Ri. gional.dé lnterndenoio. nt'm . .t. Baror-
tallón Mixto de IngQ'nierOll, VTU. San- olmIo-. Regimiento' Mixto d>e Ingenie.' 10,na. 
tl.ago {l>ll Compostela, ros mimo 6. Bilbao. 
2.13.-V:'tZIIl1f'7: ¡·'rugn, Vra:ncisco. Ba- S:t-Yus Teruel, Auto'ato. Agrupn- Con antíOiledad de 1 de enero de: 1976 
1allón Mixto d~" 11lgoni,('!¡ros, XI. Sll.tl· "olón IMlxtn, <le Iage,ni-el'O& de Altil. 
ttago. deCompostelll.. . M(l'fltafin. Znl'ngoza. 
m.-I·'Ilt'wtnd(!1. ~tlhIO, 311M. Como, 1l1.-Vnfio VlccdP. ,Ambrosio.' Cen-
&la.flía -dI} ntH1!o 'num. ~ (níll'Oelnt¡;l.). tro ,d~ 111strucr.Um de, 'U.eclutns mlmn .. 
OO.-Alva1ler: 12x¡ulerdo. Cltrlos. Unl~ 
4rtcl d(l, ·1·tlsf.ruccl6u <in la Escllt\ln ,¡i(l 
;A;plicación 4'0 lnte<ndf'nnla. Ma.drld. 
Ua,ürid. ro fiI Hnlm~ll .Madrl<l • 
. ~!l.-~tlt!ti l'nllfl. Antonio. n(l~lml¡'11> 11l7.-lillílwhé1. {'o'tlM1Nf.. :tosó, nuUt. Con anttrnll'ltail (te 1 /.le (mero (le '1ll76 
te¡, Mlxtu {!.ll luglinl1'l'of! mlm. 4. Unr· -¡Mn M!xtn í!l' tll¡~,\ntllJt·os .m1m. l. M!1.. 
%lotln.. >árld. 
~.-;r~¡lt'.N'r 'Clmll1tt, C:fU'lns, n~g\· '1l:!.-,"'\pMNl1Hm Agn!rt!Cl, ·l\st-uhnn. 
mtento' Mixto ~lfJlng,mtel'oÍ\ ntím. 4. RC1g1mltNíto Mixt.Q de l't1A'~II!tJt'(lS m\· 
Ba.l'celorm. mnl'n (J. HllbM. 
2S9.-G/if'U!t1 Ul:pal':, VlmHlt{;. n~gl. lt7.-Al!HlSO CluW'!'fez. 30I1.'111í,l1. R.¡¡. 
miento Mixto ,¡lo. r·ng'eulel'OO 111't!n. 1. glmtrmto ,Mixto ~¡,a lngnn!,ofos m'uu. (l. 
Madrid. Sevilla. 
275 ...... EstavlUo y Ul'll.l'te, 1uUán. "Rc~ 1~.-F-ernlÍndcz mD.1~co. Jasó. R~g'!­
gimiento de. !l\eu,es Pennauentes, y mi~llto MIxto· de lngelliol'os núm. 3. 
S. E. T. Mndl'id. Santiago, de- 'Compostela, 
1.-Zn,YM Ttul'!'ln, tJ.fl1ft(tln. Gotn)1n. 
tlJtL dt~ 1,nt!l1l'Hienc!n. de lit Ul'I/,(li.lIt LXT. 
nlllln,o. 
$ • ...;VHa 'Cal.'>a.l ;Miguel. G¡·u.po ReglO-
nnl da. J.ntou{iw!lctli d.1l' 'B¡ü¡Hwe¡,¡. Hlír· 
colona, 
4.-B.al'l:lG Rubí, Rt\ifa&l. Gru"po Re-
gional de ·lntemle·n-cla d~ BalNl.X'Ol!. 
Bar,celona. . 
6.-lAli iMunjc·e, SUlto.lHIH, G¡'upo' u.e. 
1i (le octubre (le, 1971 D.O.núm.~ 
ilntendí1{llcia de la, Agrupaeit'ín J.ogis- i'Ei'tado ::'fM"Ul" E"eal:t activa,Grupo 
tica. m1m. 1. }Ia<ll'id. ¡ a¡~ ,,:UaH,fo 'di\ .\rmtlí\~, tUll1lu'iada 1)01' 
9.-Blas Zabaleta, ¡mm de. (j)'Ufll1 Ol'{li'1i di' -m .le n¡,mi<Hl dí' m1í' ~DIAmo Capitan (E. A.), Grupo de «~fand() 
Regional (l"" Intendencia núm. 5. 01·a-\ Of!(:m. núm. m,lb' de 11.1éfitO "".P<lCífi-tdC A¡"mas lO , D. Jo"ú Hel'nándi'z Oareta. 
na<la. . l í!O, lHli.:·rael':íuefón, asignada al [;'1'U- (íRl710000). seis trienios de ofieial, con 
12.-Fuems Suárez, .:Ufouí:"Q. Un!- ¡ l'í) <li'. b:m~nlC's V, (lxi"ti'ntí' en la Aea· antigiiednd de 2 de julio de 1911 y a. 
dad de l-nsfrucción de la Escuela de i 1I..i'm!a di" Ingi'nieros (Burgos), pa¡'a perílibil' desde 1 de agosto de 1977. 
ApUeaci,ón de Int€ndene~a, lIuur:tl:" P~r.~ del G¡'Ul!Q dí:' Táctica. dí? la Sec- t "O1,l'O, D. j~an Riyas, G r u. n u,.d o s 
13.~\hdal Barón Antamo. Compamtt¡ '.'nm de F.ns'·l!anz~\, Se d'¿:stma, con ca'j \u!.l3;¡í?00fl), cruco trIemos dI' ofIcial, 
de Intendencia de .~ta lront:nla. Bar~1 ni~t<1l' ,'ohmtarl0, al teniente corone: 1 con antigüedad de 2 de agosto de> 
(le1ona. ,de Illgen¡~l"os, diIliomadodil Estado ,197'1 y a perCibir ,desde 1 da septiem-
Cl.7.-García Prieto, José. Unidad del :Uayor, d~ la eaada Escala ~. Gl'UPO'lbl'fl de 19?7. 
Instrucción de la Escuela d-e Aplie:l-!: don 'Ummel lIotlUi'teI'io Gemez (873), otro, auxiliar. D. Antonio Sastre ,Es-
e1ón de Intendencia. Madn<l. ! d<,~ E¡;tado :\I\~yor del Ejer,¡;Uo (Divi-pildora. {03239000), tres trienios de 011-
20.-liolto lf,aSUheras. Vicente. Gro-! 8!6"n d~ .OP. i'raeiones), con un baremo 1 ciaI, seis -de sllll(}ficial y dos de tro.-
tIlO de Int.endencia de la ~.\grupil{'róill <le 78,00·· plIntoS. pa. • 
Lagística núm. 3. Valencia. i Este destino P!"OdUC3 conmvacante. Teniente amdllar D. Teobaldo de la 
21.-Gar1:lía Debora, Benito. Grupo ~ :Uadrid, 11 de ouinbr", -de 1977. i Torre de León (033OOQOO!. tres trienios 
Regional de> Intendencia núm. 9. Bar-I ~ ':'.',"''''''nn"", :-"'''TT L""'O ,de ofic:iaI. seis de sllllofieial y UnO de 
oolona. ¡ "" L~.r.,~ •• L"" .... "<ll i tropa, con antigüedad y a. perCibir 
27.-Tagle Alonso, Antonio. Unidad I I desde 1 de novIembre de 1917. 
de Instrucción de la Escuela de Apti- l' 
cación de Intendencia. l\'Ia<ll'id. I ~ _, • .; De la Brigada €le Infantería 
3O.-Llorca Sanz, Eduardo. Grupo 1-~. . ~. ! D. O. T. 1 ~ ~\~'~~~,~~~ ~ Regional de ln1end.meia mimo 2. Yu-, ~~.;. '.:" I 
1eneia. • I . l. Capitán (E. A.), Grupo d .. ~ -Z\1und() 
31.-Frabegnt CapeH, JOlSé. U:'hiad ! ¡i,. ArmaslI, D. Justiniano nodl'j~u(>.¡ 
da Instrucción de la Escuela. dI" Ap!i- ' I",YDANT-CToIA dí' 1.11'1'3. (0037r.ooo), sil'tu tl'¡.'tIltlS d9 
eación de lntl'udl'ncin. Bal'e¡>!Ona.! .n.a;' ~"-' oficial, con antigüedad y n ilPreibit 
SG.-Barrls Garera, I~rl.lnci::;co. Uni-' dNIDO 1 d~ no-vit'mbru d¡.~ 1\1~7. 
dad de Instrucción dG la Es/mela d~'1 Agregaciones 
;Aplicación de 1I1tt'ndNwÍo.. BUl'i!t'!cm:t., De la Brigada de Mmltail17 XU 
Mi.-Vaflela Botella, Ft'l·mtndo. UBio 
dad de Instrucción 11<* la F,:-;r,uI'ln. dí' 
ApUeae1ón de Intíl-l1dt'ucla. Vult'lIda. 
51.-Plo.nns Comrl'lnu, J(¡st', GI'I1])O 
IRtlg10nal de IntNldfmcia m'un, 6. na\'· 
~lóna. 
i,¡\ tlnll'll I¡él ~!)d(} sllpti!'mbre, de 
Hm CH. O. núm. ~111 SI) l'cctW.ca co-
1IIi) lílgul.\: • 
l'a~¡1I1J, 1.298, colurft!14\ tercílrD.: 
{:m'(Hlí!!l ¡lu Inrt~lItl!ríD.D. Antcmto-
nallo }>CI'iHln.; Sil !wlmGl' apellldo es 
{~(lpltlhl auxilhu D. l'('dro ~N'rfilló 
~h nltno (tl:rl!!U(IOO). cuatro trk!lifls do 
artelul, $tlis de 5uuo!lolal y dos de 
tropa, mm ulltlgü(>{!ud y 11 111't'('libh' 
dt'sdv '1 d<' twvimubl't4 dl\ 1971 
li~l,-·Puig RllflHilO, lVEl¡.¡ucl. Gl'UPQ 
Ruglc:mnl do lntí!rídonclll. de Cnnnrhls. {tall¡'g-o. I DeL Gobterno :M,tlitar df' Ciudad lfl~a' ~~mft~~~~· • Blu·¡wlona. 
57.-Mlu'gets I.obnto. JUlUl •• lll1idal1 
Trienios 
de I'nstruccfón de la E~tml{t dfl Ami. 
caclón dG l-ntendl'ucfa. nareelor!íl. 
58.-M:tl't!IIIlZ CardIHl0l;(), A~lll;fhl. 
U:n1d1ld <loé r'nstrucoión de la Esnui'hL " 
• de Aplicación doe Intendencia. Barce. Clln al'reglo :J. lo que determina el 
lona. Ul'UUlllo ».0 d{~ Ja 1.ny 1'13/66. de 28 
OO.-801sona. Sancho • .losó. Grupo 4n dü" dieh'mbrG (l). O. núm. 2!)fj), llls 
I'l1tsndencifl de 1/1 ,Ag'l'uJl!l.c16u Logis- mndiflolWlom's introducidas po-r la. 
tlca m1m. 2. BatoolQllHl. L~y OO/7:J. dCI 21 de julio en.- O. nll. 
162.-Bf!1'rlat Nlubo; ;r'Ol'gs. trn1<1¡Hl (10 llUll'O 1G5), la Ora!'n do 25 da tebre.. 
Instru.cc1ón d(l In. Eí-lcueltL <1(\ Aplica- 1'1) ,¡lo 1947 (H •• 0. rmlm. ¡¡¡;) y demás, 
c1ón de lnte,nd-oncilt. Barcelona, di¡.;pm.¡Jeloncs comPlemontarlas y pro-
7O.-Vilnj.l'llt MueIa, José. ,Gl'U¡HJ Re- via. rlseuJI7,u/llt'm POI' la Intl'l'vorlci6n, 
gir>nu.l d.e Inten<lílIHlin n(un. 7. Uaí'ce. St' tlOtwNleu ·10$! tl'i<mios MllmulublílS 
10110.. (lile ¡.m 1 mll c:m, (~ Jo¡.; jl'fN! y o,finill-
82 . ....JPu6rtoltl!'i Fonfdóvllu, Bm'JqlNi, lefltln IlJlt'mlt(!1'Í¡t y do l.11 J.ngiótl lIUo. 
UnMn4 do Jinstrucclón <lC'e la EKIHIPlo. rL (lollUllm~clón lM1 l,'íJlac1orl!l;n, cm¡ lo. 
oda. Aplicnct6n dfl. Intonrllmell1, MtHll'M. (J,Hllgileltt~(l y "fnfltOS ecrm(ItUltlCH¡ de 
Moorld, 2!) de sttpt!oemhrc de, 11m. 1 dfl !lI!tulírnrll' l1l77, {~ oxcl',pcMn d{') 
lliT AnO MA von 
Destinos 
In'! :1{ttIJ so .1(15 ¡j(lfl:.tlan dIstintas 1{1· 
Hilas. 
1111 lit lIírccción lle Personal 
'Nu!t'lI{n HOl'oí101 (J!;, /l..), Grupo de 
.l\tatlt!o ¡ti' AI'mU5~. n. Unl1lÓn 1.ndrÓl1 
~¡I\ (tlwv:tm Atvart'·z ((l47:lilOUO). tl'í'(m 
t1'i~Hiuíl dt) M.i !\fuJ, mm 'tut'tlgütldllll 
tlu 17 dt1 llt1pt.lemJ¡¡'H dH Hm. 
Tl1t1kuto O(H'íjllr'l (g, A.l, tlrujl{)' di) 
vMllltlln .¡in Al'í1lftf\.,. n. !<;¡mt1tHl;o (~!. 
lk~'Ilí!lfl Ynl\Zlt (flIiJ.¡j'l'(I(J(), dlplrnufl.·¡lo 
tI!· J.:¡.¡j:fHlo May())'. {!lopz tl'1fi1llos un ofl· 
cJa!, (lon unttgilotln(l do 2 da llgo~to 
I'm'H .wl¡¡:J,r lo, v:wurrt,a da tenif'nte .¡lo ln77 y 11 ll(!l'clb1.r ,dt's(H~ 1 dfl fW,P' 
Clll'OlH'.1 <1() 11lge!liC).1'()~, ·cllplon:!tt·do de ¡ tlvt\l!Jl'{) -de· 1077. 
Teniente- coronel CE. A.), Grupo de 
cDestino de Armft o C1tN'P()~,llon 
José Luengo Partoarroyo (11il{j~¡:;l}tlíJ). 
tl'NlO tr!onios d(1 orIolal, con anflg¡h~· 
Iltul ';! rL!)I'!'cibit desde 1 (k JUIIlo 
di:: 1(J77. 
lic~ Centro de lnstrucr.ton de IIcduta! 
námero 2 
Capitán (E, A.), Gmpo díl ~Mn.TII1(} 
de ArmlU\l», D. F'~l'nan(i(j Cuesfa Nti· 
ftez (10173000). dos tl'1ímlos de Oo!lefnl, 
con antlgilodad do 22 dI} juno fiñ 1\)77 
y II ,!,6rCibil' o!lHs¡le 1 df¡ agosto d~ ~!l'n, 
Del Centro {te lntltruc!ttón tIc lkf!lutcts 
n:ámero 4 
Cmnmllltmtc (E. A.), Grupo dú «Mall-
dod¡) Al'mu:-¡», lJ. Viccmte '1'Ul' Ga/'(:í(~ 
{07ÜOSOOO¡. nuovtl trI cni(¡1:! dI; (¡tintal. 
t'.OI1 ttllligüHdíul illb ti <lit Sl!:lJtktnln'() 
dr' 1077. 
otro, D. Jmiij ViJ1111(11).fH. MUllkl'{) Ull 
l~I'\Jljt¡tl:<lL (077,iIiUOU), {1111w l!·jl'uiw.¡ dI} 
tJofl.l\lal y uno di' 'troplt, 
111lt Centro tU! Inlltrucdún ¡1(; 1I.'!'tabui 
mi1tln'fo !) 
(~at!H.(tn (l~. A,). (j¡'npo Ihl .Muml() 
ttn AI'tuIUl», D. lllmu'ílt} .f,fj\',U.Hi' (:Ól'· 
¡111M (UH7íZ¡¡OUU), ¡ünt(J t!'lí't1:!01l lit} ür1· 
da! ';Y UIHJ ~ltl il'Oti(~, 
JJ(Jz Centro de ln.qtrUt!(!ió'll, (U lil'I'Ll~ttM 
mlmero 11 
'!.'lUl!ontr cOl'onol '(E. A.l, GJ'llpO de 
«:Mundo -de Armas», 1). 10flÓ Ramirc:¡ 
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DítlZ (Ol7'tOOOO), trece trienio-s de ofi-
cial, con antigüedad <le 27 <le octubre 
d(\ 1977 Y a ,percibir desde 1 de no-
viembre de 191'l. 
Dat GrullO da Fuerzas Regulares <f(l de oficial y CiMO de suboficial, con 
Del Centro de Instrucción ae Reclutas 
número 16, 
Capitán lE. A.), Grupo de «Mando 
de Armas», D. Domingo Ruiz Gil 
(OO238000). ocllo t-riemos de oficial. 
uno de s:uboficial JI uno de tropa. 
DeL Regimilmto de infantería Maiori-
::able Tetuán núm. 14 
Teniente coronel (E. A.), Grupo de 
«Mando de Armas,,_ D. ;fosé Enriquez 
CasteU {M130000), trece tl'iEmios de ofi-
cial. ' 
T!'nj.(>nte <col'onel (E. A.), Grupo al' 
<llIumlú de Af'UH1S", D. Federico Ló· 
pí'z·Sae-z nodriljo (Oí370000), tree~ trie-
nios dl1 Qticitll. 
'l'(mif'IlM cm'lm!'l (E. A,), GI'U})O de 
,,~t¡HHll) d~' Armaflll, D. l¡'ul!Um C:tbn· 
li:lS '1'¡'l'rnbu «(¡;:¡~iOOOI}(). trece trienios 
<lG oficial. 
Del llegimiento de lnfanterta Tenente 
nÚllM1ro 49 
Tenirnfn nuxiliar D. Pahlo Dort:t 
Péror. (n:lS27000), ,dos tl'itmlos <l(7 011-
clal,cuatro ,de suboficinl y uno de. 
tropa. 
Del lleuimieilto Ca:$eulorcs (le Monta-
Infantería Tatuún ntbn. 1 antigiiedad del? de, se.ptiembre 41&.1971. 
Teniente auxiliar D. Francisco {lar-De 'la Academ,ia General Bástea. de 
cía Villalta. (tM,:!Sl000j. un trienio {le Subof!ciales 
ofioial, oinco de suboficial y uno <le ' 
tropa, con anUgüNia<l y a percibir ComandanfEC (:'8. A.), {l r u p o de 
dí!sd~ 1 de novIembre de 1971. IlMando de ~!\rmas", D. Salvador Pas-
(mal Paseo (00950000), nueve trienios 
Del GrulJQ de Fuerzas Regul.ares de ¡de oficial y uno de tropa, con anli-
Infa.nteña. Al1mccm.as núm. ;) güedad y a percibir desde 1 de sep-. 
Uembl'e de 1977. 
-Capitán {E. L<\.}, ~l'Up~ de «Mando I , 
d~~",Armas.. p. ,~os~ Perez?:'l~rales· De Za. Zona. de Reclutamienw y Afotl&-
(0&."21000), se1S tpemos de OfICial y tización núm. 43 
uno de tropa, con antigüedad de 4 de. 
febrero de 197i y a pílrcibir desdi} 1 
de marzo de 197/. 
¡Je las 1i'!lI.m:;a.~ de ¡'alieta Armada Capitán auxiliar n. }7rancisco lRo~ 
dl'!guc7. Plll'Uf.CS ((j:l:!:1I17:JO), tres trie--
Capitán (E. A.), <lI'UPO de .Mando í lilas de otletal, :'ilt,lr' (11' suboficial 'JI 
de. Armus», n, Mm'iano (j(}mez Diez ¡ uno de tl-opn. COn tmtiMüe-dad -(le 13 
«(1.1187000). Sf>!s trienios de oficIal y .• <ln octul)l'e de '1:177 y tt percibir <lilsde 
uno de tropn. non a!1tlgütdad -de :3 de j1 de novicmll1'í~ ,til) 1!li7. 
octubre de 1917 y a p€>l'eiblr desde 1 
-da noviembre ,de 1977.. ]la la Zona di; lIt'¡;b.lilif/¿íento y iUovf... 
Otl'O, D, ¡osé n {1 ID e l' o natallán lización núrn. 92 
(OO7:mOOO), cuatro tl'i~nios do oficial 'JI 
dos de tropa, con ulltigüt'liud de 80 
{lo s011ticlltlll'e de 1\)77. 
Comülldant~ (P:. A.), ,O r u P o .¡le 
«Destino ,rl() Armn () Cuerpo», n. An~ 
tonio- {l,arcfaGal'cío.. (00771000), diez 
Dé la AcadC'lnia Genera' Militar tt'ttlulos de Oficlll1, UllO de suboficial 
ila Barcelona mbn. <l3 • • • Y' dO!; ,do tropa, non autlgüctl.lld <le 
,CapUán (R. A,J, -Grupo ,da -Mando 
>11& Armmj'. n. :!"c!t'mmtlo NillOlás Coro-
nado (OHlOSfl(){), ocho ü'iénlos do ofi-
. 01a1 y dus (tu tropa, con antlgütldúd 
'de S dí'- ,lílllt1rmi)l'{J '0,0 lU77. 
" DeL RII{¡irrd¡mfO ,le Attt011wvttismo de 
;:,~ l! OSI'r1JfJ.. (;mwra~ 
" Tenitml,í) -l\tJj'ñtll'l (l~,. A.), 'GNtVo du 
, t ;cUando dn A!'lJIltíl», 1), Jtmn do los 
:';: ~a -dI) f,nyvlt (H4Hli!(,)(¡()), tt'(HlÜ t!·!t~n1tJl! 
'~~; ~no!u.l. UlJ1\ Hut1¡.Hí(';ltld y 1\, pnl'ol· 
Já'~,desd(l 1 110 ¡'W¡¡th'lnlJl'll du 1077. 
Qomandu,nt(} (E, A,}, G l' u '11 o ,de 
.,Ma.ndo <le A.!.'UHlS», D, l,'ernnndo Un.-
dOMo Dlaz (07407000), ocho tt'lcm1oa 
de oficial, NllJ: lwtlgüe,da,d ·de 23 de; 
'Ullo de 19'77 y .a. perCibir desde. 1 de 
ag;ostq d& lU17. 
Tonfrwto cOl'onel (l'! • .A.), Grupo de ~ dI) octubre? d-e 1977 y a percibir .¡les-
~Mt1l1do dR Al'mas», n. Pedro F8tlláU-,<lll 1 de. !lov1ombre de 1977. 
duz l"'!l'llámllly. cm¡a;!.80(0), once trie-. 
lIios <tI!} oficial, con nntlgilJ'dad de 4, ne la Zona ele Uec!utamiento y lf{ovf... 
do ocluh¡'o di! 1977 Y a plwciblr ,desde tizacMn núm. 03 
1 du novll>mbro de 1977. 
Oí1'O, 1), Uitll'lfIl1l} l"erre!' G ti. 1 f n OCullHán tUlxfllll.i' n. jtt¡¡to F'(lrW1U-
({)tl:)~!J(){JlJ), dIez tl'1é¡¡lo5 do ()f101ll.1 y! dl'z dn SoMo (O;J;!;!rn¡OO), tí'I'a tr1ellios 
t.,tllO dt\ tl't1ptt, Mil :,U1tlll't,\ndUddtl 31
1
' d~ MIela, 1. ¡.;11li.U {.l¡j lIHborJolul y uno' 
d tí (ICttlnl'lJ ¡i¡¡. 1!J77 Y tt ¡'HwuilJlr ,¡lea· <le tI'tllHt. rml1 ttnHHiH',hHI do 12 -de ju-
~I(J 1 ,tln íltJvlt'mbl'u do ·tU77. ¡lo du 1\177 y lL ptmllbl:r dWHla 1 d-a 
AlfÍl!'t'1. tltVtlt'ÍJ! D. llafnnl Yo})c!1es· !t¡;tlsto ,da :um. 
l\(HlWI'e'l .. 1m tí'lí·¡¡1t1 .al' ofl¡¡lal. Oflll rm-I 
UM'iWdn,rl dt\ {\ ,do u.go~to d(1 107~ Y Q. ve¿ Inflttluta l'olUótmico ntlm. 2 clc¡ 
fwn:lhll' d (~ s ,<1 íJ. 1 odll st\pt1t'mhrb l\j(m:l,to atl' '¡'(arra. 
de 197't 
De la. Acaderniaüe Infantc1'~a 
'raniente atl:x:Hlo.r D, Ignacio Fres· 
neda Lozano (03860000), dos trienios 
Cormmclnnte (R A.), G r ni' o de. 
«Mando <le Al'nÜls», D, José Mayoral 
,l)rlvl.i,los {O72!l5(00), -nueve trienios de 
oficial. 
Ca'pitá.n (E. A.), Grupo ,de «Mando. 
• 
, 
de ~.u'masll. D. ;José Muí'ioz Santos 
{09634,(00), <luatro trienios de oficial y 
un\) dIO tropa, con antigüooad y a per~ 
cibir ,dlAsde 1 de septiembre de 1911, 
Del patronato de Casas Militares 
Teniente coronel {E. A.), Grupo de 
.. Destino de Arma o Cuerpo". D. Pe· 
dr() Tarno Tarno «}53i9000), trece trie· 
nios de oficia.l, con antigüedad Y a 
i)ercibir desde 1da noviembre de 1977, 
De la. Delegación Local del Patrona-
to.de Casas ñ1tlitares en san Sebas-
tlán 
Tl"niente ·coronel (E, A.), Grupo de 
«Destino de ~.u'1lla. o Cuerpo,., D. Juan 
Iborr3. Esteban (05943000), trees trie-
nios de oficial, con antif,"Úedad ·de 15 
de sl"pUembre de 1917. 
'14 de ootubre. de 1911 
1m y a perCibir desde 1 (le noviem-
bre de 1m. 
~Iadrid, 3de octubre de 1977. 
D. Q. uúm.. 2'.U 
En &1 Centro de. Instruccion dt> Re.. 
clutt\s ·m.írn. 1 (Canrpa.mento de San. 
Pedro. Madrld).-Una de cabo (le COl'-
netas Jl una. <le .cabe tambores. 
GUXltRmz MELLADO En el Cent.ro de Instrucción <le Re· 
Destinos 
clutas núm. "~(Cí}rro MUl'iano. Cór-
doba).-Una de CM\) cGrneto.s y una. 
de- oabe tambores . 
En el Centrada Instrucción <le Re-
elut{lS núm. 9 (San Clemente de Sasa. 
POI' a,naIQg'ia a lo dispuesto en el bas, Gerolla).~Una <le cabo c\)rnetas 
articulo:··ff( <le la Orden de 31 <le di- y una de. cabotampores. 
ci.embrE\ de. 197.i,{D. O. núm. 1/75) y En el Centro d& Instrucción de Re-
de. acuerdo con lo preceptuado en la clutas núm. 14 (GeneraJ. Asensio, Ma-
Instrucción General 'i'5¡it~4> de 17 de 1l0rila).~Una d.., cabo de cornetas y 
dit:i.embr6 de 1975, se confirma. en la una de 'Cabo tamberes. 
Base de Parques y Talleres de AutQ- Documenfaeión : Papeleta de :peti-
ffiuvilismo de:. la 9.& Región MEitar, ción de destino. 
ap::u'f:ir del 1 de octubre de. 1971, en Plazo ds ,·admisión de peticiones: 
vacante de .cualquier Arma, de cla- QUince días hábiles, contados a pal'-
re <E, Upo. 6.0" para la que se exige tir d.el día sigui'i'llte al de pubUca-
el título de Inst.rudords Automovi- c:()n de la pl'est'nte Omen en el DIA~ 
li:¡:mo, al brigaüa de Infantería don nm OFICIAL. debiendo d~ tener ~n 
De la Asociaci6n. lV/Hua. Benéfica de Josli Pu!ma V;1::1:(lU<'7. (937~), por estul' (!u¿llía lo 'pr"visfo 011 10$ artículos d"l 
seuita. Cruz de 'l'enerite . én llosesión del menc;omtdo titulo, 1{) al tillel Reglamento f'obl'a pro vi-
• Eshl d¡>stlno ¡IUNla e')l1lprendido a si6n (1" \'tlcantes .oe 31 d~ diciembre 
T(miéllte coronel D. Juan Sanche7. l're~to:; fl~ percibo dí>, eumPINlll'llto'de ¡de l!.r.ti {D. O. mimo 1, de 19i1}. 
DUíl!le; se rectm~a la O. t~,. de ~;1de desUno "{lOr (ls!}í'cial p¡'¡;,pal'tltli6n ttie- :\fad:'id, 16 dí! octub¡'tl de 1971. 
sepbmnbl'e de 1U71 (ll. !J. numo ... ~?),J ¡dea, t'1I (~l a·parta.io :t~, gmpo 3.0, 
po!' la que fm le tiOlml'duUl tree\! tl'H,·1 t,h!tN' tl,tl:J, di> la nnh:lI (\I! 2,' de nu:U'zo I Gt~r¡tnn¡.:z ~IEI.t.\D() 
lIia,; de oficial, en t'l Sl'ntitlo ~e que d~ l~"a (n. U. llüm. r,l). P~'l'tN.H\.Cfl ni Grupo dc¡.. d)1'5hll. o de :\Iadl'ií.l, 11 de m:tttbre de Hm. I 
Arma fl Gm.'l'pó» y lit) nI ·do .:\I{tIH!O 
de. Armal" como .c()lIstltht~ vil la W'Tltmwz ;Iolm.ADO 
mismll. 1 
PlmSONAt. :!~N SI'l"UACI0N mí': DlS· Vacantes de destino 
l'ONIBt.E I 
t;!ttt;i'f:, tipo ~." 
Capitán n.u"i1!(tl' 1>. Tomás naY(¡11 
:M't'IJi(w, (tKI'21I¡iJOO), agrc¡{o.do al Cual'-
tN (t('.f\N'al de 1:1 Bl'i~adu. 1). O. '1'; 1, 
tl'(Js tl'ltmios dI! oficial, sois dI} sub-
oficial :r \tno de t¡'Orm. {IOn antlgü(l!-
«ud d~ 12!ln outllbl'li dn 1977 y o. 11llr· 
clhh' ·tlNlfle 1 ,le novlembro d(lo lU77. 
'l'l'ul(mte o.ux!Jiar D. ;Joüquín nallo 
Cfollzít!ez (Oi2!)!J()OO), fig'l'e-gudo al Cual'-
tlll (i('nel'al da Itt Brigada n. O. T. 1, 
uu trllmto de oflO!a!,tt1nco dG subofi· 
cial y uno do tropa, COI1 tmtll4'üetlud 
y tl. Iw!'cllJi.r dusde 1 de nov1embr·e 
dI.) 11177. 
Hn la 2.1\< MfJ1.ón MUitar 
Como.ndotJ.nta 110l1odfi(J() (Ji~. A,) don 
Hafaol {l;lmétHlZ Mudrtd (O;X¡U3000), treo 
CCl tl'l¡¡'Ilfos ¡({G (¡ficial, (lon antlgüo· 
• 1M da 'lí} ·de tlctulme ·rle 1!)77 y a per-
cibir sólo a. efectos ,de .retiro, 
En ta G.l! neut6n ~1Uttar 
.' f:tJlll'tlNhwtu"(.B. A.J,G l~ 11 po .(tu, 
.MmHH1 {lo Al'XntLII., n, nnfttnl Ot'l1.Vu,· 
J()M {tlHt.tnt'ttt{07/;l¡:¡¡¡OO), u¡¡.'l'llgndó tt la 
B¡'jjo\l.ut:Llln r:fl1.11~ltJt·t·5 ·dl} Montllillt 
¡,Xl, ndw trl.lltllol\ {lo- oritllnl, ·LHl11 nlt-
HHiÜ'ilud tlo \la do JUl!tl dH i.!)77 11 {~ 
pm'tllblr de 1 do ttHOíltu .flll lImo 
En Canartcu 
(:lJlllli!1dm11n lwnol'ltlcfl(E, A,) don 
J ,111)\ C:usm1.us oGo!l:t.ál¡.¡z da .cM.vez 
(022S0000), trMe. trienios -de ofialaJ, 
con Ililltlgüc·dUid de. 14 ·de. oc·bubl'·e de 
l'am tna.¡·s!¡'og, y MillOS dI' Banda, 
, 1~1l la¡¡ I'Il!dru.l(ls qm- (\ couUnuacló.!l 
se l't'!UCiíJIHm: 
EI1 nI H¡'g'hni('Ilto de Instrucel<ln dO 
In AcarlNultt <la Illtnnt!'l'ül (1'ol{·rlo).-
111m do lIHW¡;f¡'O .oa. B¡mdu. y UlUl. clo 
t.~alHl dí} ~lOl'twtas, 
En el n~g'iml(!tlto <In lnfttntoría 1'J'!n-
cIpu mimo a (Ovllldo).-Uutt de cabo 
(l(JI'!wtall y una d'n eabo tnmborps. 
En 1'1. He¡.¡hnieuto Mlxto!le Infante-
l'!tL SOl'la m'un. 1) (8Hvilln).-UIlIL 'üe 
mlW¡;tl'U dn BtUlt!ll. y UUll dG cabo COl'-
lH~t;J.¡;. 
El! {:l .n~,A'imi(mti) de Iufnnt¡¡.ria Aero-
tl'an~p(jI·t!l.bJo Jsabf111aGntólicu. mlrnn-
ro 1W ·(La ·f:ot'lUla).-Unu. de cabo de 
cnrn(!tl'~ y mm 'lle cabo tumbo·r.es. 
lo;!! -el HCllllnllcHlf.o 'lle Infu.ntet'Ítl Mé· 
1'1d.tL m11ll. 44 (l~l I"~rrol -del Cnudl· 
1I0).-tJtlll. ·do cnbo cornetas Y' 'Una d-o 
Ct1!J() taml)(J1'('5 • 
En ('1 H¡'g'lmitlllto de Infantería 
]\Iah(m mÍul. .lO (Mllhón).-Unu. de 
umcstl'{j dB ntlflflll .. 
¡':n ·í'l Hí'glluhmto eo.l':t1:dllrN! dn Mon. 
tm"lt1, ArlL)ítl(J¡; n(nu,ú2 {Sr;o dt> Ur-
gel).~UlltJ. de. -tmlm (lOrtlGttts y UUll 41& 
caho hlmhIWNí, j'in 131 Ht!M'lmh'ut¡) ,Cll.f./Hlot'M Alta. 
Mllllilu'lJL tllllltlltt m'lm. M (Jatm).-tJlHt 
tlt~ HItl'l')¡TI'o dI!, Bl1tj.ul~ y Utmdo (Jubo 
tnmhnrl~ll. }'tll'! HI'¡,dml'i'llto C:n:t.{HlOt't'l! Altri 
Mouttu1l1. VnlltHllJUd U(UH. {J;J ,,¡Hum,. (m) ,-";Unu .¡l(II.mbo llomk'Lus y uno. elG 
tlll.botmu!Hu'I'H. 
F:n ü111r¡.;lmltmto ,C:n.Zfi'¡¡·Ot'ClS do Mim· 
1ruiu. Sicllitt 'm'nn. fi7 (50.11 Sebo.stlán). 
Uno. .¡J,!> co.bOod¡¡. cornetas y una de 
culJo ,tum1>o,l'oC!s, 
CABALLERIA 
Destinos 
Pal'¡~ ímbl'i!' la \'1H'a¡¡t¡~ ·ú~ caIliián 
ih~ (;ttb:¡)h'l'ia,g:.i:ala lt(!!lvn., Orup. 
l/v .l\faINlo dI:' /u'fIla"., exií\tc~nte .en la 
AI'nlil'm!a nc~nel'tll Mllltar (Zttl'ago:!::1). 
'flara ¡lol (¡!t'SOl' .¡le In Sección de Calla,. 
Hl'l'fll, :umllcia<ia de clai>í\ C, tipo 8,-, 
flOl' {Jlxll!l1 <lG 2~ de <t.:.¡'listo de 1m 
(DfAl:~fU Of'H:TAL m1rn, l!l7), se -d~stlllth (,on ca¡'/Í,c!íl,f vullllltm'io. al mtpltán d. 
CalJaHlw!a, ,E:;.calrt u.nUvll. (¡rupo de 
«);!ll.Ildo dl} AI't!l¡Hi#, D. Antonio Mar-
eos P!l'¡~ (1/0;}), ·del flrupu r,igero .¡l& 
Cubnllerfa. 1, Gt!tur{~ (Malil'l'll). 
Madl'kl, 11 de octubrG do 1m. 
Cambio de l'esldeneia 
i(~on IU'¡"!J/oI'líl lt 10 .(!,hl1lUHílto <luel al'-
H!lIIlu .t,t1 .¡jI} la. OrtlllU do 28 do no· 
vh'mln'tJ ¡ll} J\J:m (D, O.m'ml, ti2), ¡;.e 
(\uttef:dll, lt ,!wf;!eJólI I.ll'tl'llht, ¡el CHIlllilo. 
ch' i'\'l'hleIItIIu, d ,'¡H! tI Jí~ 1I1íiím ¡!t! V1.~· 
l1t\tf.tl1líl n 11\. 'lil! M!~th'l(I, tU lit V' H~ 
gol6u MIlHlu', !tl. llOl'fH!pl dI' Mllllm'fll, 
l·:);'(\<1.1n. !wflVíl, (¡¡'UPO dll\ KMrw{!o di 
A¡·t!HW~. n. Aut()jjlo Cr¡¡;Uo ,do lJol'tu. 
gal y A·(lulia (17i!3) , d!so!lonUlle on lA 
7,I!. 'Hogión M1Utul',.plu,:¡;a ,da Vallado· 
Ud, (J.111U0 <lOntlnufil'á. en· lo, lnlsm~ 
situltción m1l1tltl' ·.en 1\1 !plazu. do su 
D. O. 1ll1m. 2M 1.§¡ de octubre de 1m 
---_._------- ----- -
nuevaresidlmcia, y l1gr~ga<lo a.l Go· 
bierno :t.filitar -d-e 1\1adrld, por un pla-
zo -da seis meses, sin ¡perjuiciod·el 
destino qus voluntario o .forzoso pue-
da. cOl'respond-erl.e. 
Este cambio sera sin derecho a pa· 
saportes. dietas .e indemnizu.cióll. de 
traslado de residencia. 
M:a-drid, lO de octubre -de 1m. 
Comandancia Militar -de diclla :plaza, 
por un :periodo de seis m~ses, sin 
i,)erjuiciGdel destino que volunta:rlo 
o forzoso pUéda cor.responderle. 
La. vacante que pl'oduce corresponde 
al tUl'n1,l de ascenso. 
Otro, D. Oetavio de San Faustino 
GarridQ(1!O'2S),del Regimiento -de Ar-
tillen .. de Campaña núm. 41, en vo.-
cante -del Arma, clase e, tipo 9.°, CUln· 
G¡;TIÉRREZ MELLADO p:i6 la. edad reglamentaria .el día 8 de 
• oetubl'ede 1911; quedando di¡;ponible 
en la guu1'llici.ón de Mcdina -del 'Cam-
I po {Valladolid). La yaeante que produce {lol'responde Cnn arreglo a. lo dispuesto en ·el ar- al turno de asc.enso. 
tícu!o 4." d(3 1a, Ol'den de 23 .de no~ )Ia,drid lO de octubre de 19ñ. 
vlembl'8 d.e 1939 {D. O. nÚlll. 52}, se ' 
c(}nC\:d~e.. aprtición pl'opia. el cambio 
de reside neja, desde la .plazo. de ~fe-
dil1ad21 €ampo {Valladolid} a la de 
Vacantes dé mando 
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fisoalizaciónpor l¡:¡,Int8rvención, S& 
conceden los trienios acumulables que 
se indican a los jefes y oficiale" -de. 
Artilel·ío. quo a (lontinu3.ción se;. reIn.·, 
ciomm, (lon la antigÜEdad que para 
cada uno se expresa. y efectos e<:onó-
micos a. pt\rtirde 1 de noviembre de 
1977, a. -€Xicepción del que 00 le se-
l1:l~O distinto. fecha, 
De la Dirección de PersonaL, de la 
Jefatura Superior de Personal de~ 
Ejénito 
Coronel ~E. A.), >Grupo de "Mando 
de .$.rmas»,diplomado de Estado Ma-
yor D. Leandro Buján Ji'ernández 
(1~1), trece trienios da oficial, con 
I antigüedad de ida noviembre de 1971. 
Del Gobierno 2\fi.titar de EL FeTTol del 
Caudillo 
lfadrid, en ro. V· Hegión :.\Uatar,-al 
t"nientc corOllEl da Artillería, Eseala. 
activa. GI'UPíJ di? cDest1no de _~'ma o 
CUl'1'lmo, n. O'tavio de San Faustino I C'a'so> e t;no ~" Capitán lE. A.) Gl'uno de '¡}Iando-
G - ."1"- lo .r~~O·~t~) ~;¡i ~l)t-"I tb1fi :111 ':\·1,... .. R'.! "" ..... *:!\ ·1 l. ", "':) .a. ::' 1, .~:.:' '''~ " h .'", ~ • ".,t. ~.~ P,u'U ¡:m.tim,l d~ Altillt'l'Ía, t1.e la Es- d" Armas_ dil'tomado de Esta.do Ma-
gma ).I¡.d~u. });.t~a ¡],.} lk.h,UI.. del l."lln. a '(¡ya C"upo d" o; ~hlHio de :\1'-1 ~'Q1' D. Antonio Esteban Ochon. de iRe-C~IIW;), iVul!adoH.t,I: pl.~lUl' e.~~ltHlU(t·11I:(~~.:\~i¡,,;rl;~~4'n (>lli,'~<iillient{)'d~ ~ Mm ('h5'1¡,), spis tl'it'nios d~ oficial" 
l'tt l'l.I,. ::t 1111 "'ll,ltt. S¡¡.U;:~lU. !~ .. 1~1I:lttlr ~.'1l1 Al'till .... 1'ia ti,., .. can. lPaiítl. Ud. m. 11 {V'. il.; 1.111 tr¡¡~l1io d.~ tropa, con antigúe-ñad l~,.1,::~Wü ~('! ~~1, ~;~(,>;a f .. ?~I~"nCltt ~ (,;'H"m,'. ;;!;\llri'li. .í.' 1 de lIOVIí'lubl'O de 19n. n,":~ I ,...IJ;' .. tI. {.;;h~~IIlO .:\h,~.:.1 ¡{(I ,~~,a nn~¡II!I¡'lItad(lIl: Paf,lt'lt'ta d& pt>ti. 
(i! ¡Il •. l:! 1 ,.,~I,l 1,110.10. Itl' ,'~s .1~E5 ~'I dÚll ,dHIlí'~tÍ11O Y Fidm·rt',mIfleu. ne Itt I,'¡ut./lra u.e .4 rtUlrrl1J. de la 9.<> 3~1I ¡l.} JI;,(,,) IL 1 i~ ... :1I~~1.111I. "~:llllt.l. PI;¡X,í {h~ >l¡llllbitin rkIIUidolJPs: Jlc;Jlún J1llito.r 
rlll/ .. .'\\~ll;:-f¡ ll~n~:l :.~Ht~III~:III(1t!e. '. Hit'r. !lia,; húhi¡"..:. ¡'Ulltatin" a PlU'!il' 
• L! ,::U,lh:;I, ':' 1:1 :.¡¡¡ ,.¡. 1t:~I¡;~ ,t 1M. ,H lila "iglll,·lIt •• ¡¡l d;' l;j. 11lll!!!íI:J.I~¡(¡n t:m'(lIH'l (1-:. A.l, Grupo da -Momio do, S,q1~~ t e', ¡~I, ,I~_:~I, I~J.n¡,mll¡:-:,tL¡Óll {JI' .L.' '.t lWI'~í'!II.' \ }¡,il'll t'lt 1'1 lltMl!O! .\l'lIm"~ lJ. JíJ~t' JIIltt'íII'z COllOS:\. (17'..?2) 
113. ,,1<It, d, \., ,It, U .. t., . ,~.. nr/!:w., fll'bh'tnlu f('llI'l':<e t'fI I:mmtlt 10 ¡ !n'éíJ I!'¡¡'IJ;O:'; ¡tu nrici;¡I,eon alltlgQew 
;Mil!lrd. ¡¡~ .111 tlt:whl¡; >ttl~ UII. '1'1". "bl.) ,'Il 10".' ';H'tíitUlí.)l'i.~ m ,11 17 d"11 d.mi a,) 1 dlt lIoviembre de 1m, 
lk:.d'Illli'lltu dt!¡)rllv¡.;Um di! v:wunt<1S 
Gt;Tntnur,z :\f¡,LUDO ,11.;n ,lll d;cÍI'lIIhl'l' 111' Wi6 (D. O. IlÚ- I1IJ la ¡¡'¡atura di) "'.rmIerla de Ca • 
• 111 PI'O 1, dd mlº W77t I rlas 
Pases al Grupo de «Destino 
Arma 4) Cuerpo» 
\ 
:\t:u.lrid. 10 <ll! tlutulwt! dt¡ tUi? 
'l'enil'lito (loTon!'l {E. A.J. Grupo d~ 
da. ¡ UeTI~lUIFZ lIE¡.UTlO .~IClml<i ¡lo Amltls» D. 1~r¡¡'fle15eo Um· 
.. 'plt'l'l'(Z Héyl'S ¡;!1:U), trece trienios de. 
ondal, con antigüedad de 11.5 de 00.. 
tubl a do 1fHl. 
En HpU;IM:WU dI! 10 dii\pucsto .en el 
artículo :J." Úí! Ja V'y dó ;¡ dl! ül:lrH 
de 19;)2 .(l). O.IIt'tm. 82), ,por haum' 
cumplirlo tí¡, Nlu.dl'l·~'llJ.m(l111aJ'itt el! 
las !{'<lIH1.l> 1l1J<l :,w !mlh:un. llasan al 
Grupo dí} ~Dl~stillo dI! At'!l11l. () Cuer-
.po> lus. Jí'tvs de Artillnl'Ía, Elóllala. ac-
tiva, GrUllO de "Mall<1o d~ Armu511, 
que (L contillua(~i(m Slí reJaeiollllll, los 
que qUl'rlal'án en las situaelout's que 
Be 1ndf<lu,u: 
Col'(llliL dI) Al't11J.el'Í1.~ n. Ferm,tndo 
Rlverll Gehl'ián '(1012), j.ef9 d-el !lag!· 
miento do Ál'tllle.l'1:t de ·Gampa.11a nú-
mero 2lJ, 1m vaC'l.1.ntn ·del Arma. {llu.-
se e, tIpo 7,0, ilU1l1111iú 10. edad re.glll.. 
ment(l.l'l:~ el día. Orle octubre de 1077; 
quo<llimlo d¡,,·pollible cm lo. gllarnililón 
<J,e Hue'sca y ltgl~-tlgiJ.dCl nI ,Goblt';ruo 
MilIta,t' d,(J -dic}m pll\z!l., por 1111 'plazo 
de wI& lníj 8f'!}, 151H lwl'jUlnll1 dcldclltl· 
.no quo vól·t1uta.l'lo ~J rOt'i!OlW pUNlü tíO-
rreep.undel'¡¡', 
. I.n. VIH:IUllo I1UI'! ,pt"lduc() tlOr1'IlSpou· 
·rl:a n.1 tu f'!\urltl l1.'Hll' ¡¡¡Ir), 
'·TsuII'1I1u nO¡'(NII'¡ dll Al'tWm'ítL cltlu 
¡osé 'l'l'!lti'l t:tHl!'/lh\ (íW14) , ·dl!) (lt'IJ.po 
de Al'tU1(~l'Ía, do Cam¡Hlliu. 1\:1'.11, ''xXI, 
para ~a T3t'!gndn dI> tnnLlltN'111 Mf.'t1!t· 
ni2ln<lu. '&X1,(,)1 vallfUltc ·(j-ol Arma, clt~. 
se C, tipo 7.0 , oC;umpl!6 la Nlo.t1 l't'ghl.. 
me.ntarln. al dro. 5 ·u.tJ. octullre dlr10'i7; 
quedando ·dIsponible. en lo, guarnición 
de. Mérioda ('Ba<la.joz;). y agI'lcgado o, la 
Clal';t} -c:, Upo "1.0 
Para tNliu¡te <:01'011(11d<l' Artillerfa, 
Escala twliva, G1'UI)o <In «l\Itmdo de 
.\I'ma!;., pttm mando dí't {lI'UPO ·¡le Ar:-
tillería de Cam>pmia XXII (J-eN!Z ¡le la. 
~.'l·ollt!:l'a, Gt1dlz).-Una. 
DOCHlllent:wióu: l'apeletcL d~ peti-
cIón ,de .(};e.StlllO 'Y 1·'ialw.4'l'sumen. 
I'!u7.o 00 'admlslón da .petici<mes: 
Será de d1<,';' días· lláblles, contados a. 
p:U't1r d~l dla. siguiente n.l .fle la. pu· 
ihlicnc16n de- lo. pl'('s(mtG Orden -e-n el 
numo {)¡llC1AL, df.'biéndose tener en 
cu-entn Jo pNwlsto en los 'artículos 10 
al 1"1 d-el ,ueglamento solJre pr-ovislón 
{fe vrtCallW::l de. ~i1 de diciexnbl'G .ele 1976 
(D1AlUO O¡.oWIAL mim. 1, do 1(7). 
Madrid, 11 de OCtUlJl'& de 1077, 
Gt11!I~ltn¡;¡; MIlI.LADO 
I 
--
Trienios 
Cun tUl'llglo lL lo que .¡!(1t"rm1na, ,,1 
ftl'tfculo 5,¡¡de In, .ll('Y· 1'13/00, da. 2S d& 
.¡]¡cl(lmlll~O (1), O.m'un. ~OO). 10.s m,o. 
dH!cl!Lelonos l.utrodu,clllas ,por 10. ILey 
20/'r.l, ·oda $1 de Julio (D, O. nÚln, \165), 
Ud li rgimiento 1I1ixtQ de ArtUZería 
numefo6 
<:npltáll auxiliar D. Emiltano Sive~ 
1'io ~¡vedo (lS;10500), cinco trl-Gnlos d& 
o-!1cial y ocho trienios da subofHlial, 
con antigüedad da S da ootubra 
do 19'(7, 
Del [tegtmtcnto üe ...trt1.lZerfa ae Cam· 
paf1,a núm. 16 
Capitá.n auxll1a:r D. :Enrlque Gar.cia. 
Guardln. (lOO1·j, ,cln-co- ·tdenlos de o!i· 
-ojal y oeho trienios lis suboficial, oon 
antigüednd do 15- da o-ctubrsde 1m. 
De¡ Regimiento litfrcto de ...trtiLleric' 
numc{o 30 ... 
J, ~ ... 
Téniíl'flto !l.uxlllurD: Ito.lf.ón Mo.rtí • 
fW1. Il\ui~ (ll07J.),doa trlónl,os de on· 
éltLl, ·cinoo t!:'loJlio&dllSubO<tlclnl y dos 
tl'lC'ntos do trOIlCt, -cl1,n ll.11tigü(Hlud de • 
1 do llQvlaml.:H'1.l' ,de< tm. 
:011 disponibZe en Za. 2.' Regtón Mm. 
to;r y aaTcaatLo a¡ llt'utmtento Mia:to 
ao ...trtmería núm. :.JO 
10. Ol'den -de. 25 .de febrel'o -de 1~7 Capitán (lE. A.), 'Grupo da "Mundo 
(IDtAntO OFICIAL núm. M) y ·deml1d 'lila- de Armas. D. luan J':Lménez ... <\.1!M'o 
,posiciones .comploon:ootarias 'y .pr·a·v1a ·Mar1na. (5048). dos triea.lios de. oUc1aJ., 
D. O. nmn. ~j, 
----- .--........ --.... ----~-----~,------------------
('la a:¡C:~ü2U,Ü¡ ,de. ~ de oct,\lbl'e IOfiCial' eon antigüedad de ;10 de <>6~ 1\ lJ('¡ luza!Jatlo lU:llitar Evcntuat de Cór-
d~ 1971. ' tubl'e dc 1971. €loba. 
'rc'lllcnt" Esealu espílclal de mxmdo 
{lOt,t JtRUl Sdm:,líi'Z Fl'tlUe (2fr~1 E. E.l I Del Parque y Maestranza de A.ftme-
1
, Tt:1Iit'nt~ ,coronel (E. A.l, Gl'UpO de 
(lOí\ tI'i<>n!oil de ofidal, ocho trt€nios Tia de Barclona ~n~'í\tillo de Arma oCUl'l'PO_, D. Al-
de :::ubllfidul y un trienio (~l). tl:opa, I . . ". fo~¡¡;~ Barbero. ~..1emel1te (2~~), trece 
'i~OIl ,mtigli¿Jud de 1 de mnembrd t CapltaIl Eí\cala eSll1:clal de mando" t!'lNllOS de oflcml, con ant!g:~d.ad de 
do 1971. t don Antonio Arjona C a r ID () n a. ;' 10 ,de agosto .a.&1001 y a J)el'í.'iblr des-
(;,?{U6 BE}, tres trienios de oficial. ein- ~ de 1 de s/lllltiembre de 197i'. 
lM Itl'gimiento (lt< Artilll.'rla de cam-t 'lO ir.ien!os de suboficial y dos trie":! '". 
liaRa 1Hlm • .u nios ds tropa, con antigüedad de 1 de. 'PERSONAL EN SlTUAG!QN DE «EN 
.. 1 novle-mbl'e de 1m. . I .. SERVICIOS CIVILES~ 
Tenienta de compleme-nto D. Luis: - • 
da Andrés Rubio. dos trhmios de ofi- ¡ llel Parqpe de Artillería de Zarago:;a En la 1.& Región Militar 
c:al, eon antigüedad de 2, de oetubre l' 1 
d~ 1m. ¡COIDauda:ntl! (E. A.) Servicios Duro- ¡ Teniente camonel (E. A,), Grupo 
Qtro, D. l\figuelde Anilr¿sRubio, ,<1.!'áticos D. José G ó 111 e z J 111 i á. n • d2 «Destino de Arma () CuerpOll, don 
dos trienios de oficial, con anEgüedad ; ~S. B. 40595001. siete trienios de oficial I TEodoro 1\'ieto Sanz (182.5), trece trie-
da ,19 de octubre de, 1977. ¡ Y un tl'ienio¡ de tropa, con antigüe-; n10s de oficial, con antigüedad de·( 
'. ft dad de 1 -de noviembre de 1971. I de sepUembre de 19";7 .. 
Del Regimiento l1li'1:to dI' 4rtilleria! Tt'nii'nte Escala especial de mando Rectificación a lo. Orden circular 
'1I:úmero 91 - í' don L,:,o~)oldo Ramil'l'z P e r ni a di) '1 de ¡¡.epttembre ,de 1971 (D. O. mi. 
. ! ;"!OJi''!W E. E.} tres trienios dí'j o!ieial , mero i!i!O) • 
. Teni¡1,nteeol'onel ,¡E. A.l,Gl'uPO de! t'ipc(\ trienio:> d\1 subQIie~a~. l' tres trie- ¡ ::\Iadrid,. 3 de octubre de 1977 • 
. c:'\Iando .a¡;. Armas" D. Ant,)nio G:u~ius ,mas d~ tropa,con 3.uÍlguedad, de ct. _ 
Vhla! {'!'!tl\h once trIenios de oficial, 1 de nO\"ielllbre de 1~. Gli7ltlUu2 MELtADO 
'COI1 uliHt;íhui:iil. de 1 de Ilovi\'mnrG 
d<! 1m. l)il la PtifJlilXl tit' ifrUlleria dlil Sevilla 
{:mmllldant? (E. A.), GrUllO de -~1atl· 
du I."'~ A,'uw.;. D. B,'I'nlliJú Paliares ~~al)ít¡¡t1 {K A.), Grupo de -!\fando; Astensos 
OreU \~m>, ".limr. 11'len105 dt' ~!;cial,: de' Ar1Ua~¡j ~. l:l'llllti:sc? lhí1~tH!~ Her·1 . . " • . 
mm {llltigilt"uad de 1. -de UOVIIHnhre ¡ lla.u~(\z"l'llll.tm (~n}. í5j(>ti\ Ü'WfilOS d& I PUl' ¡;"Ilíll!' 1:1'5 CíJl!il!!'!(JIU'¡'¡ f'~lg¡dI\5' 
<til l!¡rl'.. . I ílra:.ml, cou" ttllh¡,¡u<dtHl dí' 1 de DO-,! n la l.t'S dí:' 17 .dn Julio ~ll' lU¡¡¡, (DfA. 
011'0, H. ¡·'.carH'\}$'·O Fl!l'l'~r. f.lor~t 1 n!'llllJhí de lUn. IWII)¡II:t'l. !1I!!Il, W;1l y O~'!h'!l¡ht t1 (le 
(:11".2). ooho 11'11'1Iw¡,¡ dG 1)!ICHtl, con I a: :'\I:-¡f¡t .¡j,\ 1\1(;;/ (U. O. flHlIl. l1G), Sil 
allti~\I"(t;H¡ tlP 1~ ti:' :b!í\sto dt, 19'77 y o. IJt' fa .• fl'/lIlt'uda l1l'n<.:/'aL 31tlUal' a.,,-i¡:ltl!t,u a lu¡.¡ !'lHpkílli I¡UI'P¡¡,l'{t 
píl!'ui¡;il' UI':'tÍl' :1. th' l;>I'j}flllllllll'C IU, 1~'¡'1. .,...' , ". . ,;.¡~Ia Ulm 1'¡:¡,'1"I,.!,·t-¡~h:¡¡ ah .. jdw$ y 
t.a"lt'lII U .. , A,), {</'UlIO dll .. i\1:l.uun nf,m:¡:e" 11(- ,\¡'!¡!h'lJ:t, ¡':~)I'¡Ha ut:H\'Il, 
Ul'l ll"YfllliNHO ;i!I.!'lo 111' Armkrfa I U,tA¡'U¡;H,. n, Juvlt'!' Hat'll1 l.allga· nl'll¡i\llií: ,ll¡';,,!illtl d,\ Amm (l {:m"r-
nÚ!nt!rQ in Il'i{~,.t ("I~~/l, sit·t-~ trieniO., 41,' (¡tigral y¡JIJ>l. IJIII~ ;¡ f'¡lllt\IIIl:ti'!t'm ílH n'hll,dllllaií, 
: tI!! trltIliu -tI<' tTOlla, !~I!¡¡ all!¡~(kl¡¡¡tl ¡In' t!;¡tHlo 1'11 ltt ¡,:¡W'Ií:lft/t y ¡.¡mu'1I1. 
T¡'nií,'nt~ t::!JI'UIH'l,', ~I~. A,}., (trl1po.¡lo 11 d!~ 1 i!í! H(JvíPllIl,H'¡' di" 'lú77, dh¡ (111M lit; IlIIii~!(m: 
_Mund!'1 (tu Aí'IlHlS- H. Alltoulo Mur. 
~¡4 ¡.'vn!111I1i¡.;,,-HOh\l(1l1lu.(1U58), CHlI!G lJI] la A_(~a{it'mla ¡[uJ:lllar MUHar lf <ifJrtJ'iI('Z 
trienlu,; ¡le ori¡;l;¡!, m:m tllltlgUc¡]ad y 
14 !leí<eihh' de·8th)- ;J. >tIc, agosto dQ 1m. Cn,pit.ált (~, A.), {frupo 1111 .Muntlo 
dtl AI'1W¡;," n, AI!olfo Huyo (1omollóll 
nc tiis]umt1Jll! c.n Canarias y atrrr(Ja· (!¡;:!.7.t). Hi!-tn il'ipnios do ofWínl, ¡lOn 
(la al BI.'UlmtMito 1I1ia.~to (JI! Artmc,TUt I ¡tntigütHltld de 9 de octubl'e de 1977. 
mbn.ero W 
Ve La Zoua lle lIt'clutamtl:nto y A!o-
'l'o1!IQllia Escala osppclul fl¡¡ mal1flo vtlizaci(;tún mim. 31 
don GNiUl' Houzúl(!z l'él'CZ (2001,EJ5.) I 
t¡,(·¡¡tt'Wllios .(lo M~c¡nl. ,cinco trIenios 1,'{mltmtn cOl'(¡nI'l Itl~. h..), íGrupo 
do 51l11oUclul y -dos trl~Hio¡.¡ d¡¡. tropa, ,d{' «l)estitlO de Arca. n ClHU'PO», dU11 
.(l(HL tilltigt\mlU¡l <ti!) ¡; ,(lo.septlembNI de Huftlt'l V!l?(!llt·z ,. G(¡!tl(Jz (20{)G), treca 
I1U77 y It '!l!!1'()lbb' dosde; 1 de o<ltubrG tr'Í(Jlllu5 {h~ of1(llt.LI, {j(),U atltlgüedud do 
do 1977. 7 do OCWl¡ré .¡;l(j, 1977. 
'!'¡',!1r'lIllJ; (J1)1'ol1l'l (l{~ AI'¡i1lI'rfu D. An-
g¡,¡ l'¡¡lmi'I'IJ Veb¡:t. (l7';a), de la. nele-
~:'¡ul!(.n d¡~l Pat'l'onato de CUí-m:; M1U-
ftll'hi d'l, Vallailnlld, ona antil4'ü¡·unll de 
;1 {iu o¡;tnhl''Ú ,¡l(t 1!177; cunrirmadot.'1l 
1m aduul (j(':iUno, en vacante clase C, 
tipo 7.<' 
011'0, n. F¡'¡U1Cistlo 8flvlHn Mullll'o 
(171:0), cM .Ptu'qlH\ y Macstl'ltllZa de 
Al'tilit!I:!a 11e 3t~vílla, i;OU 1U1tl~,.il('dtld 
JIU :ld~ oetttill'gd¡; Hl77; (jllfldlmd(¡ dls-
¡wulllla tm Ja gnltl'lllción da ~CVmL\ 
y 1I¡'¡1'¡~~íUln ,nIti Jefaturít d$ Al'tllllí>t'Ía 
(/1, In. 2.1% Uí'¡.¡lón MHltal',!>ül' un pIIl. 
DeL GruliO li,(~ l1'rtUtcr!a ¡J,a Campetf1.a 1Uf la Zona etc ¡I(!alutamtento y Mo- ¡t,() al~ ílHl¡¡ m(!ílCS, sln 'perjuicio d(ll des-
mZmcro XXXl1 1iUlzac'ltín mJ.llwro 82 tino (11lO volllntu.rl0 o ltOl'ZOSO pueda, 
'l'i'Hhmtu (B. A:,), (fl'upodo «il\ofu,udo '1'(llllt'¡lt(~ :m:dllttr n. Flol.'fWílllO 01.'-
do Armas. lJ. Luf¡.; mor. ~ .. ¡u¡s {{,,2Jll, tega Mil'ñmIa (21;Za), fIn¡; tl'itmlos do 
UH f¡'lr'uio .¡fCl lJf1lll.al, con u.ntlgUf:'<dlul. {¡!ida!, {il!WU tt'1tluios de, ¡¡ulJoflcIal y 
'lIo 1;, da <lcLulm.ldoltn7. tr(!15 tl'Itíl!ÍOl5 díJ tropa, mJtI Utlt!gtlc-¡lad 
du 1 tllJo llOvÍcmhl'(' Jiu. 1l177. 
1M arttIJO (te IÍrttilal'ta a. Lomo XLI 
eUI'I'r¡<pollflel'lb. 
m,I'O, J), JOs!! T.ol'l'lldo S ñ n ti {1 o Z 
(1i'U:.!), du la ltfaHu'íttlc Artilleríll dG 
•. :/:nta, (J\iU tmlJgüctl'ad do a d-(! octu. 
hre (lH 'i!t77; íjlwduwlo >Ilil>rltmi!J1IJ Nl 
hL gIlHl'tlir,i(m {Ir; GI!Uht y U!5)\cgll'l1(¡ al 
(.rOhJIH'Wl Milital' do d¡tllm 'plfUM., :pe).!' 
ne la Zml(t til! l¡r~('lutlli1rUm!() 'ti 1110· 1m I¡luz!, di! ,,,,tI! íHrtil'~. sin lll'·!'jul, 
J(~llp!f.¡\tt ~g. A,l', (U'upa ,tlo .Mlw¡lo tlilLZtWlrJn mimo IJi l;itJt!lJ! t!t'lilltw f/!Hl VtílllfltlU'lu u fui'-
dn Ar'lllLlK- 1). lUllIll'lW l;.l'tníllM t,!WZOll ':r,PI''' JlHhhl gl!rn'wflntHlt~l'(e, . 
(4:¡{)!t). ;ltlí/i tl'!íllllcOíI dt.\ otluio.l y un t!¡qHiul1 lt1txlllll,I.' n. ltlílr. Al'jtmn .otl'ú. U, _MUlHI(JQ 'l"lll'¡'¡'¡'Oíl Pul0Cl!l1í! 
tI'H'lIto ,dó tl'ut1tt, -oon I1hUgtlMIl.d UI). (;tU'HHítt:!. (Wi>!ftl, tI'('íl {In uWllnl, {lh¡. (17m), ,¡¡('le (iullhll'lltJ Mllitui' dn 1.CI¡,fl'O. 
r, ,¡JI\ .1l~f,l1bl·l\ .flel :lm. ' ¡UO tl'hllíltlK dI) flu)l\l,rluluI '1 ,¡tUi'! trio·' ¡'t(), 0011 ltlltIR{i¡'dlt!l llü I1 1H' (wtU1Jl\(} 
1l1Íl~( {tí! 11'Ol'Ht, Il{lI) IHltl~íit'dlL¡l (iíJ :1. d() ~¡f\ lUi?; I¡IHÚlIlIHlo dlílfHmlhl(\ cm 11l. 
!fel H¡"I'/ltr:lo tÍ(J AUtoilW'/l'lltR711.0 da la_ IWV!Nul!I'¡\ ·!ln 1077. , ¡'¡'Iw'!'ld·nlOfl .¡Jn ¡.U¡.rl'OIt(} yo ng¡'ogt1JUJ al 
Fu.t.'f':::a tllJ lct l'otil'f(t A:l'1na4a IZo la 11 Tí!TlIHI,l,ííJ nI!",! II ltu' D. J'l1lUál,l 'f~Atre. uHtHlí,JGfih1tH'líO MW,tltl'¡ por un ipll1z0 
100 lJmlMlJTa )la Mm'(lno (2¡);)H), dos tl'lmrlllS do o!l· {1o ¡¡¡lis n:H!~'¡!li, ¡¡lu :p,erjulcl0 deol ,dos-
clla!, ()U(~tJ.·o tl'(miOll de I?Ullotloi!l.1 y un tino, qlHw volnnto.l'ioo 10rzoso pua,da 
"'l'i,!n!ont(l ,da >oompl¡\mento D. ,Tasé ¡ tl'lmtl() do tt'Opu, con antigüe-üo.d, da c'o,n'es!ponderle. 
'l'orrento Ca..pdevilla, tres trie-ni oa ,de 11 -dG lloviílUlbl'c >de de· lU77. Otro, D. Jacinto. GI1Uo,nll. Arroyo 
1), O. núm. 234: 
------------------.... ~-----------------------------------------------------------------------
{1168}, d('1 E~tn{li) :\Iayor .(le la Cnpi-
tanía. Glmel'al de l~~ 't." Región ~Iill· 
tal' (~('g(}aindtJ do Eí:lttldisUutt), con 
~ntigüNitl{l d~ 5 de olltubr~dc 1977; 
qu€clando disponible en la guarnición 
ti;} VaUauolld y agregado al Estado 
~1:ayo:r de !a citada Capitanía, por un 
p~tt7.0 de se!;:,; mese;;;, sin perjuiuio del 
desUno que \'olnnit.ni.o o forzoso pue-
da OOlU\esl~Omlerle. 
lUl.tigüedud de S de octuhre de 1917; 
quedando dispOllibl$ en la guarnición 
,le Va!t'ucla y {1.gl'egado al citado Pat'-
\lue, por uhlltazode "'I.'is m<iSI.'S, sin 
perjuicio del desHno que voluntario VAGANTES DEL CUPO DE VARIAS AR· 
,n1Al? ASIG~ADAS AL ,,\HMA 
Otro, D. ~Ianuel Snár-ez J.I \1.11 Ó n 
(1';69), disponibl{! en la gual'niülión de 
ValladoUd }- agregailoo al Gobii"l'no ~n: 
litar de dlóha p!aza; quedando en la 
misma ¡¡Hua~i.ón militar, plaza. y a:;'\1'e· 
garlo por. un 'plazo de seis mi:'ses, sin 
'Perjuie.io del destino qoo voluntario 
o' fm'zo~opueda íJorreSpondel·le. con 
anJigUooadde ;} ,de octubre de 19 ... 
Teniente coran!:-l de Aliillel'ia,diplo-
mado de Esi~do Mayo!', D. Pt,dro Ro-
dl'í¡,,'1ll'Z Pér~z (1":!), de la. Junfa Re-
gional de Contl'lltaoíón de ]a Capita· 
lIÍa Gl'n~l'ftl de Canftl'ias, con antigüe-
dad Ü,f¡ 9 de octuilre dE' 1911; qUEdan-
do dispOlliblo t>ll laguarnieión de 
Santa Cruz d~ Tenél'ife. y llgregndo 
.al Gol:lie.l'tlO Militar de dicha pInza, 
:por un p!nzo tI!!' seis meses, sin per· juicio del destino que voluntario () 
forzoso puedl\. eorl'eS'POndí'l'le. 
.4 comandante 
Capitán de Arti11el'Í:1 D. Alfonso Ro· 
~h'fg'Ucz Perclrn. ('100), .(lul Juzgll¡10 MI-
l1im' Pt'rmlllll'nte de Jn itnnln Ge-
ftt'l'al d,e <:anat'las. ~10n ,l) d~ 
. 4 de octubre de 1m; quedando dh,· 
ponlble ('n In. guamlclón de SIl.uta 
Cruz de- 'l'c!l(H'¡fíl y agrl'gn·uo n.dicJ10 
Jm;glU.do. por un 'PInzo de seis meses. 
sin pl'frjuif:io del df'!\tillO que voluntn. 
.rlo o !Ol'zosopueda. C()l'l'cspomlerle, 
.otro, D. Josó Montt'ro Alvez (4110), 
de 1a At::ulemill!le ArUllt'l'ía. con -an· 
tigülHi{ltl de·1, do octulml de 197f; que· 
dnlllio .(ltilp.onlbl-o 011 In ::''1lfll'nieión -de 
M-arlrld y ag¡'l'gailo a dichoCenh'o, 
pC;l' un .p!U.Z!) d,e seis meses, ~in ,per-
Juicio- dc;l ·destino qUl! voluntario o 
forro:;;optH1<in cO'¡·1'l!51)ond,ertc'. 
Otro, 1>, Dlmas 13üllest(~ros ViPN>; 
(4111). del Parque al' Al'tlllel'ia de t::l. 
CoI'Uliu, C(ln l'lnt!;.¡üMa'll {lG ·t di'! octu-
bre !lH l!l7i; (flledlUldo {\i¡<POllllJltl en 
In gUíl¡'ni¡;ión "lO I:.:t COl'u¡ia y a:.trc-
gado al cHallo P¡u'qtm, .pOl' un llJtí7.Q 
de l1l!is l1WfWS. ,<;ln prl'ju1f:io dcl tIes-
tino qltU voluntario () f()li'zOSO ,p1Hl!ln, 
corre5[1m¡¡1(,l'le. 
otro, n. l~utiml0 'Cm'j'lt!lcal CUI'rus-
cul (Ht:ll, (li) la :l.tllllt di! 1t{~(}lltttíml!'tl­
to y MOVil1ZM!(¡.tt mim, 71, cm!' 1tnti· 
R(\Qri;¡ 11 (];) 4 {il} ontulll'c ~ll.l lU77 ¡ !'lUI}· 
. <landl} dJK1HWih/() eU 111 g'lilll'lIicüMl .¡io 
VúlllbtlOlld y iLM'l'\'A'rttlo II rHcha r.OIlil. 
,por 1l!1 ¡pluzo ¡Jo 51l11< UlíJ:4l'll, ¡.jin lHií'-
juldo .tl~l dr':4HtlO r¡!ln vu1tll1ttLrl0 g 
!Ol'¡';C),~f1 'purda tH'll'l'I'IlJ!Ql1th'I'lti. 
OtI'O, l), Jt\SI'líol MIUIIi() AII'grÍl~ (4115), 
dol Uohlt'I.'1I0 MI1IiItI.' dI' Mn,r(l'hl, (~rlll 
lllltl¡'¡üt'llad t:!Ji n ·¡jrl t1\!tnh¡'(1 ,tl(\ Hm. 
f¡lw.¡!l\1lI1,) mSl.lpnllJio ,(lIt 111, gmll'nl. 
Oll'lll ¡{ji (Holmp1tlztt y u:n'f'~f¡ttl() 111 
lHt¡!)C\1tHHtrln (\(J,l¡i(\l'!ltl Jl{l!' HIl plazo do 
R(1la nW¡:¡~tl stft )J(Il'Jttir.lo dl'l .1!>,¡;tlno 
que voluntario () f-Ul'll,(IHÜ 111lccl!t (lO. 
1l'CAPOndt''rlo, 
01.1'0, n, ;roo(¡ ColaIna, Gil (4116), dea 
PU1'qUe¡ de ArtlUcl'fl) d;¡¡. Vo.l¡maia, con 
o forzoso pueda corre",ponderle. 
:'\:fadrid. 10 d,:; octUbre de 10n, 
Gt2lIÉRREZ ~IELUDO 
A.L Rc{]imif!uto dc .·luUmwvHi¡uno de 
la RcS't'rva Gf!ncral (JUZtftill) 
Teniente coronel D. Angel de !I,Jigul'l 
I.6pez-SHanes ~32;!t). ,del R?gimiento 
de Al'tiUel:ía de, Campaiia nilffi. (,3. 
En posesión del título de Especialis-
ta en Automovilismo. Efectuando su 
incorporación eon urgencia. 
D~ confarmMad con 10 diSl¡:mesto t'n 
¡a Ley ~Sil, d.~ S de junio de 19ñ 
(DIARIO OFICIAL núm. 13;;. y pOI' reu-
nir las 'ilO!ldieiofi!:5 ~EJluñudas en la 
misma, se eon~Bde ,el -empleo de. sub-
t~nient", de Artillerl{l" >con antigúEd.ad . 
d¿. {} de 'Üctubre d.e 1911, al brignda de 
ArtiliN'ía D. JUftU Rooríguez )¡Úllez 
i30~r?), del Regimien10 ~Iixto de Art!-
lletia núm. 9.}, U:S.T. '!>- M., escala-
ronqndose e-n el mismo orden en qne 
<'5Ül.ba en su ant¡>rlo.l' empleo y conti-
nuando en sU actual destino. 
Madrid,6 de oetubrede 1977. 
Gtil'ItRREZ MELLADO 
Se r.oncNle ,Pl'(¡l'l'ogn (le ngregl1Clón. 
Sln.pl'l'juleio -ti!"l desUno que volun· 
H\l'lo o forzoM pUOO~l eOl'l'l'spondpl'le. 
al Gobierno MlUta.t' dG l\fttd¡'itl, 1\1 tr.· 
nlcnte cm'on!'l de AI'tllll!l'ia, Escala 
activa. Grupo <le -D¡>¡;tino de Arma o 
CUl'!l'po», 1). Joaquín QuU(!Z' V!najn. 
(1¡:¡~9). (le dls-ponilJlc en la 1," RI'g16n 
M:Hitt\l'.plaZll. de: Madrid, y agrC'gado 
al citndo G<Jhlel'1!O, 
Esta pl'óN'ogn de Ilgregn.clón no ten· 
drlÍufl ,pltUJ()o .lIup(!l·iol' a tres mes~s, 
:\to.dr1d, lO dG octuhre de. 1977. 
Guntnn¡.;z MELLADO 
Se concede ,prórroga de agrpgnción, 
sirt pl!lJuinlo d!'l 41f'stino que vo1tmto.-
río o 101'7.1180 'Put'da. C(l.I'I'ilSP0ntlet'le, 
1(,1 Hl'!gitllitmt<o (11; A¡'U11N'ftL AA. lAgo-
I'n m'¡m, 211, tll (JolllM¡d¡tllfp, ,¡le ll.1'tiHe-
1'10" 'ES(ml:L o.ct1va, (frwI>o ,tl¡~ «Maudo 
dt~ ;\1'UIU"~, n, Hír,a.r¡}o (:¡¡I<Jnge Üío.z. 
C:nnflJn (408:», <lo dl¡,¡pollibl(! NI la 7." 
Hf1¡.ri(¡1I lflllt:u', lllaz:t dft Valladolid, y 
11.¡·P'lig'cl,rlo al nitntlo nt'g'irnl(!ltto. 
f~"t!t lw61'róga, 111' tt/.\1t'f'g'lwí6n no ten-
dt'(t un :pla:r.o 5upel'tM :t tres nu'ses, 
Madl'íd, !U de oetub¡'o llo 1077. 
01l'í'I!l:ltftH1. Mr·:l.! Ano 
Destinos 
l'amtIU1H'h' IJlm'¡}!nllll(illÜ~ lit)! vn-
¡~I1f1f,(~S í~xti'lt¡jl!t¡'1l (ll! 1m, tJultlMt'íl y 
CI~iltI'(¡f, ~11!1' A!\ n!tllíl. Itll111tillltlu¡; ¡HU' 
fll'tlplJ ~l(l la Il¡>, l-WIltll'tltllf'(\ do 1077 
(J). ·0. m1m. ~1!), í'it!¡'!c'sttlntt, (10ft 
{Ü (lIU'¡),C!N' (¡UO KC luilloil, a lo!! Jeff'1I 
:r oticlalrs tia Artllltwín, lZ!\cn.ln. notl· 
'In. Grupo do .Mando dIlo Armas», qua 
tI cC>XltinUt\c16n se relacionan: 
Al Regimiento tie Arti!lerla de 1n[01>' 
maci.6n y Larali::acMn {eluaa,! Real} 
Capitán 1). A~!tGnio V¡,ú. P!;7'dn 
{41JS6:.d¿~l. R~gjmiento d .At'tHi.t'l'in <le 
Campafia. mimo 18, En pos0:;ión [tí?! 
diploma de S. D. T. 
AL l~I·t)itíliellto ,m.l·to (le .lrtiUt'1'ia' mi. 
meta ;; {.4l{Jceinl$) 
Cttpiftin n, JOl'P Saiuz Ql'tw,:TI. (;;012), 
uN 1l1'¡;imirn1o de ArtHl{'t'fa AA. Ligl'-
Ht lH'UU. 20. En pose¡;!ón drl mulo tte 
pl'OrCl-\(Ji' de E<lut!:lr.lón ¡,'islca, 
.-H Parque y ¡Uaf'slran::a {le .4.rmUrfa 
de :tla/lrilL 
Capitán D. JosCí Pérez Di'vla. (~942). 
411'1 UI'¡.dmteuto ele lnsfruc(;ión dG 11\ 
Aendcmi.J. da Artillería. En l)Osesl(¡u 
del diploma de S. D. 'ro 
At Parque !le ;!rtiUcria (ti' Zaraoo:a 
Capitán D.JesÚ~ Ot~hOQ, I.nngll. 
('<782), (le llL Agmp¡¡r.ión Mixta tie l;l 
AC:l.{ll'mh {l(mel'al ~nlital·. En.posc-
si(m del diploma dI" S. n. T. 
IU ll~uímtento ae Artlllerta de Cam-
palla mim, 13 (GNa/(' •• Ua(lrlll) 
Capitán D. Mariano Pnrall'1'i VI!lt\l'í:O 
(4701), 'del llf'A'lmtellto Mixto ¡tí! Ar· 
tl1ll'l'ía. mlm. 32. r~tl ,posl1s1(Jn dI'! mu-
lo dG Pl'ótCSOl' <lo. EtluM.C!t>1l l:isicn. 
¡'RlDFEnENGIA li1OUZOSA 
VACANTl~S DI~L .Mt'MA 
.. ti. W'!ri1'll1(Jllto :Mútlo de Artt!trrfa lIll· 
fflCm H;¡ (Santa CnJ-z ¡le l'encri{e) 
t:npUÚll U. :SOKÚ V:wemm ES'lWrnllln 
(~1l7:l), llJ.! 1{r¡.rimIP)llo Mi~!fJ d~ .tu ti· 
lI'TH~ llltlll, ~, Ell pOsN¡Wn (lp[ dlpló· 
nlll. ~lH ~. n, T. 
VA{~AN'l·I·:M fJt·:¡. ('UPO nI-: VAtUl\s AH· 
:MM AHHlNAUAH M. AHf.H 
lB ServIda Gi>O!I1'l1/ko tte~ l;;J¡1tl'lta 
• (Matlrtd) 
CnpUáu n. 'Francisco G.onzálf'z Her-
mejo (4584), de la Acooemia Auxilitu' 
100 
PHIWElU':N(:IA VOLUN'l'AIUA 
V.\CM'l'.l"I<:S !)l':T. cml'O m;; VAnIAS AH,. 
MAS ASIONAnAS AL AHMA 
14 de octubre de :tm 
(:af}lt'ín D, Jutm Amigo H!tba (5062), 
dlí dil\pollli¡le un ht \1." negUm Mili· 
tlll' (l\1'l'lillll), Y ngl'cgüdo HI 1l¡,glmh'Tl' 
W Mixto ,le .<\¡'fillel'üí fíllltt. :12. 
.1t fll'!{tmt('uto de Alltl1m(mlli.~m() de Al IlI'!!ÍJf¿t('fl,tIJ al' A'1'ttlltlrEa de C(.l1'fí.· 
la 1t(!.~('rva GNtl!ral U¡'[(ulrld). 1/llíHl, 1ílim. 17 (paterna, l'aZancfa) 
'l'NdelltG eorollel n. l"(ld¡'O aóm('y. {!ol1u\,lltlallü} n. Ptü,lo lMilllz Eseu· 
,,¡de!}!/!\, (:l:W8), de dIsponible {ln la. d(H·(~~f;;~). de la A¡';l'upnlll(¡u Mixjlt 
1.'\ n()~!(jll MiUtal' (Míldl'W), y agl'í.1' I d,'¡ l~tH:natll'íllílINlto uúm. 4. Este dl1t;-
I~u.do al lPUl'qlHl "Y MUI'IíII'!LlIZIl. do Al" l,1lH'l [JI'óducr Mt¡tmvncnnte. 
tUll'!'iu do MIl/li'lr!. l)llr(,~j¡o 1lrl'f'IJ- Gt1fliu'tu D. I"Ol'lllUHlo Auil6n Lópcz 
l'imtt. JHIr C¡¡f,¡U' OH 1l0lH'KlúH del t!tu (,jtilil), 1M n(l¡.¡tucl.l,n¡(~tlt() dol SerVi(lto 
h du }':Ií!w¡:iall!;fa <m AUttíflWvillH1tIO. dI' Al'tll1e¡'ÍIt dI!. 10. I3t'Iguda d& In· 
l.;.¡'PI.tuIIIH!n !'i11 jlH~m'pontIl16u mm u!' I !C:mtm'Ílt MuiOrlzudu. XXXI, 
¡.;ütHll.a I 
. ,4l GruJJI) ([e A rlilZcrla de Camll(t 
,11 l'l'ftf/'u di' 111.~lrlt(~('M11 IlI' llcctlltflll rUl. XXXl1 (CartaUIJ11a) 
na/t/l'ro 4. r'(/.itI]iaítlJ"tlto tll~ Oln'Jo· • (!~tirtl¡J1J(I) ! Gn¡litun n. ;tU!tll(l Dn1nill.gU(lZ .. nuJ (vU:lfí), d\.\ dllípt)ullJ1tl (JI! 10. 2.1\ lWJ.\'J(1t1 
{:ll¡liHiII !l. J:unll ~iill{:lif'lf, M¡liiol'. Mllital' (Crmlal, y 1I¡'¡1'1',t{lldo ut nt'~d· 
(W'.!;!). llí'¡ H¡'¡tlmh'lItO Mlxtll d!\ Al'- mltlllttl Mlllto, 11t\ Al'U !leí·Io. m'me· 
titilíi'llt lIum. :I;!. ¡'O- :lO. 
D. O. mimo 23-~ 
'1'('fI1(,fll~! Ml'()¡wl n. Ví~lfor Vt!r:~ (;on· 
:¡;ftlez (;Jan!), ~I{l -dlsllonlh!o, GTl la lí." 
n¡'gl(m MlUtat'(Z¡U'flljOZ¡t), y ngi'eg:t-
do al nagím:1tmto de At'tilJ¡~l'!n de Cam· 
pUfla núm, 20. Del'()cho pl'l'fi'rc:rlic por 
estar {la posos!6n dHl dIPlomtl. dI} 
Mmnlo do '1'1'01111>1 dí} J~sqU¡M¡orCl5·B!'l· 
oalMores. 
AL Beoimíento tie Art!lUlrfa de Cam-
11.a mlm. 15 (CtltLiz) 
'l'tlni()lItH llorona! 1). tlIlll!mo Y¡'ny· 
1,OZ Heynn (:lmIJ), elel mu.n<lo dn! Gru· 
po .¡:In MW¡'¡'l'Ía illl· <:alllpaM XXIII. 
Al lU~(Jil'nif'nt() de A:rtitLf'r€a (le ('am· 
lj(tiía n/lln. 42 (CÓrtloba) 
CUlllfttl/lutlflJ H, UÜflWl d¡¡ '111 Gnl· 
ronda y Gltli'llló ~lH AI!¡(JI'MZ (3510), 
dI' In 1,(j!1I~ tllJ lWr,lutulilJI'IIÜ¡ y Mil' 
vlllxlielúH 1!lím. lUí, ¡':ste <ll'gtluo [lN)· 
<lUí\,!, (',tJllh·ttvtLtmlltt'. 
l!1. lIt'¡!lml¡'lIln (la ArtUlnría lUí (imn 
lUid/a lIÚ1tl. JI-! (~1U1'(l1ll,,) 
'f"llipU1r' ClOt'(llWl n. Mrtnuol Gal'o(u, 
Som (:l3~:¡), ,(lf\ ,¡:!iHpm¡lbltl (1J1 llt r.u· 
pHorr!nGf!llf!l'al do Baleo.res (Pt.>lnm 
d~; Mallotoa), 'Y o.gl'(!·gado 0.1 Hllglmicn. 
to Mixto de Al'ti1~crfa núm. 91. 
D. O. núm. 2M 
"u Rt'glmiento de A:rtiUcria de Cant-
:po, ntlm. l!Z (Gerona) 
Capitá.n D, José Varet Peñarrubia. 
(50i:!), de <lisponible en la 2. Región 
Mutar (Ceuta). y agrega<lo al Regi-
miento Mixto <le Artillería núm. 30. 
Otro, D. José Ruiz de Assin larda 
(504~). <le disponible en la 1." Región 
Militar (Madrid), y agregado al 
GrupO' de Artillería de C a m p a ñ a 
A. T. P. XII. 
'Otro, D. Juan Ocampo Gómez (5057), 
d,,> disponible en la 3," Región Mili-
tar (Cartageua). y agregado. al Re· 
gimento :Mixto de Artillería mime-
1'0 6. 
A.l Regimiento de .4rtmería de Cant-
lLa l1Úm. ~ <.yedina deL Cam}lO) 
14 <le octubre de 1977 
Otro, 1), Casimiro CarIes Ginovart 
(5031), de <lisponible en la Capitanla 
Genenfnl de Canarias (Santa Cruz de 
'l'enerife), y agl'egado al mismo, y 
alumno del Curso de Educación Físi-
ca, hasta el 30 ,de junio <le 1978. 
.n Rt'gint~ento Mi.:cto aa ArtUlerla nti-
meTO Si (Las Patmas) 
Comandante D. Alejandro Ortega Iz-
quierdo (4048), del Parque y Maes-
tranza de Artillería de Burgos. 
tU Regimiento M'ucto de A.rtiller!a mí-
mero 30 (Ceuta) 
Teniente coronel D. Juan Quiroga 
:Martínez de Pisón {3087}.de ayudan-
te de camipO <lel GemH'al <le División, 
Tenienfo corouel D. Jesús de 1\Iiguel sEgundo je-fe de tropas de la CapUa-
mi (3320). <le <lisponible en la 1.& Re- r,ía General de Baleares y Jefe de 
giül1 Militar (Segovia¡. ~. agregado a Trop:J5 de:U{ll1l1rca. Este destino .pro-
h Cuptnnin General de la misma Re- duee eontl'!wacante. 
gión. CapiUin D. ,Francisco Ayala Sán. 
, \~n,pittin D •• l('s(!s Ramos ~tl'ndoza I che?: W,f!9li!, de l?- AI,,"l'u¡,;aeión Mix-
,':)O'.J.). (1.:> dlspomlllo t'11 la 2." Re- tadc;> EncUlulramlento numo 2:. Este 
~iI'lU Militar (~NUn), y agri'gado al <i1'"Uno pl'odu(;(! eontI'uvacallte. 
l~":rhn¡'ntü Mixto de Artillerí.a nft· 
1111'1'0 all. 
011'0, 1). l.'r:Uléiíctco 'Gal'cia G:1I'tlin Al ltt'gimie?lto :l11,/'to tle ArtilUrfa fU¡-:'~.lI'.1, dI' di.,.pfJliiblr 1'11 la. !t,A n{'gj(ill ílwro :l:! (Mdllla) 
~Nít:H' (TI'lmp, I.i'r!(1a). y (lJ;{i'e:;rndo 
;t la At,adl'ml¡¡ (i¡'iIt'l'nl n¡i~i¡!ít d~ Suh· 
lit ¡,'¡ah.'f', 
:H lti'gimil'lIfl1 Mi,l'!/) tl~ .4rtllr'rta tul-
11/I'YQ J ( .. f(tlt'clra¡¡) 
enpt:ill n. Alvu1'o <:nr:wacnde (;0-
{>,~ ¡;l'U;¡',,). 111, tlil'iplmihln en la 2." ne-
~!¡(III Mimar «;M!:.I), y ngl'rgudf) a lo. 
;\,í¡¡(!('mht dI! Artilll'tin, 81l1lllUm de 
t:n¡;,fn.. 
Oh'O, n. ;Jnan .Jim('lHlz·AlfllI'O i\.illl'l· 
In (¡¡IIíR), dli disponible fltl In. 2." RQ-
~jllb Militar (eí;tlt(t~. y a:.,'1'í'gruio al 
1tc;.rimlento Mixto de Al'till¡>ría mime-
)'1) :30. 
Otro, n: ViMntc Púrez 1'(,1'e:>: (;,005), 
de dll'\ponilllc e-n In 9," Región Militar 
(:.telilla), y agr.:go.do nI Uegimiento 
Misto di} Artillería núm. :le. 
'n'Hil'ntl' r:ól'()Ilt'l n. Fl'tllH'il<cO Sr. 
rl'all\l{)('h;IIHlt~ ('!"~~:I), dll aynd;mte de 
í:tlttl!l(} dl!l Cnllltiill ONHlmt de );t 3." 
B¡glóH Militar, E$tI~ Ilf:iltill0 :!11'Olhillf\-
t:tllltl'av:tl!fUltf!. 
(;flflHíHlla trLI' n, M(t"imo (~a l'!lía·Der· 
lHU".uO ,Ir la. Hlvn (MI9:l), <!t>,dlsponi. 
hin {'U la V. nr·gl(m MlUt(!i' (AstO!'-
$4;n}. y a~l't'p:(ld(l al H('~lm~nto d¡~ Ar· 
tillé!'la i.afl7.a{lolH~k>s a(! Campana. 
Cn¡Htlin n. J05(' GUl'Cill-Pl'lf\tn Hnll· 
to (,1.%11), dul RJ'¡,timiclIto {le MUllel'in. 
J.nllz¡u;olit~ttls de (:fUnpniln. 
"H Itl'[/imf,cnto ;'IIt.1'to (le Artillm'fa ntt· 
1nI'TO. \l1, ¡Iara ta TJ. S. T. 7/ M. (Pa1.-
1I'ta ele ./I.IaUoTca) 
(;om:¡ndante D. Cnrlos Martín.fPosa-
(lillo Mulilz; (a7fJ!)) , de .dlsoponihleen 
Balenl'cs '(Palmo, d(' ,M.allol'ca) y (In la 
UDIEXE, {lo la misma, 
Á t R ('!Iirnicnto Mftí:to da Artmcrta ntt· 
maro U2 OUaM7I) :i/. 1!c{]im1ctlto Mixto (le Artmería TU!-
mero 1 (lHUJlxo) 
Capitán D. Josó OlIva Juan (50lí3). 
du -dlspo-uible en la. 2.1\. HegUlI1 Mm· 
1at' (CÍl:tUz). y agregado a ltí Acadn· 
mln, dr> At'tillerfu, ~p,()t\16n dfl Costa. 
otro, 1>. llcrwll'Clino S(mtnl(!7. Chao 
(~.ool), dí' dlspon!l11ú< 1111 lo. 2." RI.glótl 
:vtllltar (15(~vtlln.). y agl'e¡:mtlo al He-
glmh'nto >tIG Art1llorfll. de Gnmpat1o. 
1l1'IllWl'll 14, 
tU ti t'{I1tn1,I!7IJu Mi.:rtD ¡le A rtHtl'rta tuí· 
mero 0:\ (Santa Cruz rle 1'encrtM 
C;oflHw.rlm¡f.t\. n. AlfrNlo MlillttMm 
Ttlllll'ilte coronel D. Luis Mo.rUnez 
Ih' !.rj¡U'l,fL 13nrróu (3322), de- (111'\110-
1'lblllNl 10, 6," Región Ml1ttnr (BIl. 
hau). y ngl'egnüo al mismo. 
AL W'{fl.mtl"ilto 1\1t.1:tO {l~,Arf.mería nú-
mero 7 (lJarcetofUt) 
'l'Ul1!í'nte ilOrÓI1tll n. ~Oli'fIuíll QM-
¡,¡¡,r lH,,~ (:l21U) , 'I1d Un¡.rlmll'tlto dtl A.r. 
il11f'I'Ílt til, t:aur¡muu, 1I111n. 22. 
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la 2." Región Militar (Sevilla.), y agre-
gado a la, Pl:l.na Mayor <le la. Agrupa.· 
eión LOgística núm. 2. 
.4. la Jefatu.ra aa Artillería de la 5." 
Región iUUitar (Zo:ragoza) 
Teniente coronel D. Santiago Ama-
dO-Lóriga M:l.rtinez (19'25), de disponi-
ble en la 5," Región MJUtal' (Zarago-
za}, y agregado al Gobierno Militar 
di} la misma, . 
Al parqu.e y llfaestranza d.e A:rtilleña 
de SevUla 
Capitán D. Desiderio Carpintero Be-
nUez (5037), de disponible en la 2." 
Rf'gióll :Militar (Sevilla), y agrega.<l() 
al Regimiento de Artillería de Cam-
-pafia núm. tl..4. 
dI parque y :Uae,<;trmu:a de Artillería 
de Burgos 
Comandante D. Jesús López-Gómez 
(ll't!ga {3BlB}, de la jEfatura Regional 
de Autmuovilismo de la 6." Región Mi~ 
mal'. E:.;t;!destino pl'oduCG Mn.U'a.V:l.-
(l'llltt~. 
.U .Parqll.t' de Attillerfa de l'alt'nria 
C:wit¡in U, 31lnn Ortega Callesa. 
({¡U:)Ii). dI' dl"lllllliblfl í'U la :1.11. lte¡:¡Um 
"mitlu' ;V¡¡IVflllia). y fi!!l'f'gndo nI 
lk¡:¡hniN¡10 dio! Artillería de Cumpn· 
¡¡¡t ttflw. 11. 
.H Parque dt' ArtlU('rfa de Zaragoza 
Gtlplt:íll n, Fl'llltlll.(lO lUVI'I'a V¡í,z· 
(lUN;;(¡lIl~II). {Irl Heglllli('nto Mi'Sto -de 
.\l'tm!'l·i:~ nll!ll. 7. 
AL par/JIU) tlit ArtUlcrfa de l'alladolitl 
GOlII:mliallt('· n. lUcnrilo Calong& 
l)iar...caneja, (,Ul.1l5), dedispo~b¡() en 
In 7'- Ht~1iil~.n ,Mi!it,ur (VnllíUIQH!l) y 
a~I'I!¡";iI(ltt al nº~imj¡~nt() .oe Artillería. 
AntiIWl'eo. f.lge.l'u nlun. 26. 
fU Almat:én Cl'ntral /le JlCplleflioll /l€ll 
servido (Je Artilteria ele Guadalajara 
• C:ü.'pitfm D. Alfonso Fuente Lames 
F,{Jir,). dI' <1i$l}()llil¡!¡> en In. 1." Re~'lón 
MiIll:l1' (Ma.f!l'i<l) y lIi-fl'úfrado 0.1 (iru· 
po .¡1t~ Al'til1<'I'ju. {le 10, lll'lfílldo. Pnra-
mtlcli¡.¡tn. 
(Jl.!'o. n. Gustrwfl An¡1(ljal' >ll·e. Url'u-
Un (':,íl1!f), d(, dJ¡;poilible .en la 1.14 
lltJgUm Mi1itM (:M¡uIl'!d) y ng¡'('gudo 
nI . (;.l'upn df~ Al'tilltot'ia de Campa-
tia A.T';P. XIl. 
·()tm, D. F~'1'I1(LílII() Martín D í ~ z 
(f!l):íl), ,dn rI\spílTlihJu ('11 la 1.'" nngi6n 
Milita!' (Marh'Jd). 
mm, D, GOlJ\ml0 YMiM:(lon:¡(t!nz 
(t¡{)M), Ut! llh;ponibl(l ('ti ,J(~ tl.'" RI'!<\'I(m 
Mlltt·lll' (~MIHa) y agl'rgndo nI lW~I. 
mh'lltn Ml~Jn ~J\1 A¡'!,lll1wiu m'Hu. :12, 
:Ü\1!IIlHl ,t¡¡'I(~lIl'M(J ,ti' ,,;,lml!Hl!(¡n l"(sl. 
¡In, IHt;lIIl, t'l ;1(} 110 junio do 1n7it • NIl.v¡~ (:\7'it), ~\fl lIt ¡';U}¡lf\l\pNlf:j(1Il {lo (;¡íllltí'lh>l y <t(J1l11\l'fto MlIHnl' ¡ll\ 'l'mH" 
lite, R\!I,¡.~ .Qn¡;¡i,lu(), DI'Oílut1o mmtl'IWf\.· 
ounte, 
(:Iql!t¡'tll n. AlltOlllü dI' T.l:mnr y de 
tlj¡'l\Ift ,(r¡llt:,,), dI! IHl'l)101l1blíl t111 lo. 2,11. 
HI'I;lI'lll MllHm' «(:1\111::1), ytlg't'(1¡,ro.do al 
HI,~ltnit'l't.t) Ml.xto Il(~ A.ltlUcn'Ill ttI'ITIl'1\· 
l't: !ln, 
A l.a W¡'N!I~n Itr. .111(Y¡jo al, Mat(!rtQ¡Z 
ti la Uf/Llnra 11,(1 Artllteria /1(J Ut 2.~ (J(~ratura (le Arman¡,mto y Material de 
l/c!/id1/. lIfUUar (sc'Vma) ArtWerta) (Maurid) CapUt't1l n, Juan Rom01'o Se1'l'I\THl (O(30) , dA di51J)onlill&t\H lo. l,!I. l\;n. 
golón' MImar (MndrMl, y ng)'ogndo al 
l'l.eg1m!(lnto <!t> Al'ti.ll(\ría dll Campa· 
¡1a m~m. 11. 
Teniente corouCll n, Ignacio Ro'l1ri· 'ranionte coronel D. Miguel Garcta 
gnez Amores (,12fl!l), de disponible, en 1I0,dr1guez (31&7), de disponible en la 
,! 
, l). Ú. lHim. ~~~ 
----------~-----------------------------------------------------------------------
Comandante D. Juan Dínz <le Bnrrio* 
nu.evo (400&}, de dispo-nibleen la 2.· 
Bt>glón Militur (AIgeeh':l.s). y agr(). 
gaifa al Regimiento Mixto de Artille-
l'ía MUll. 5. 
A¿ Rcgfm.t('nto de Artillt~rta ([el Cam-
llafta mimo 47 (Jlt'l1lmr. ({,I" camlw) 
Comandante D, Agustín Pérl'z (Jar-
cía (4071~. do dlspo-l11ble (,In la 2." Re-
tzlón Ml11tur (Ctídfz), y en lo. UDE~E. 
de la misma. 
AL llf'l1tmtt\l1to tltl ArUUnla AA 7/l1-
mero 74 (¡(~rt!Z {ir' la Frmlt¡'ra) 
'J'enitN¡tG cOl:on¡~1 11), Monuel l)erl'dn 
llulz df~ Awa. (!!.'r.M), dI} ,di$lponiblt) of}n 
la 0.11. ntlll'lÓll ¡!\1:Il!t:u' ,{M:~1Il1(t) yo a~Nl. 
g.a,¡'!o al Reglmillllto lIlxto de Ar'tlllí'· 
rfa mimo ~. 
AL llf'{flmic'fIto Mi:l'to lir¡ .. 1rtWcrÍ('t mt· 
m,ero 1 (lJilTJaO l 
'l'MtÍ(!tlte- tlorol1~l n. :ruan 0,8110.11. 
E!lHiI'Cl'!:,.f¡wlllll (:l:}~41), >tI:. ·;j15!10Ililllt'. C'll 
lf~ 1.11. ,Ill'glóll il.tillflU' ~Ma-¡Jl'j{j) y a;~n~· 
gurlo tL .Jtt Arm«'.'m!:t ¡(11! A l'ti!1¡>,ria. 
IGortlll.u,flulIto n. JOí'P UMl"ft (futi(', 
rl'f3Z 4t(', 'l'nvnf (4007), ,11<1' dl:;,po-nHllll 11ft 
In. 2,/1. nl',gf(¡u Mlllta l' (H!'vllJa) y (1111'(" 
gu-uo ni nN~¡mlI'1It() {ll' Al'fIl!!J1'Úl dI' 
(~¡¡ttl!lItiilt 11(1111. H. 
FORZOSOS tado 3, grUl)O 2.<), tactol' O,fKhlc! !ti. mil'. 
mn Ordt'n. 
:\In\Il'id, 11 de oehtbl'l1 ,¡jI.' 1m. 
Capitlin 1), 'PMl'O ~ror;L l\101'<:iUo 
(lOO:?), d:>1 ltegilllie-Jlt,) <l~' Artmel'in di' 
Campali:L núm. 11. 
AL Cuartel Gi'MYal de la Brigada de A Za. Zona. (le Recluiami/>,lIlo JI ;\101:1-
lnfrmterla D. O. T. VIlI (Vigo) li:atM1L mimo ~ (II1iel!J4) 
Capitán D. Luis Sánchez Pico (5000), 
<le <lisoponible -en la 5.A ,n"glón MilIttu' 
(znrngor..!l) ':f ngrcgn<lo ul Uf'giml-o!l-
to do ArUlll'l'f¡¡, AA. mim. 'ie, Grupo dÍ' 
n¡u'rn.phIHlos. 
AL RC!lm.ilrnto ;\ll~~to tic ArW.lJlrla mi· 
?nero 1 (lJWmo) 
Capitán n. ;José Enl'Iqut'z Río (!i067), 
.IGJ dts,Ponlblo tm In. 'Cllpltu,nio,Geu-e. 
1'(11 de; {;uflnrhtll (Las Pnlmns) 'Y ngl'c-
gooo- nI ,neglmtento 'Mixt() de Artllle· 
rfa ntlm. 9.i. 
Otro, .D. Antonio Ca.stl'o v'í"1'11I1ndflz 
(rAlí'r3), dI} <ilspouilJle 'Nl In. <;t\,plta.níil. 
Gene¡'al >de 'CtUlurlnl; (I.a:. Palmas) y 
ngl'.¡¡go.do al lleglmlellto Mixto de, Al'· 
tUleri¡\ 'I1tlm. o.t 
Ca.pitán D.FI'fiflelsco MuiíO¡; .limé· 
lle21 (20:1;;), ile la Zona. do lt¡wlut,a· 
mitmto 'Y -Movlllzlu:Um n(ml. &1. 
A la. ZOlIa /le Urcltltamli)u!Q 11 Mo/'i· 
lt::llri(¡n mimo ,H WarCI!lcma) 
,CrtllitlÍu lj<, JWUl 1'l'lndu H:ovl!a 
(lm:l}, d .. ¡ :<:. :i. n. m'ull. 9. 
A la lJnllftul (le A utrnmwlli.~nl() clt' la 
.4.U ru.p(lcÍ/Íf¿ [.Q(Jlstlca mi:m. f} tU: la ('(J. 
mandanria Gmcral ¡JI~ C(!uta 
'l'¡miente D. josé Mluio:'. r:n)¡¡!lIo 
(2(J;'!l) , dfll ncultni¡¡nto 'Mfxtfi <16 <~I·ti· 
natía. mim. 30. 
VACA!'>1Tl'.':S :íJEL AUMA 
A.l Ccntro de In.~trucct6n /le Jltwlutafl 
mlm¡~l'o 1. Cam]lartlflllt> 111: (:olfll/mar 
VlI'jo (JlmlriIL) 
TNliNlt.(' l.l'. Juan 'j'ap¡,tatl() 'fOl'l'/'· 
sano (:!'Ni:2), .fIn la Plalltilla J,;ví:ntnal 
lU RlJutm~l!lIt() lífí;j'f() {V, Arttllrría m,· <11'1 ,C.!. H. m1m. W. l!\l'tímllo ,1,i, 
fíWfO ., (lJartWlona), 
Otro, n. ¡¡'UlgI'Mio O¡·Ülf.\'(L Totí'1I1s 
(;¡(}(~l, ~Itl .¡]1¡;PCllllblH !~II la 9.11. n{1~l(rn 
1\tilttrtr ¡Melllla) y ¡;umgado uI UI'g'i. 
m!uuto :Mixto ~le Ll\rtll1cl'i:. nfUll. 3'.!. 
{!apif¡í,tl D. MUlluf'l RIco ATrnnz 
(OO:lf!) , dI} dh;l1C.HlJblll ¡'IU In 1." Rag16n 
Mil!üu' (Í'Íe~(;Ivla} y ugl't'gado í11 1M· 
mfenttl de, Al'tjJl¡ll'ía (M Ca'ln¡ntlin lItí-
llWt'C1 41. ' 
{ltl'o, n. 'ffllllllH Halv!!) 1)011. de 1':'~· 
poN (lm:J.1,),d¡' diJ'rltlllihJ¡· (II! h~ V· !tI'. 
ton MIII.t:n> (MtHil'itl) y ílA'rogn-do n! 
Hl'glmie11li.U de lu (Jl1l1Nlhí :lt\'al, >tM 
()llltt-tn IMlllJuJ> orlíl H. l\t. -pi nl'~v. 
AJ ('nutro tia 11l~lr¡{N,I(¡n lit! Um:lllta8 
ntlmera 4, Cmll'¡lIut/('ntlJ ¡fa nTwjn :Cdr. 
¡folla) 
'ft'uloflH< n. A¡;tolllo JilíH'fH'Z Ftr· 
n(wdt!71 (2{~~¡J, dd ~kl-\illN~.¡¡jl,. },tixtó 
dI: AI'tilIt'l'1:I- lllím. :1. 
¡J~ ('('uti'O (11' 11I11t./'u,·(-hin tl.l! 1I/1I'lfLfl'll\. 
n~lm(tro!i. aaín]Hi1n('l/tcJ de Cerro Mil· 
I'lml!1 (Crlni nIJa) 
nOtlHlIHlartlf! n, Jn'1r ,;\1'Jooa f:1'f'I,~ 
.po ,(,H!¡{I), .¡fwdh:¡líwlh!l: '('Ii lit 2,11. Hl'-
~1(¡H M:l.Iitar r;';IlV11111) ;r HKI'(~¡-m~¡tJ al 
nl'l1ll1J ,dI" Al'tlHt:'I'ÍI1 ¡LiW'l'a (le ltí Ulv!-
101611 dI:> rl1,tlllnk'¡'ftl MC\'UfI!XHdll ",¡}H~' 
ilwln el nU('IIIJ~ 'Ilúm, lt. Lo;! JI f¡;¡;. y l1fJ!lI:¡ll'[4, fh~í'fltllld(}í; ¡;Ol1 
tital tl de ¡':~j)f\HlI11h1:1 ¡jI! }\lIfnltlt¡vl!l¡;, 
AL JIr'I¡itn!(!1IfO MI.l'to elll A1'tmt~l'ta wl~ '!lHI y ¡li'fItl'!lflj' ~I'j ')':iluiJlbeJl'w ¡.'rH!¡·U, 
ítll'trf'7 (1tnl'('f'lmw) I'Hit'¡¡¡ ¡~ill¡j.m'I'IIlH1¡!lH It Ni\(Jf;ol'\ d·¡¡ H/¡!Il' 
.nll,plián l), Anfonlo Nn.¡!nl p('!'Pí': 
(~,g). ;(le {lh~1)(H1n¡l(!. e.u la 2,11 'U(Ig'lt$a 
Mlllttu' (Rnll UoqUi') Y' a¡.¡t'f';,¡'It{lfJ nI 
Grtl1fW ~,A:M. y I! lmill\o, ~T(¡I {;mflo ¡-!l-
:!'cn'matlvll ~!l\ 'l'l'u¡¡¡:¡mJ¡;loln(11\ luulta.el 
~ odO O(lt1l1N'e dI! 1(}7? 
')llt'llWuín ~1(1 r{ílHt1!trl HU N líVIU'lftflt1 
:J A'l'llfm :1,(' flHlIIH' n,ml aL) lti Ül'.¡{t'Jl >lIt· 
l! ,1(, m ,ti'Z'{J ~Ilj 107i~ (f) ,n. ,mhn. Ú 1) , 
,r.o~ Jt'1'es yM1()lal.l'B d('!inrlltollo!! CMl 
-IUploll!'I¡'.¡lO HI'(¡.¡!@slll, 'Y IRs'lHlillaLiflí,{t I/;n 
S. ,D, 'f,. están (}()m~.H'llmlMo a r,fl'ol.o>i {'I-o complempnto .(le .uestlmo 'Cm o(!l upur-
A ~ CI'lWII (ti' l/lsll'ltt:(:lfí.n ¡/.t! lWt'/1lttU 
mtml'l'o l':í, camlJ(:mwnlll Ui'twl'/!lM'//tíJ 
Fl'flt/t'O (¡"¡ll1Ita C/'II: {i/J 'l'(!T/Nlf l ') 
'l'(Ht!Ptltr. }}, LUl!i ';'Hl¡íl'C7i RÚl1nhf',;j 
(2\?iH~). {JI) ltt ZOltll1. dl~ Hü()lutanüento 
y Nrovl11:bHei6n núm. 111. 
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Al Regimiento de i;Utillerla de Can¡· 1 tU Regimiento €le .4.rtilleria de Cal1t. 1 A.L Parque de J1rWlerEa de Valladolifl 
paiia mim. H. (Stll1ilta) palia tuln},. 11 (f'ie(l~lJaro, Jlatlrid) 
Te-niente D. Julián Moreno ~toreno 
(251S). del Grullo de Artillel ia de Cam· 
pal1a XXII. • 
Otro, D. Manuel RonquUlo LÓD~z 
(~')7v). di': Grupo de !Al'til1i!'ría de Cam-
paña A. T. P. X-"íL 
Al Begbnicnto de A.rtilleria de Cal?t-
patla. núm;. l?{Pat{!.rna. 'ralencia} 
Tenii'nte D,' Andrés Araujo Guz-
máIl {:?'i'SO) , de la Plantilla Eventual 
del C. l. R. núm. 3. Articulo 4.-1. 
Al. Begilltiento de Jlrtmeria de Cam-
paila núm. -t1 (Seg01J¿aj 
Teniente D. ::tlá.'íimo Rubi(} Cerezo 
~i!t)i4}. del Regimiento de Arti.llel"ia 
Lnl1zaeolletes dto Campana. 
Al Renimiento de Artillaía dI' Infor. 
mación y Localización (CimlruL Real) 
Teniente D. I'I.:unón FN'nández de 
Mena López del Prado <~n78). MI Par· 
que de Artillería de la UivisUm de In· 
fantería. Acorazada d3¡'uuet{]» minie-
ro 1. 
JiE llegfmitmto de Artiltt'rfa de Cam· 
pana m1m. ~1 (l,ér¿tla) 
Tcni<>ntn n. I,ufs 'l.'t'ujl1lo 1"'nlmn 
Tt'ui.:ute- D. Isi.dro Fi'rnández F~l'­
nándeZi (;!6l:;», d~ la. Academia de Al'~ 
tmel'iu. 
T¡>n1"ní.:> D. Victorluno Sti~l lo::;ü 
ZUl'ZOSl\ 17?:!'ffi), del Ill"gimi.:'nto de Al'-
tilIt'ria. A.-\. núm, 71, lhuilu uc Villa-
nubla.. 
.. u Parqw! de .'1rtilleria de la División Al Parque tie .4.rtlllm'ia de Gnnw.fla 
Acora::ada «Brunetc:o 1Htln. :1. ('Vic(íl-
varo, .Ua.drld} Teni€'nte D. Fermin t1:.1!"ía limém,z 
('?118500), dE'l Re-ghu<7uío df~ ArtaIJriu. 
TEllimt~ n. Graemallo NúI1,ez Po- de Call1'pmla núm. 16. 
rras :;.:.?~:>,S~, ti"l Regimiento de Art!.-
lleria de Campulla. núm. 11. iH A.lmacén Central de Rp}Juestoll íl<?l. 
Servicio de • .J.rlilWria ele Guattalajara 
.:H, Cuartel General {te la Brigada. de ~ 
Arlmerítt de~ Estrecho {.4.líJ<?ciJ·a$} i Teniente- D. Xorberto' Tej¿!'u P!Ztl-
I 1'1'1} \27S3> de .. Usponibie en la ::!.'" He-
Teniente D. Raflle]J¡Iedina 01'\"1111-1 ~:!6u :umtnl' ICórdoba) y agre3tldo al 
na t2Qrl). del Regimiento J.:Iixto da le. 1. T~.núm.5. 
Artillería mhn. 5. 
o • .4. la .4.eatlemia de .11·Wleria ·,.t:lOlla 
AJ Rcaimiellto :J1i.cto l!e Artillería Jlayor ildmillisltaU¡;a! pllutr<tl; 
mhnero 93, liara la U. S. T. lJ JI. 
(Santa Cm:: <ti! Tf'nt~rife) 
Tellic·nte D. F'Hllltiseo de Ve!':'!. Es-
!)iuo"a '{'H:li}, del Juzgado lIUital' de 
E:&pediellfl's AdminbstraU\'os de San-
ta Cruz de 1'i1-nerife. 
Al llcglñttlmto de Artiltala de Cant-
lJ(llla mim . .tt (Cdrdaba) 
Cnpit¡ín n. Gerllrdo Unrcitl. Gnrcitl. 
(1900), -de 1ft· ZUM do. n-eclutamiento y 
Movilfz,'le!ón mlm, 2;1, 
Teni¡mt~ D. Antonio Fí?l'!lández A1-
Yarel\' ~Z1J;'j), d<.>l Hegimientu d~ Arli-
llerilL de (:aUl!>:111n mimo 6:t Arlieu-
~o 41. 
tI.1. lle!Ji,mienlo da Instruccltín. (le la 
A.ctuiC'lítia (te Artlllerta. provls¿MULL-
mente en. Fuencarral, Hoyo de Marutl-
1tctrcs lMadrEd) 
'l'c,nle.ntt:l 1). Domingo Matlltts Zam-
bruna (~r., dcl l':mlue y Macstra.lI-
za, de. .Al' la. de Burgos. ArUcu-
(2(95) , d~L Orupo d.e Al'tiU(J<l'Ía. u. Lo- A¡ llcf¡tmtento llli.xto (!eArUlZerla 
mo XLI. n '''1 Ll t I mtm.cro 2. (in Fcrrot del CaudUlo) 
lo ,s,1. . 
.otro .D. Jo~é "'007 ..... ('21 oTen e 
'~)'. de, la. tPlnntllla Eventual del' Tent.ente D. J'oaquín VázqUllZ Lll.1 VACANTES pEL CUPO Dr~ VARIAS AR-(~. r. :no numo 11. Artículo 41. gris. (;?:m) , de la. Zona {le. n('clutn- MAS ASIGNADAS AL ARMA 
mlputo y ·Mov!Uz!lrdón ,núm, 8:3-
AL llcgtmicnto<lc Artllll1ria ltc Cam. Otro, n. Ul'btIno Bravo Soto (2778), d la. Zona. ñe RetJllltamtl'lIttJ 11 ,llm;t-
1Ja¡¡a núm. liG (¡,oarono) del .Grupo d~ A,rtUlería de l¡~ Brigada. Uzacióll, mim. v.í. (Vitoriá¡ 
T~nlf'nte D. J'05~ Sárwhnz. Ucrru·rn. At'l'otranspol'ta.hle. Artículo 41. 
(2713), del C. l. R. núm. 11. ArUeu- .4, Reotmi<mto ~la tlrtUlcrfa AA ml. 
10 41. mero 7'2, 'Gmpo de Glívá (Barcelona) 
A~ lleoimiento de Artmerta de Cam-
1,aña n'llm. 15 (Cállt::¡ ~l'!mhmtc n. 'raedero <lóm.;¡.z Cami-ce!' .(27('~~). de la PI:mtlna F:Vl!tltWl1 del 
Capitán .o. r"1'UJlcil';(lo P,'rez Nav:u!'() 
(~Qh'32"22), {la, di:>ponible en la 5." nc-
gWn Militar (Zaragoza) Y' ltgre~~rO 
:1,1 Hl'gimll'llto da Al'tiUel'ia (lIJ Cant-
p/uja nllm. 20. 
'l'{ml,onte D. l~mnciMo Rumírez níos 
(!!.('t.';l), (lel llpgirniento Mixto de Art!· 
ll!'I'í:L mim, L 
C. 1. U ... núm. 9. Articulo, 41. A. la. «ona IlIJ U,'(!lltlamlmíto ?I lítovi-
li;;aclúl¿ mZm, 8 ¡, (f,u{Jo) 
Otro, 1). Fr'ancisno (jarcia Vill¡tN)j· 
ln.(~Oi¡;~), <ir'l llr¡.¡lmiNlt() <In Al'til1!'l.'ln 
dll (:ampmitl, m'tll1. 2·1. 
AL llC!Ttm1cnto lLe Artillería ita Cam.-
lmfía mhn. 2Z (Garol/a) 
'l'f!ul:ento n. IMigutil Llop. 8í:llcl' 
li!2:ló), {i!' 10." Z(1Wi un U!'o!utnmiétlÜ¡ 
y Movlll1.u.oit'lfl·ll1hlt.~~. 
/11, 111~tlt.1fI.llm.t() ¡le i1 rtillt'í'ta ¡lIJ Cam· 
tia/t(/,. nt1m. 47 U,"!I,.lilltl ¡l1't Ca:m¡;ol 
'1I('uf'l'llt" n. J'íJR(' ,{pi U$(jí\fj l.(>al 
(~7i{)), ,rM Hí'~IIIHI¡'lítt1 MI1íto ({'t1 .t\l'tl· 
l1r!'{¡~ m'tltl'¡ 1. At1:lmllo 41. 
Al, lIf'!1tnl'fl'71tií lit' A.rtmI'1'fa Ill) ('am. 
lwii.a 1/:¡¡m. !!f!. (/;«(, (:orufl.a) 
'fonlf'nta 11. Almtltmll -POrlMli\ p,1. 
re-7J:('l.'i'76), d'el C. l, n, ltúrn, 1t, At" 
tículo 41. 
Al n enimll'nto (!e A rtilterta. ,fA. ~tI!­
mero 'i"Z, Grupa Ila ltiantses (Valen-
Cia) 
'1'r.·lIipntr U,, FI'í))ncl1'wo 'f:lUml'~(¡ Sallo 
tos (MQ.l)'. dnl Juzgado Mmt:u' Í:.I,('rma. 
wmf!1 {le- la. 3." Región M!lltllf. 
'otro, D, 3Uf(t'lClll'a¡.¡ 'rolp<1o (:'l{;',{!+) , 
del .c. r. n, mimo 1~. Cf11ltln1l:11Hl0 j'e-
t(~t¡j-t1o"lll '(trupo S;'AM, hasta. la ÍTICíl!'-
}wt'(l,l\!ón do BU l'·ult'lVu. 
Al l'ltrt¡Uf': 7J M(u',~tr(l,WZrl (ta ,1 rtilleria 
I.t.V lJnfl'dol1(/. 
'l'tmI N!tt) ·H, AHtm¡jll t'~tll'lHílllll¡·z~MI.' 
1'¡1, ,lVtn·ntt·t'u (:1.71'7), do In Phltlíl11:¡ 
J'ivnltlll.ll ,¡Jt'l {:, L lt 1tl~m. tI. ,\¡'Un!!. 
jn 41. 
.4L J}(lJ'IJUO 1/11 .4.l'tIlZc'rfa. de Zllrtl!lüZa. 
\ 
T,cnicmtr l}' Angorl AI'l, l:QIlIHln~ 
(f2.f.:1R), do, 1n., Sublnspe,ocl1(m do In 5,11 
neglón MiUtur y GobIerno Militar de 
Ztuügoz:lJ., 
,Ga,pltán rf, f:rnH!o TOI'I't':i J.;.,lavft 
12M7!(íflí), .clr- di¡.;rlfllllh!ó (,ti lit :V' He· 
~Iótt Milita!' (Alhacptp) y a;.rl'l'ga<.lo a ..
In, ZOiIHt .¡ll3 Rr'f~lutntnf(~nto y ~f(Jvlliz:L­
clón núm. !}j" 
VACANTES J)f~r .. AllMA 
Al. (JruJIO (le ArtUlr:ft!t ,lft Cam.1Jcz,. 
1ilt XXX! (Valencia). 
'l'etlll'llfl+ D, Alill,t!~i') MJI':~ (¡Ilf,j(¡. 
1'1'1':1 '(:~.i/l.'l), ~h'lIh;!lrJllihll' ;'11 la 2." Ul" 
¡.¡1¡'I!I,Mlllttt¡' (Crj,db:), íl n;'¡-l'l';4IHlo ti. i¡~ 
AtllJ/lumla ~JI}· ArillltJrlll. HI'(1ulúil <1" 
i :\l);jtl. 
Al 1I,'atml¡'1Ito 11/\ .. 1/'ti1L!'/'flt l.tWtflNI. 
hl'trs (lt> Caml;aila (.1I1tor¡la, 1,I'líll) 
"N¡iNltr 11, ;\nj:a·nlo Pn.r!!II{l, Hau1íls 
(27&"1), d<', di;l.ponlhlc·(ll1 ¡~\ 9,0. I\l'glóll 
Militar (M¡'li1Jn), y n.¡;(l'<,!:m,fio ut Hpgi-
miento -Mixto, ,,}¡,Ar'tllll?l'Ü¡' núm, 31'2'. 
~O:nzosos 
VACANTES DEL AmiA 
AZ Regimiento !\1i..r:to de Artillería 
ntZmero 1 (BUbao) 
Tenient.e n. Má..'timo PuuI~ Martíll 
(2lW), de disponible .¡¡.n la 1.'" Región 
l\Iilitnl' (.:M"ndrid) y agl'ega<lo al Regi· 
miento <le L~utomovilismo <le la Re. 
Sel'Ya General. 
Al Regbiliellto de ArtilZerla de Cam-
lJa¡1a núm. 63 (Burgos) 
.. 
Capitán D. Fl'aneisco Moya IÉxilósi. 
to c(::!illS33.~~, <la <lisponible >en la 1." 
Región .Militar {~fadri<l) y agrega<lo 
al Regimiento di.> Artalerín. <la Cnm-
pafia 'a(ml. 11. AI-Ueulo 29. 
YACA~TES DE!, CUPO DE VARiAS AR· 
MAS ASIGNADAS AL ARMA 
iU Regi;mfentó l'alllncia 11e Defcus(! 
Á. B. Q. (Santand.r) 
Ca.pillÍn n. n a r a (' I L~·i\'a Pino 
(~:s.l-M). dI.' >lH1'ponih!e ('11 la 1." nI"· 
",¡(¡n Milltnr (1tndl'iili y a~r(';:.('ado nI 
Parque (fe Al'tlllp.rfa de In. U¡v!:;lón 
de hlfantel'fa .&.COI':lzt¡,l ti .Urutlt.>1¡.. 
mimf'l'o 1. Art¡I'U!O ~9. 
·Madrid H d.? Otlll1lJre dI) 1!)ii, 
GtlTltnnF.1. Mv.I,f.A'DO 
Vacantes de destino 
Qul'dn 1Il1ul:Hln ,-;\ Ol'dl'lI dI' 4 ~e 
1'11'11101'1' dI' 1!li7 m. O. m1tn. 228), por 
In (jUl' SI' 1I11111w!:¡lm nntt VlH'nntl! para 
~.'lmlllHItt.llt(t dl' fn/liIol-in, I~lIco.lo. M· 
Uv·a. (j'rupo (le .:\f¡ll1do 4e Armas-, 
!'xl!)¡r-ntl' -('11 In Academia dI' AI'Ii11!'-
rfa de f;e¡.¡ovia ('provl11IanalnuH1te en 
F'1lí'llc:u'r¡d, M:tc!I'M), pal'll pl'o.f-e1lol' 
(¡pj mupa dI'! Investlg-a!\Jón y noctrl-
.fHl de; l;~ Secdón AA., incluida NI -el 
gru·po m ·¡lo blvr(lmo~. -
Madrid, n ,(le ocfubl'súe 10'77. 
01iTf~lmE1. Mr:r.l.ADO 
·C;ln5(\ C. tipo 8.0 
'1'ara r:<1lmwdul1te do Al'flllCll'fu, Es. 
<lula act.lvil. 01'1IpO ,del «Mullilo de Ar-
tll:n~". .¡>xl¡;!.cnte- C>tI la ACltdcm!ll. de 
Al'illlerla,¡;('cr:W¡¡ ti" C:o)\fll. (Cádl7.), 
pun~ 1)ro1:l'50r del Ompo d-o EnsNlJtn· 
1'-U, ltjl'lultla N¡' o] ¡.(1'U'Po vr del o.na-
;xo ¡ dl)f har.t'IlHJ 'PUllllCU«O tm el np(in. 
<!lc!' <ln1 HUHiO 'Ol't(:!At núm. 104, ,do 
g ,rlo 1nüyo dI' l117il.-Ul1u. 
J¡(j(}lllllp.ntll<lWn: ,Pnpl'¡-eln. de ¡peti· 
cl6n ~n (1rl\l.Il\o y ,f·'I-uhl1-¡·t:'i'\llmen. 
Pln~tJ ,dÍ!, adlllJ:;!('lll -¡la ·¡wtlr.!OlH
'
¡¡: 
~O.l·¡~ ¡ltI -111I!tltl\~ l:Hn'lI lulbllpll, t1011lttodo1! 
u pllrfh' tlo! <!ln- 1I!j.fu!('llll' -1\1 ,d~ In. lltl. 
111lillwl6n dl\ lit PI'('IHllltf\ O!'-tlt'n 1'11, f'I 
lJlAlHn ()¡ll(:tlll., d,t'h!t''!Hltllll\ t.~lH\l· NI 
-CiI-Oltlfi ltI' llNlVlllto NI ¡(jI! 'llI'UI)l1los 10 
(l,1 17111'1 HI'¡,(lu-IIlti1lÜ1 sohre .pl'ovJsIÓll 
.al' V¡¡~nll1.~1I .¡'/o 31 do dlc!fJlubl'f' del\l'1{l 
(11I.Af!I¡¡ !'ll?l!a!.!. -xn'm. 1, -dI> 1!J17) , 
Mndt·l'll. 11·(10 octubl'& -de 11m. 
Gu:rn~nnf1.7. MEf,LADO 
14 de octubre d.¡¡. 1m 
Clase C.· ti!» 8.0 
Para coman<ln.nte d~ Arttneria. Es-
cala 4lctiva. Grup(} <le «Mando de Ar-
mas-, existente en la Aca<lemia Ge-
neral Básica; de Suboticia:les (Tremp. 
L~l'ida). para protesor de Formación 
"'fUitar, inclui<la en el gTUpo IV del 
anexo I d~l baremo publicado en &1 
apéndice <lel DIARIO OFICIAL mimo 10-1,. 
de 8 (\e n141yo <le 1976.-Una. 
Documentación: Papeleta <le peti· 
ción de ,destino y Ficha-resume-n. 
Plazo <le admisión de peticiones: 
Será de quince <lías hábiles, confa<loo 
9. partir del <lía siguiente al de la 
pub)icación de la 'prf-sente Orden en 
el numo OFICIAL, d~biéndose tener en 
.menta lo J.)l"evJsto en. los articulos 10 
al 17 del Reg:-1mento sobre provisión 
de yacantes de- 31 de <liciembre de 1976 
~DIAmo OFICIAL núm. 1, <le 1977). 
lfadriñ, 11 de octubre de 1m. 
Gb'TIÉRREZ MELLIlno 
(JUNta nnulü<la la Otden de , <le oc-
tubre de 1077 (D. O. núm. 228), por 
t:1 que Sil amluciahnn tl'e5 vaca.-tltes 
de c:al'f' C. tipo 8.", en segunda eon-
yor.atol'in, pata tt>l1!enie de Artillería, 
Esc;¡!a acUvn., Gl'UpO de -Mando de 
Al'IIm~., ('xistl'ut'<l> (¡ti el Reglrnle-ilto 
de 11l1'l!'IHWl(¡u dl' 111. Academia dI!- Al'-
Illtt'I'la (S~§.t'(J\'ItI). p.').rn ])1'01050-1', In-
{!¡llldll~ ru 1'-1 grupo XIV do bnl'~mo. 
~f!ldl'i,I, n ·de otlltllwe dl1 11177. 
GtlTltRIll-;7, MELtADO 
Curso de aptitud para el ascenso 
a jete (le la Escala activa 
t:omo ltmopUnclón a la. Or<len -de 11 
.cla Jttl!o da 1077 .(J). O, .núm. 159), se 
~orwo(~:\' ¡l:wn renllznr e-l Curso .<le 
npWurl paro. el -tlI'I(ít>Il!lO n jefe <le 1,0. 
BWIl:In. .¡)!c:tlvn, y cuya inse PI'&Pttl'lltO. 
¡l'lIt ·Nllplc:>r.o. el {Ha !i -de one.ro de 1978, 
¡tI 'Cn,p!tón. <l~ Al'tlllrrla, Escala acti· 
VU, Gl'llpO de .Destino de Arma. o 
CuN'PO», D, Hnf·a¡:l 0l111al'd-o R;o-drf· 
¡'.fuer. {i:IO!'I), de Ir~ SUbinspección de 
la 1,'" Htl¡;d(Jn, J\.f!Ill,!U', 
Madl'td, tO .t!!i octubre de 1977. 
(lt:TI~nnllZ MELI.ADO 
Escala especial de maudo de jefes 
y oficiales 
POI' 1'l'\¡¡¡!t, hUi (,lónrlln!oncII que flju. 
1'1 l)1'CWO!O ~l1MI7';',lil\ ~7 da 1H!'ptil'm-
lWt! (1), 0, m'nl1, ~.}:r), y nOt'Tl'H1.tI !'l/un 
lit npl1fllH!lóll !ll'j ml¡.¡mn npt'ablíd-IH! 
ptll' ;ln~ ()¡'fiNII'A< tI!l 1':t do 4!ovlf'rnlwG 
da 11m. (n, ,0, ¡111m. 259) y ·rle 17 >da 
null'Z:o {]¡\ 10it'i (1). O. m1m. Mí, !l-e han-
cf!d& al ingl'O!l(), n voluntad ,propln, 
en 1'0.. Esr:o..ll\ especIal da jefes y orI· 
,clf.tles ;le In. Escala ,d-e manCI.!) ,del 
.\t'1llU, d-f' Al't1l1el'ín, a los. 011c1o..-10& au· 
D. O. n~m. 23(. 
xilinres de Arlilleríaque a: continua· 
clón se relacionan, escala.fonán<lose 
provisionalmente de 6Cut'roO con lo 
dispuesto ,en las normas 5." y 7." <lel 
articulo 2.0 >de la Orden d& 1'1 de mar· 
zo de 1915 (D. Q. núm. M). 
Capitán D. Ismael Mart1 Borrás 
(:W~r. <le disponible en la 3." Región 
lIilitar (Valencia) y agregado al Re-
gimiento de Artillería AA. núm. 72, 
Grupo .de Manises; continuandQ en 
la misma situación. 
Teniente D. ,Francisco López Barón 
~211()}, <le disponible en Baleares {Pal-
ma de Mallorca) y '3.gr~gado al Re-
gimiento Mixto de ArtiUería. núm. 91; 
continuando en la misma situación. 
Otro, D. PrudmJ.'!io Laguna Criado 
(ma), del Regimiento de Artillería <le 
Camp-aI1a núm. 63; ilasando a la si-
tuación <le disponible y agregado a 
su actual destino t'n las con<liciones 
que se sel1alan en la Oree.n d-e 20 de 
octubre do 1976 (D. O. mimo 252), que· 
dando sujeto a las. eondicion~ y pre· 
c!'J>fos qu-e regul-an la Escnla espeCial 
de j¡>fes y oficiales. . 
MU(fl'id, 29 <le septiembre de 1m. 
Gt'Tt?nnu Ma.tAno 
Con 'll'rrq¡;\o n' lo dlspuC'sto en la 
f.t'V de 13 «~ nov!t>mbrt1 de 19;)7 U:W,· 
mi> OFfr.tÁI. nfun, 257), !le cl)onc:ede !l. 
!!\'neln. paro. (¡Ontl'tl,l'r matrlmunlo- ni 
ca,plUm auxlllor de Al'lmerIn. n. Froll· 
ll:;lil!o Alm~o 1,01'('n7.o {1886}, dI? In Ji'-
tatul'tl dI!- Automovilismo <le- Jlt \.0-
mlln«ltl1l~¡:t Crel1!'nll ita Cl'utn., con do· 
fia SlIvlna Fel'11lÍn(}pz Mezquita. 
~fnd!'ld, 10 de octubre <le 1977, 
Gt::nt.ntt1",z M¡';U,AD() 
Pases al segundO' grupo de la Es-
~ala auxUiar 
Lo. Ot'ñPn eirnlll.nl' {I,e fecho. 3() de 
¡Hlptlemhre d3 lH71(D. O. núm. 221:1), 
por'ln. qua tplll'lnho. ttl Segundo Grupo 
(11 t(!Ol1l('nt(~ 'Illlxillat' <1ft Artillería -don 
F¡'IHICIMO Lópf'7. BltI'ón (2110), del neo 
glmletlto Mlx!{)(le Artlllerí·fL núme-
ro 91, qu¡tila anulada, por hnber in-
A'l't':;nrio- ('ti la l~!l(' .. 'tlll e¡¡pcclal de mun-
do de jflf.¡,>s y oficlnJ.es al citado ofl· 
cluL 
Madrid, lO ·dfl olltubl'C! -dG H)'n. 
(iflTllUH¡¡':Z Mtt,¡,Al1n , 
T~1l npllí1I1.H!(1I\ -dI' l.od!I\<PUI\Kt.O OH ,11\ 
1,(11 l¡4)/77. <11' ¡; <1 .. jlm10 (n, O. lll~­
!Uf'rO l:H), 'Pll!' lttlb(,\r (\1l!t\'J)lldn 10. {litad 
j'('¡.([mrN'!\tlu'[n. t'1 -¡HIt (l dn lQotllht'Cl< 
¡tj! Hm, l'Hl.SIl' 0.1 S('!~Un(ill OIIllPO el 
t.Il111f'lltl'nuxlllnrde- Art!l1<ll'in D, Joa-
quín Ama,t Buc·no (21115), de la Zo-na 
do Rer.lutamlento y MoviU:>lllclón m1-
me'!'.o :U, (In- v!wunt.n d-ecualqui-ell' Ar-
ma, clo.s-e -e, tll>O 9,0 ¡quedun.do t10n· 
D. O. «!lim. 2M 
~¡l'm3;do en su actual desUno. con 
,,¡,¡'eg'Io tI..1 nrtieu!<l' 4.° de la Orden de 
;!~ dilo julio de 1971 (D. Ú. ·núm. 17.f.) , 
i)')1' serlo, va<.·..a.nt-e que ocupa de las 
'l'ansrel':d-:.ts al Segu·ndo Grupo de la 
E~la auxiliar, segím anel'W de la 
nl'den antE-s citada. 
Este cambio <le Grupo no ,produce 
\·l.~ant.a. 'Por eSllar en destino de eual-
l¡uier Arma. 
Ma<lrld, 10 <le octubre <le lfJ11. 
Gl:'TIÉRREZ :MELLADO 
Servicios eiviIes 
Ascensos' 
14 de <lctubre, de 1m 
Jil'l'GENIEROS 
Agregaciones 
QUeda anulada a todos los -efectos 
la agreg'llción '¿oncedifla al CT-7 (Bar-
celona, provinciaj, <le la. Red TeJ'iL'ito-
ria1 <le ::HandQ, del t~niente auxiliar 
de lngenier(}S. D. José Sáncllez Rome-
ro {1~}, por Orden de 5 d-e octubre 
de 19i7(D. O. núm. 229), página. 100; 
co]ullma '3." 
'},ÍadrM, 11 <le oc¡Ubrc. de 1977. 
GL'TIÉRREZ }'lELLADO 
Cuerpo AnUlar de, Especialistas 
del Ejército de Tierra 
Disponibles 
Pell' !'l'llu;r la::: condiciones seliala· 
,1 ¡,_ fi'11 e} m1-kuln :1.0, 3pal'tad1> e) de 
; 1 Ley de 17 di' jUlio d¿ 1958 (OrARIO 
tll'H;I.\1, UtUIl. lI.:t~. $1' uschmdt> al i'm· 
~'>'I"\ .u 7, l'ühHWI. •. ',1J1antigül'flad .¡)¡! 
... : .t" o;·tuhi"f' ,¡t •• 1!l17, al lt·nil!llte COI'O- ; POI' flll:1curi(m del párrnfo 6.° del ¡,.: fl!' ,·kt¡j!pd:l. F.',~:l¡a lH'ti\'a, UHl- \li'llülIlo:n r r-on 1<15 beneficios mur-
:l<' ,1, ..• ~flll:lt(¡ ¡l!' Arma:>-, diplomado ('Ufl,.,!' ('1\ PI i'..:J.plllllo VIll, y .por eslar 
fl' ¡':s!¡Hlo MaYlIl', n. 3081' i.úlwZ Me- eo-!IlllH'11dldo en 1'1 arttculoG. párru· 
:"'11110,1. {l7~ti:. ('U ¡;;Hlan!611 {¡.~ .l~1l fo 1 a). (/., la t.r-y d., :U de dlrlem1:we 
:'<"¡'vl!:loll t:iv¡¡I'~'. ¡'an 1',':,III;>w'ln rll di' !!l,; (no O. mimo 1/77), pusa. a In 
!.! a.A Hf'gUm Militar, l>l·a:t;: ,u¡~ Va. ,;'tlllt1;"llI di' al,;¡'ltJn!ble y agregooo, 
,l'!lliln. pl"!' Ullfl:U1.0 máxImo de ílf!ls mesÍ's, 
:\tadrld. 16 -dÍ' (¡el.ubre d(> Hlii. !I la \!~all¡'mln dt· ln~('nlero!'; (>1 subte· 
ul '!It' I'sj).'f:lnlisln, op{'l'l:ulor de Ra· 
ntTfÚllll,l "!I].I. ... no IrQ, U. JU';I' :\iny01'1\1 GUl'niu (121), de 
la m !:::m n. 
Escala de complemento 
PO!' ¡'('mllr J:I1'> condlciol1l',; que de-
¡"¡-mlna el ,.wlkulo /tí de lns illstruc· 
" -¡¡lOS. para 1'1 lteclufum!i.'-lIto y J)es-
>t "rollo dH ,l~t E:;l'n la <1" 'Complfimento 
I 1 Eji:rc!to, nprolmdns ,por ])t'cr~to 
¡J., 17 {ir mayo ~!n 1!1<:i2 ~apl'mdl{le mí-
m"fO O ti .. l~t .Cu!-eOi::ián L¡'gislativn-), 
.~" n"clcndp. al emplM .ae tenll'Tttc de 
,·.,lllplr¡TI(mio dIJo ArtilJería (Escala de 
(,.tlllopnfla), oC(m u·ntlB'!.lMlld de 1. de 
,:·,tIIllrc lié 1!1ii8. ni alf¡>l'ez, <1-e <llcho. 
.\Wll\ y ¡';:,ulula. D. Vlcrmte Salinas 
.\n:h!.aolllt. 4HliflUlliblp .¡tjHllO .al l'!e.r· 
\'¡,.¡o Uf'.tiVO' 1m la :1," Hl'gl6l1 M IlltUlr, 
jI:azll d(~ VlllHlela: cOlltlnuunc1o -en 
}'I a~tulltl ¡;l1nai'i(,It. 
:Vfndl'ill, 10 c!r' IH:Luhl'l' ,dI> lU77. 
GUTt~nm:z MELl.t\no 
Mnli'lmUllhlfo! 
F! 1:.'$(' de ('stn a:~I'eA'nc!(m se opro-
dll1:lrú Itutomátleaml'nte al Clubo de 
ril::hIJ pluzo, 1) untes sI le <:orresponde 
clrstlno volulltarlo o forzoso. 
Mndl'ld, 11 d¡¡. octubre de 1977. 
GUTlf:nnF.Z Mm.LADO 
Ps"" a la SeccIón de Ingentll'l'Ol1I de Ar-
"mamenff) " Construcl'!6n del pe1'sonal de! 
CneI'l,lo AnxlUlIl' de Ellf.I(!clalistlls del Ejér. 
cite de 'l'l('1'l'a que venía nprando en 
la /3(>Cclón de IngenierO!! 
,A :pn.l·t!r -de está fechn, 10.(las las 
Orde-n!'s rt'lfel'entt's npersonnl del 
C\Il'!'PO Auxlllar dl} Es.pec!allstas de-l 
Eji'rclto .ele T1arra, ?&rte-neclentes ,8. 
N¡peclaUdn«·As llasta uho1'n de.p.endiem-
tt>l> .¡hl1 Ar'fua <le 'Irng-t'-nlí'ros, se .pubU-
cnrlÍn bnjo el G')lfg'I'ufe .¡ie I·I1p:e·nleros 
do Armnmento y Constrl1cc,lón. 
Mnd,ri,d, 1'1..(le octubr·e de 1m, 
Gtl'rt~:aRllZ MELt.ADO 
INGENIEROS 'DE AlRMA. 
195 
C<lnstruoción y Electricidad), exIsten-
te <l-n la. ,I:n~pección Gemeral<l·e la. Poli-
cía. ,Armada para la Jtifatura <le 
Acuartelamiento- y Obras. 
\E! desig,nado 'para ocu.par esta. va-
canta ¡pasará. a la s~tuación de «En 
Servicios Especiales», Grupo de «D~s­
tinos <le Carácter Militar», de acuer-
do con lo <lispuesto- -en l.a. Orden <le 11 
de marzo de 1967 {D. O. núm. 74}. 
.Documeataeión: Papeleta de '<lesti-
no, Ficlul-l'eSUmen e iufarme 'reser-
va<lo. 
\El plazo de 3:dmisión de papeietas 
será de diez días hábiles, eonta4os a 
;partir del día sigueinte al <le la pu-
blicación de' la presente .orden en -el 
DIAiuo OFICIAL. <lebie.ndo- tenerse <en 
cuenta lo- pre'visfo- en los artícu:os 10 
al 11 del" Reglamento sobre 'Provisión 
de vaeantes de 31 de d!ciem~re <le 
1!r.6 {D. O. nüm. 1, de 19'i7). 
'Madrid, 11 de octubre de 1m. 
GU!lÉRREZ MEI.LADO 
Ayudantes 
D('sUnos 
j':ll'a clllll'i¡' ,pal'clalmente lns ,':lCtln· 
kS <1(' pro,,\¡.4(íIt normal, cnlse C, tipo 
9.". 1Il11111cladus pM 01'«1'11 .In 14 de 
sl'lIt1emlm.' da 1977(fl, n. mimo ~11). 
N¡!stc-nti'!o1 I'Il lus (;r·lI1l"ú:; lía" S!' in· 
dicun, [Jllsan .¡I\'stilHldos los orlelaJ.,s 
del .cuerpo Auxiliar de Ayudootes de 
tngl'l1ie¡'os de Al'llInmento y Consthlll. 
cl6n, qUIl ¡¡ (~f}lltltln:wI6n Sl~ rl'lu<)io· 
Ulln: 
EN ,FInE¡"ERi,~NCIA VOLUNTARIA 
AZ Parque Centra.l de Sa.nMafl 
Capitán ayudante de Armamento y 
Materlnl D. :Josl'! ~nllnlls 1barrolo. (93) 
<le la Unl<lnd .tIe Autolilovll!smo de- la 
!}!!v!slón Acorazado. «Bl'l1nete» aníme· 
ro :t. AgrupaCión Logfstica núm. 1. 
A. la Comislrín (le lnsperción de la 1." 
Rcui.ón Milttar 
Teniente a:yudante -de Armamento y 
Material ,1), Hll'lmundo Mnrt!n MarUn 
(100), de las r·'uer7.IlS A-eromóv!1es 'del 
EJl>t'clto de Ti·erra (F'AMiE1') tColm~ 
nar VIejo), 
A. la Comandando, d,c Obras de la 6.-
n i'utón MiLitar 
Teniente ayudante de Construcción 
y Elc(}tricJ.da·d D. José Cuenca-Rome-
ro Montero (236), ;1& In. ComnndancIn 
<le O·nrnl! .(I,e lo. .},Ii iReglón MlHtnr. 
Mlld'l'ld, 11 ·d" octubre de 1m. 
GtJTI~nnE?' ME!,l.AliO 
(:'11\ 1ll'r('J.('!ofi lt lo dl/lI1Il(l¡;to 1'11 la l,Py 
d.> 1:1 ~If\ lH1VINllhr¡; l'ltl 11l~¡7 '(lH.I.tiW 
11¡.¡r;IAl, ¡¡Útil, tWi) .• l-It' 1!lllIlWII.' lhlt'lhdll 
pa !~¡\ (t(l\lJ,¡'IU'f 1111\ t I'lUUl!!l·t) al Illih·ll 7. 
11- (lOmplí'IIH'.tlll' d r A¡'¡'IllI'l'!U. 1), J\lltU 
1';¡!!LCl!OI\ Vl(Wllll', .el 01 Cn.nI!'o dI' llls-
tnwción d-t> RlllllulnR mhn. 12, {~Ol1 
¡l .. r1il JtHl.nlta, Floto (¡·o1l?aHez, 
MENTO Y CONSTRUCCIO;N 'Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
V t d d .. tin del Ejército de Tierra y CAS E 
Mtt-drlod, 'lO .(!t' o>ctulm~ <le llJ77. 
G¡iTrJl:llnr.z Mm,I,t\DO 
acan es ti e.. o ' 
C!ai!(l· ,C, tipo 7,e> 
Sf'gu-n,lu >convocatoria. 
Uno, de oComandulnta ingeniero 
Armamento y Material (,Rama 
Por llnlltu'so ClomprendMo en el pá-
.¡h: l'rafo se·gundo d,el artf!ml0 cual'to d·e-' 
de la iLe-y 4lt/77. {le f!.,ge junio (D. O . .mi-
196 D. O. uúm. t.!:U 
--------------------!-----------,---------------------------------------------------------m~ro 13~) St' eQuclHIe la aSimilo.. Ilión 1
1 
de 13. ESl1ula neth'u, pura <>1 Mundo <11'11. 1011'0, J). U:nigllu Y¡"'í'nte Ve.r4e «,>Síl) 
a tt'-n1cnte del Cuerpo Auxilial' UiJ E$- Grupo d~ .Jnfenl1etncla, de la COlll:m.: del Regimiento de la, Guardia. ltea!, 
:¡)ecia.listas ,í!t'l .Ell~H)ito ile Tierra., t\ dancitt General .u.e. lIeliIlu {Agruva-J hnsta los 6~ mios. 
pa,rtir del !!\} <l~ 'Ilo\'it'mbl'e <de 197.\' ción Logística núm. 1). !, Otro, n. Jesú¡; nr<,to:5 Rubiol (700;, 
.tec!lu t"ft :que P¡\stu'~ tt la $itU:l~iÓI.l de I ."!>oeumellta~ión:· I?ap~leta de p,;>U-; <lel 5.° Depósito de Sdlwntales, hasft\ 
retuado el subtemellt~. t'~PiJCIaJ¡stil.l·!lt>n tle destmo ~. Flclla.resumen. ¡ 10$ f13 al19s, • 
con considiJruoión <h? ondal meclinj· Plazo de admisi.ón de pt>tic¡on~$: 1:>, otro. D. José St'rrano Moreno (73+~. 
co automi\"Hista montador ell?ctrici::l- días hábiles. contadas a pm tiI' del .• del 2.0 De<pósito de SeméntaieE, ha"ta 
ta D,. l\nguel CebUUos Iturri:lgll, ;5:'?). siguiente al de la .pnblicaeión di'- 1,11 ~os G3 allos. 
con destino en la Agrupación de ln- pr.esente· Ordenen el DIARIO OFICIAL. 1
1
. Otro. D. Emilio Raifiol;), Martínez 
tendencia <le Reser ...... 3. ,Genel'aI. debimd<> tenerse encuent3. lo preyis- <&'!3) , de la ..compulTia. di?< Inte,ndmí:ht 
r.Iadrid, 7 de octubre de 19'17. to -e.n los articulos 1(} al 17 de-l Regla- de la Brigada. de A~ta ,l\íont::uia, Jm~!ia 
. mento de-provisión de vacantes de 31 los 6-I. años. 
Gl;'rIERREZ MELLADO de diciembre de 19(6.(D, O. núm€l'O Otro, D. Domingo S",rrau<> Pril:'¡!o 
1 de 1977). (825), del Grupo de Fuerzas Regulares 
• 
Madrid. itO de octubre de 197'1. de Infantería Allmcelll3.S núm. 5. has-
Prórrogas de eilad 
. 
.. Con arreglo a lo <lispuesto en el ar-
tículo 1~ de la Ord€1R <le 3 de enero 
de- 1958 {D. O. 'núm. 30}, l*} concede 
.prórroga <le edad para -el retiro, 11a:3-
ta los sesenta años, al ~ubt"l1iente es· 
pecialista, con consf¡}:ll'3¡ción de off-
eial mecánico ajustad~l' de tI!'IIlnS don VETlfDINA nIA MILITA;'D 
~figuel Plaf!)!l Alvtll't'z (300), dl"l Regi- ~ ~ ,~ 
mi-ento de 1'Jwl~mis¡olles ti", El Pur-
<to eMad¡·id}. ,Cuerpo de' Suboficiales Especia. 
·Madl'i<l, '; d~ octUbre de 1m. listas del Ejército de Tierra 
GrTffruu:z ltELLADO Pr6i'roeu. de edad 
1)(; conrormldn<l ccm lo dispuesto en 
la. Lety >JrH71, ~e. 8 <1& ju-n!(j (D, O. nú-
mero 1M) y por reunir 1M. condlcl0· 
ll~S selia.ladas .en el artículo 1 (1<& la 
misma, se ascI·end& a s ... rge.nta. ,prime-
ro es;peclal1stn. (lO'n a.ntfgüc<lad y ~ec· 
tos económicos de 1 de. juno <le 1917, 
al, snrgNlto- espoolnllsln. mNlánlco nu-
tomovlllt>ta montndor elentrlc!stn. don 
Mo.nuul Zamora Me¡,l<'! (3t.'l), del Un.-
1allón Mfx~ de lng('nteros mím. 1, es-
co.latonándose en el mIsmo ol'den en 
que estaba 'Gn su anterior ('rrlpleO 'Y 
. co-ntinU:l!fldo ¡o.n su uduul .¡ll'¡.;HlIo. 
Mu<lrld, '1 d,e octubre <le 1977. 
, ,(1¡;TIt~nnE7. M¡:;tr,ADO 
Bajas 
Según comunico, In. Capl1allín. Geme-
ru!. <le. 'Cltflllí'ias, .el <lía 15 ,d~ s¡¡.pt!cm-
ure de 1977 .. falle-c16 ·en la .pl.n)l)ll. de 
Sunto, (:ruz >d~ 'l'l'net'lfl', ,el mn-Pstl'o 
arme-ro del C.AS"!:;:. D. RIll'upl Moút(l· 
m'gro< Hufz (1!H3), que t,(1ufa RIl <lN¡t!IíO 
NI 01 irtpghnlcntoM!xto dI' Al'tlU¡'lÍll 
m'tm(ll'O 93. 
.MadrId, 7 da. octulJl'l' dí' Hli7. 
, GUl'tltnn¡¡:z Mli'Lf.ADO 
INTENDENCIA 
Vacantes de mando 
,:10211- c. tIpo, 7," 
Una de- corni1ndanfe <le l,nten.dNlCin 
Da acuerd<> con 10 dl&puesto en el 
articulo. 12 de la. Orden de 3 d& <&n&rO' 
d~ 1958 {D. O. .mim. 30) y a'\eunlr la 
aptitud tIslca a. que hace referencia 
la Orden de 13 de julio de 1957 (D. O. 
núm~ro 134), SObre concesión deo yró-
%'ro8'as. de edad ;para el r-etlro< a los 
suboficiales especIalistas auxUial'les de 
Veterl,narla, se conoe.de.n las prórro-
gM amualoo d-& .edad al pe,rso.nal que 
a eontinunclón se relacionan I 
Subteniente. D. SaturnIno Pérez So-
lovera (229), del HosPital de- Gn.nado 
de la 6.1> Región MflItSir, hasta los 61 
¡¡:nos. 
Otro, D, Esteban I.amana Casba 
(i?40) , ~ la Compatlfa deo Intendencia 
de la Brlglllda de Alto. Monta.i1o., has-
ta. los (J3 Ili'lOs. 
otro, JI. rAntonlo TA![.I'ldo' Hu-ertll (3460) 
<1e1 Hospital d~ 'Gann40 (le 'la 5.~ Re-
gión iM1lltar, hasta los 6.~ aftos. 
Otro, .D. 'Urhano' .calvo< González 
'(38.1), de la Un!<la,l d~ V.eterlnn.rln. d~ 
Jn. nrlgn-dli dn 'Montana '¡,Xlr, llnstll los 
(M. 1l11ol'l. 
Otro,' n., Mnnut>! IAlvfl:re~ Wlguerort 
(400), de. la Gomnn<lullte, Ml1itru' <le Vi-
go, hns1:n, los m m105, 
. otro, ,J), Manuel nlKluero At'¡¡,ndn 
(.f82), {Iel >GOJ¡!{"l'no MUltar (li! Málaga. 
hnsttl lo", ¡',,'Ji anOf!. 
,otro, D. Santos nomm'o J3o.cnrlzo 
(4~)R) • .¡f{'1 ,Oohlt'l'l1o 'Milltur <l·A CU5tr-
116n .un 1u, ·l?lt1.un, lmHto. los 62 0.1'\08. 
Otro, n. A,.1l{[l'rS Al'¡l~a.n ,Slllés «(lt?1). 
dOl <10111c1I'110 MlIHnr ~1l! Ztt;J;l1g0Y"lt, 11115' 
tu loa ,¡j4 ttlIOll. 
(}t1'11, '¡". Al1¡,wl ¡fIl16nNt, 1Ei'itr>1¡11 l'Il1l1. 
(í'IW) , de! Ht'¡,:¡ltll!t'llt,11 (~fI?!ll"ll.l¡·rll ,j', 
All¡t 1\ti1f1tl\fl·l~ Vul1u;It¡!kl !l1I1ll. I1S, hu,. 
ti! IOil 01 U!'\014. 
otro, D. JOlitl :;Itwtlwll Hl'!t¡) <m7), 
,rlA !n. lJuldlHl He¡.rfolml >il" Cn.iml'in~. 
lH\'stw los r(),f, nOn'F!. 
¡O'tl'o, l)t, Anío,nio !Mol',eno Gn'l'c{,s 
(67t!l), da. IR Uni,tlu,¡i ,al< Vnte.rinal'lu ¡¡ü-
mo!'o ó, hasta los 61 afios. 
ta los 60 años, 
Otro, ,E', José Vega FIi!l'lHmdez \&!t;;, 
de- la Un!<lad de V-et€'rin;uia núm. 1, 
hasta los 60 afios. 
Sal'gsmto primero D, Godafl'edo Ro-
<lri~u('zPinl.'l (6:19), {le ia .. -\eaali!mia dé: 
Ingenieros, hasta 10$ t12 afi{}s, 
:ira<l¡'id, 11 M octi!bl'e de- 1977. 
l)¡¡. conformidad con 10 dlspue:lto ~If 
!IJ. r.ey MI..". de 8. d{!> junIo (D. O. nt\-
mero .:la.!,) y ,por reunir las condicio-
nes &Cftaladns en lo. mismn, S& aschm-
de al empleo de subt&nf.¡¡nw especia-
lista. a los sargentos primeros espe-
cllJ.l1stM auxl!fares dI:'> Vet&r1nlltrlt¡. 
qu& .a. eontmu8.clán seo ~1a.c!O\I1<1-n, con 
nnUg!iedad y efectos económicos de 
1 da. jul1o< de 1977, esca.latonándose 
en el mismo orden en que estaban t'1I 
SlJ¡ a·nterior em'J')len y contlolUo.ndo (>11 
sus nctualn dellUnos : 
l)o.n <lodoUedo ROdl'fguez Fine! 
(~9}. -d~ la Academia. d& lt¡lge,nleros,. 
Do-n Juan Cl'uz,.'l.do Bra,vo (600), del 
Tercio J)u<!1l0 de- AII)¡t, U da. La 
Legión. 
1)on. I~uls Martln {:ol'lal (stO). de la 
Dir~clón <lt'tJl'.l'ul de la, Guardia. Cl· 
vil. . 
Don Augu¡.¡fo Mtll'uÁ'u Bombín (822), 
ele In. f,l!'ooc!ótI General d& la Guar-
dIa 'Civll. 
lMndrld, 11 ¡de octtllH'~ da. 1977. 
GuneUlIE1. MlauDo 
~mploo¡¡ lHlUottl,l'IUI$ 
1"01' hullnrs& com'jll'l't~lldo NI t'l 'L~," 
el'eto- 9OO¡0l de :lrL fllllll'lOYO (Il. O. m'l-
nlpro l;H). y HI''¡¡Pl! .up. t,lj; dl~ ¡;.e.ptl,(l1l1-
171"1} .¡f~l lltll<1lI0 ttOO(IJ. O. mhll. 2'J!.). 
'11 dI' :1:~ .tl", (!!{:!l'IlllJn} dll 1lJlH (lj. o. 
tlt'tIlll'ro ~!)."¡). )\(~ ll()l\()e.¡ln ·~l NI111!t't) ¡jj' 
tt<~ll('llf!' J¡(HHH'n.f·lo >lit" Vett!l'J.nlLrl(t :.1 
IH\t'A'f!uttl 'P¡'ltllf'I'O '¡·"lH'l\lltll:\lll.' nu:Ifi·, 
11111' ~It, dln!1fJ C¡WI',P(l ,mi 1-I!iUti.¡lIÓIl ;11' 
l'c'tlnul\J 1m l' Nlll~l n, b¡tllí:l 1(~f~ltl¡mm. 
1111, 'II!<Nlón.¿(!'Z 'l(i/l",1·). NI !ti !I.a. nc'¡.¡J('!1 
¡MIlito r, )1lt\l!.'tl ~!e .(:fH'tagenll. 
Mndrld. 11 <h', uctub¡'tj d", 1m, 
GUTltnREz MIl'I,LADO 
ES6ala de complemento 
:Matrimonios 
f.U servtclo cVll'ntuat de la Tenencia 
V¡carfa Castrense de la. 8." Reglón Mi.-
Zitar 
Dt' acueroo con lo dispuesto .en la .Don Javier Cipitrla Urqnizu, .capu-
i..ey de 13 de noviembre de 1957 {DlA-, chino, :pe.rtenecientea 10. Caja de Re-
mo OFICIAL núm. 2.57) y Orde-n de l:¡ I cInta núm. 615. 
Presidenoia de.lGobierno de 27 de oc-\ La, presente Orden les será comunl-
tubre de 1008 (l>. O. núm, 251;, se con- cada urgente:mentepor las respectivas 
cede licencia para. contraer matrimo-! Caj.as de .Reclutas y si hubiera causa-
nio a.l a.lférez veterinario de comple-·· do baja o!!<n ellas, por las Zonas de Re-
mento D. Manuel Rodriguez Gal'cía,! o1utamie-nto y J..lovilizaeión correspon-
de la Comandancia Militar de Aleo,!. I dientes, debiendo ser pasa,portados a 
<:011 doña Maria. Luish. del Pooo Pine- In, mayor brevooa-d' para. sus destinos. 
da. Madrid, 1(} de octubre de- 1917. 
Madrid, 11 de- octub:re 'd~ 1977. 
Gl,'TIÉRREZ '!\fELLADO 
OFICINAS MILITAR.ES 
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Plazo de admlsiólll depeti.ciones: 
QUince- dias hábiles, cOll.tadost), 1>3.rtlr, 
del siguiente al de la. publico.üión de 
'ElstaOrden en el DIARIO OFICIAL, de-
biendo de tenerse· en .cuenta lo pre-
visto .en los'artIculos 1(} al 17 del Re-
glamento 'Para la .provisión de ,,'acan-
tes de 31 de diciembr-s de <l.~ ,~D, O. 
número 1, de 1977). 
¡Madrid, 1() da octUbre de 1m. 
{luTIÉRRFZ Mru..Auo 
- Clase C. tipo '1.0 
Para músicos de 3." y caDQ;;. 
, ,En las Unidades que a eont.inuación 
se relacio.nan: 
En la ::Uúsic& del Tercio Duque- de 
Alba, II de La Legión (C!.'uta}.-l.:"ua 
de fl¡luta una de obGe, una' de requin-
to, cinco de clarinete, dos de sex-tl~to, 
una de s;?x-barítono, una de trompt:ta. 
CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO 
Bajas l
una de tl'ombon, una de trompa, una 
Ascensos dt· 'fliscorno,' dos de bajo y dos de 
percusión. 
POI' í'xistIr vacantes v reunir las En la Musiea del Tercio non lua,a 
l'uudicioní>s exigidas en 'lO. Ley dt? 19 ¡ de AusÍ!'ia, 111 di.' La fAl'gión,-Unu 
de abril de 1001 (D. O. nOm. \},t) y el ¡ de flauta, dos d~ clarinete, ulla de 
Ul'Cl'!1tO d¡; !r..! de dleiemlwe de 1006 sex-alto, tlnll <le Sl.'x-tenor,· uno. de< (n. O. m\m. 11, de 1!1ü1), se a:s. l'equl.nto, dos de trom.pl'ta., dos de 
(~:ej¡dl! n 10í:! t'lllp!t'oS que lml"tt <lat!a trombón. ulla de trompa, una de m;¡· 
\llm SI! espl'CiCh:a, a IOil oCicla¡cs de corno .. una <:le bajo y 'IltHt de pereu-
OtlchHtS M!.!Itltl'es, Escala uetlva. que slOn. 
A propuesta del ;;icario ~"llN';¡l {,Us-
transe 11 <le conformidad mm él I.U tilm-
10 11 de In. Ord¡;n <f,o 2·\ dI'> agosto di' 
'19503 '(D. O. nt1fl1. 191). causan bUJn M 
sus actuue!)\ (!Pl>tlllOS los l':ncel'-dotcl': 
movlllzndos, 1!on >CfllIlI!dllrac!ón <le tll· 
férez, que a coutlnuuf:l(m lit) relaclo· 
mm, pasando 11 In sttuaci(m militar 
que In corre¡:,pfl.lldll. con !1.1'~l{?glo a la 
vIgente Ley Gene-rnl del SCI'\'!cio MI· 
litar. 
tl contlnlllWlÚll se 1'('1I1CI01IIIII, quvdun· Documentnoión: Papel{'in d~ 'PeU-
do l'n In sltullclón tjlle ¡lUra éadu. uno clón do6 destlllO y flehu-¡'MUmCII, para 
Sé ind1ca: los aslmUo.dos Il sargento primero y 
A capHán 
Det Centro de lnstrucctt5n de Reclutas Tt'nlente)J. 'Manuel Rey Pam.pln 
ntím.ero 1 (0489), <:Iel C\)nsejo Supremo de Jus-
tIcia Militar, en vac:mt& de su Cuer· 
po. clase e, tipo 9,0, con antlgQ.oo.ud de 
9 .0.& octubre de. 10n, quedando, COll· 
¡>al S'f!rvtrto 1i:?JentuIl4 de Za Tenencfa : firmado en su actual desUno. 
l'tearfa Castrense de ta. 8." 1tegión Mi- Otro, 1). José Rooríguez Montero 
litar (2490), de la Zona de ReolutamIento y 
Don Hilarlo 1\fa1iinez. Nebl'e.an. 
Madrid, 10 -do octubre.de 1m. 
MovilizacIón núm. 72, .Gn vacant& de 
su Cue.rpo, clase e, tipo S.O, con an-
tigüedad <le 11 de octubre de. 1977. 
,Estds ascensosproducMl vacante :pa· 
GU'fltrm:ez MELLADO ra ascenso. 
Destinos 
A pro'pu&sta. <1061 vfco.rl0 gl?n('ral caso 
"tr€tnse y con arreglo al artículo 12, 
a.pul'tn<10 1, ti .. ! cotivenio entre lo. San. 
fa. Sede y t}1 BHindo Espniiol, de fecho. 
(5 .tIe agosto de 1950 y artioulo 11 de'la 
Ordnn de 24 dI) ugostg. do lUSa (DIARIO 
O¡m:w, núm. tUi), pasan n. prestu.r sus 
n,1'v1010s en los destinos que- SG Gxqirf.'-
'11I1n 10M I'IIlctlrdot!l5 qu(\. tl. cOlltlntmr.1fm 
s.e rl'lllt:iotllLn, 1m; cunléS dlsfruto.rll.n 
dura.nte &u permanencIa. en mas rIn 
la UOHfll·¡h\rll.cWn da u.JtMez, o. tallel! 
Jo!' 'llfllCt!)fI, tlí'glln d!!tI1t'ml.l1o. <ll po.-
nafo 4,,0 d~l ·citndo artioulo 1.1. 
AJ 8l1f1!tcio jt¡¡(mtuai de la TMlet1r.ia 
V~car€a Cal/treme de ta. '1,0. 11l.'fJión M·L. 
l1.tar 
MadrId, 11 da octubr~ da 1977. 
1\Z!.rSICAS MILITARES 
Vacantes de destino. 
·Cluse- ·e, tIpo 7. ° 
;I'n1'n subMlcUes IDt'slcos. 
¡En lit! Untdfl¡deB qu.a a .contlnuaclón 
¡¡P rolan! ona'UI , ' 
'1<:11 In MI~sll1l~ «pI TercIo DlIqulJ< d.¡;. 
Alba., n -de TAO, ¡,!'¡.¡ión (Cauta), Dos 
-do oiwn y unn. da trompo., 
En. In. Mí'i!'\!(l!t ,Irl Tercio J)o.n J·un.n 
(le Austria, !<lil .¡la· La Legión (Fue'l'~e­
vEl'ntura).-u.nn. d·o obotl-, una. .¡le re-
quinto, wna' da clarinete. 11 una. de 
'Don Vicente. 'S·errano MHlet, de la trom.peta,. . 
. ''¡ - Diócesis da Vo.1encia, ,perteneciente< t¡. 'Documentación: p.a,peleta de. pati· 
.,', la, Caja. de. Recluta. n11m. S12. . clón de .(i.estino 'Y fiolla·l'e·e.umen .. 
sargento y !ilInolón y Hoja de Cllstlgo 
.para. la tropa. 
Plazo de admisión de pt'tlnlone!>: 
QuInoe <llas hábiles, contados t1. po.ttlr 
del slgulents al de 10. Publlcllclón de 
esta Orden .eu el ~m!o OfiCIAl., de-
ble-ndo de tener.& en cue.nta. lo pr&-
visto en los articulos 10 0.1 17 del Re-
glamento :paro. la provIsión <le. "ncan-
tes de 31 <:106 diciembre 1) 1976 ~l). O. 
número 1, de 1977). 
Madri.a, 10 de octubre de 19n: 
GUTIÉRREZ MELLADO 
VARIAS A~MAS 
Vacantes de destino. 
'Cla'!& n, tIpo· 5.°. 
Segunda convocatoria .• 
Unu. de teniente -col'cnel O oornan-
dMIW ds cu¡¡Jqul¡lr Arma, Escnla a.c:-
UVll, \trapo ·de .l)('sf.!u{) de Mmo. o 
t:IIM\PO~, (t1t!¡a.tentu llrt ln. ACtlidemia. G¡;. 
UIlI't\! Ml·I!'f,O,I", Zflt'Il).((i~U.. !l1tl'lt 'pr<lt~· 
sor d~l FrMIClÓs, ·deblNHlil los 'Petlel0. 
llul'lo$ hullar!\! en ·pososión de dIcho 
idioma, j!1:clu1<!o. -e.n el Grupo VII do-
Daremos. 
Documenta>oJón: P·apele.ta de. peti-
ción de destino y Ficha-resumen . 
PLazo, de admisión de petl{lion&~: 
Diez. ,día·So 'hábiles, conto.dos ;:,. q;>a.l:"tllr 
14 de oetubre d~ 1977 D. O. l!uim. 2M 
--------------------~-----~_.~------~~_. -" ~,,~~--_. 
del: si~"Uiel1t& al de 111 publicación <da I Alvu,l'ez, del Rt>gimiento Mixto de M-
esta Or,den. tillería mimo .í, con antigüedad de 26 
Moorid, 11 d~ octubre .¡le 1977. . de enero de 1971. 
Compa/lía Móvil de R¡¡.paraoiones dl'-
Cumpa11a. con antigüedad de U de jl!-. 
Ho de 19?7. .' 
atIO, D. 10:::é Garcra Villarl'asc 
GUTIÉRREZ MEU.ADO PEL~SION DE 3.600 PES.E.'TAS ANUALES; (,lOO:!), del Regimiento de Infantt>rj¡t I Badajoz núm. ~. cOn antil,"Üooad d.: 
I! percibir desde 1 de jU4l:io de am 8 de julio ,de 1977. 1 Teniente de OficInas Militares don 
Clase C, tipo 'V'. Teniente auxiliar de Caballería don lI.1'anuel Pardo Lozano (39~). del E!-'· 
'Uoo de capitó.u de 'Cualquit'l' Arma, jesús Nieto Bustillo (710), del Parque, fado ;Uayor del Ejercito, con antigüE-
Escala. auxiliar, exi:itentes en el s,gr-¡ y Talleres de .Vehículos AutomóvHes ¡ dad de :3 de julio de 1971. 
vicio 'Histórico Militar, Madrid. . de la l.'" Regi.ón Militar, con antigüe-. . 
Documenfaeión: Papeleta de peti-· dad de 3 de mayo de 1m. i 
eión de d!:'Stino y Ficha-resumen. I 1-,1 percibir {li'Sile 1 de octubre de 1m 
'P1azo de admisión ile peUcion€s: I'{ per.db¿r desde 1 de julio de 1971: 
Quince {lías hábiles, cont.auos 8, partir I i T€-niNlte auxiliar de Infantería don 
der siguiente al de In. Pllbuea.ción <de Teniente aux!Har de Infantería don Eliberto ·:i\Iartínez Valaseo (3ffi':¿), dt'i 
esta Orden. Alvaro Souto :''fartÍ1li'z (3S5{)~ de la. Cuarf.el General de la Brjgqda de 11.-
Madrid, 11 da {)¡;tubre de 1977. I Brigada Aerotl'ansportable, con anU-: fantería D. O. T. VI, {Jon antigüedad 
güedad de 1 4'e julio de 1977. ; de a de septi~mbre de 1977. 
GrTIÉRREZ :,\IElllDO I T~nie~lte auxiliar ~de Artillería don. 011'0, D. ~1:mueI PeI1a Bl.anCo{4186;, 
,Jose Ca.derero Garcla (2M1), del Gru- 1 d" la P::m<i lIa,ror RedUCida dt'l RE-I po de Art!llería de Campal1a núme-; ¡,:lmil'llfo <le II!fanteria l'fUl'eia mimE>-
11'0 XXXII, con antigü.:dad de 2S de: ro 'l-?, t'Gll alll!gü¿·dad de 5 de sep-
Clase B, tipo 5.". ¡ junio de 1977. .' i t:r-,n1>:(>, dí2 1(1',7. 
Cinco <le capitál! ó:J c:'l:lltlule¡' Ar-I Tt'lliHlte auxi:iar de Ingenieros don . Tnf~l1fl! ti.; Ori~ina5 :VIilitares don 
nm, Esoala acti\'rl.. {rl'tl!lO d,' ~l!ar:do í ,!Q¡;é lItH'aia Fe.rmindcz (15liS), del: 'r:¡!rnHa Domiu¡;tuez BHmejo (:mr.)~, 
de Amms-, con exi¡;t'ncia del titulo i PartlUe Ct'utral de Ingenieros, con; ti.' !a Capifaf:in tl('1H'l'fil <tIe la vn. Ik 
d~ t.ict'ltdado o lJi!llmnado en Psico- anti¡,¡ül'uad <lu 8 de jUllio de 1977. :.:itill :\rmtu. \:011 ullti¡;Utdad de 12 dI' 
I(';tla I'xlst{,lltc$ m la Ae:;ull'mia Ce-' s<'ptiplIIbre de 1977. 
l~c.:ral' MUltar (Gabinete de Psicolo· .4 J¡frrll,ir tlcSíle 1 de (1g08'0 de 1977 ltadl'id, 30 ut' septiembre de 19l'7. 
gla). Zal'tt¡;Qza, lnc!uidull t>/l l'1 flI'u" • ,~ . 
po IX de BIli'('1Il0S y comprendida, fÍ'lIIclIli' auxiliar dl' lntnnt('rfn don 
a ,,'r,,\!tns dn puc:ho de c(jf{lplemPllto ¡ i.'(,n1:tlldo Gallego A:;tlltl~itjll \:¡;l:::l}, do 
de dl!5lino tl(l!' c"pl,I~lul prupal'uclón I)a Jt-f¡¡hmt nf'~I(lIml de Autolllovl!is-
t~'clllca, !'Il' el upal't:lIlo 3,2, grupo 2.°, 1110 di' I:l ;,.4 ltr¡'¡'!óll M!IItnr. \:011 un· 
fautor 0,00, do I;t Onlr-Il di! 2 dc ntu.¡'· tlg¡¡"{/ild un l/'l dI! julio <fe 1977. 
1.1,) di! lt1iJ (U. O. llI'1m. 5t). Tcmlt'lIfi> dI' lnrunt(l~'fa de la Ese!).-
¡':¡;!.u!> vaclllll('$ ¡lIIr !l N! Sl'r solleltn- In t·"p\'ciul dt' IllUUUO D. Sandalia Gó· 
da~ 1>01' cllpllnll(>s de Cuulqtllel' Arma. mez !\lulioz (3i&l). de lu. Ullhlnd Roe-
t:sc.'tlo. activa, (hupa do .Mnndo «« I g!cmul i!¡> Autolllóvi!c-s dA In 1.- He-
AJII1¡;t:;~. que liC hall~\n (,ti p()s(>sh~1l d(!l glón ltllltur. con autll:lücdud de 3 de 
Curso di) Aptitud !'U '1'('mlir~:ls daCIa- JUllo de 1977. 
sith;,wión '! i'fol<'Ccl(m Pí'!.:ot(:CIl h~a en 
el J·:j¡'·!'¡:lto, que ¡¡¡mili d!'sUllll~lo;¡ en 
dt'ft'l:to d~ 'PL'tlclolÍnl'ios con el títula 
dll t.h~oncl{ldo o DIplomado en PsIco-
logía. 
nOCu\l1cntn-cibll : Pnpe.Ma <le pati-
elón de d"stin() y ·Flclm·yestlntNl. 
Pln1.() de IllÍml:dóll de peticIones: 
Quince <lías llñblll's, .cont.a.tlos El. partir 
dl'l sIguIente a.l ,de la. publicacIón ,de 
esta Orden. 
Madrid, 1-1 d'a octubre do 1977. 
Por reunIr las condiciones que de-
t!'>rmina 10. ¡,ey da. fUi <le dicIembre de 
11158 (D. O, mim. 2, de 1!J5i», Ilmplín.-
da por 1n. 142/1001, de 23 dI} dlcl<lmbre 
n. '0. nüm. 200), se conCedo In Cruz 
íl. In. Constttnclll. CH el Srrvlclo y pen-
alouea nntlju qll1l s¡¡. !ndlcan n. los 
of!\llntes que o. coutlllunción se rtllll.· 
c¡ollnll, oon. nntlgücd¡trly efectos IlCO-
t1(¡ltIl"ol! ·qua 1)1.1.1'/,1. cada Uno se aNia-
11~ : 
{'HU~ J:llllNSIONADA CON 2.400 J:lIllSlt· 
'I'AS ANUALW':l 
.4percibtr dc:-stle 1 ele septiembre 
de 1071 
Tenhmte de. Infantería. <tic la Escalo. 
ll:'lIWclal d~ tlltl.lldo D. Josó López Gó· 
l!l():': (:¡"'¡OH),dCl CI'UPO Logístico de la 
Brigada PUl'ücaldlstn, con üntigüe-dad 
dI) ;; de uf:¡'osto de 1077. 
Trm!onto auxiliar de Caballería don 
J'ul!ñn Hl'.rtu\udl!Z :t::1Nla (703), -del 
GlIfll'tt'¡ GexH1l'l11 de la Brigada de Ca-
ballería ;rnru.mll, con antigüedad de 
27 da agosto ·de 1977. 
PENSroN DF.l 4.000 PESETAS ANUALES 
A pcrctIJtr dcsde 1 do julio de 1977 
T~nlp!Jte da Ingenieros de la Esca-
lo. espI'ula! ·ds mundo D. Angel Pas-
cual IJúre~ (:31\~), <l~ In. Escuelü de Au-
tomo-vil1smo d,el :EJórclto, con a.nU· 
güP<lu,d de ¡¿ti da junio da ll>7i. 
Tenlellte 1l'gicl1lurio n. LuIs Mufloz 
BlH'gas,del 'rel'clo Duque de Alba, JI {lo lA]. LE'glón, con u.ntlQ'üooQd de 29 
da Junio dtt 1977, 
PI'lwHc!l.llfe d(~ prlm¡¡rll ,le Fuma-
¡¡Iu M\1lftu', !l.1il!¡nllndo t1. teniente, do·n 
¡e¡'H~ll .T.¡t!um:u. Ah'~r¡l (81CI'.!S), de la 
¡·'ltrrtllwht MlUttu' Gl'fltra.l da l'll. 4.& 
ltllgUI1\ MIIUltI', con nutigücda.d de. 1 
. do Julio ·do iOn 
HCIETAIIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
Díreedén de Mutilados 
Trienios 
.con ül'Nglo a. lo qu.e <Letermlna .el 
artículo, 5.° <l,e la Ley 113/1900, da. 28 
da dlclembr-e ~D. O. mlm. 296), la" 
mOdltfcoo!on.es 1,ntrOductdas ,por lu.' 
Ley 20/73. d-G t1 de julio (D. Q. m~m.¡.· 
ro, 166}, la Ord·en <lo¡¡ 25 <la f-e·brero <loE< 
19~7 (D. O. mimo 56) y domás cUs-
posiciones eomplementurl.as y poovla 
:tiscal!~!l.C16n 'por la In1;erv.enclón, $ 
conced'&n los toolnlos acumulable!? 
que- &e. Indican a los otIcl.a.les d<!l .ex-
tinguido 'Cuet:po de In'válidos Milita. 
1'&S, rell1c!Gfl.o.dos .a, cootInuaclón, u. 
percibir d-e&d'a i1 4~ <lctubr>a ld-e. :lJm. 
Jefatura Provinctat de Mutnado8 de 
Grana.da. 
1I&n1!mts llonot'ario- (sublxml¡¡ n t '*' 
~.¡¡.otíV'O} D. Ramón lH'om.aro. F~or~tt. 
dIeoiséls trl>&nlo-s d-& subofiolal. 
lefatttra, Prov1ncf.aL d.e Mtl.ttZacl08 de 
¡:luelCa. 
A p(!rdb1.r desde 1 de octubre de 1!l'n A, percibir tlcsda 1 <le a(Josto ele 1977 T·e.nle-nte. honorario· (aubte.nie n t 's 
Aml'(l1. ,de Artl11eríl\de la. Escala' TeniNlte uuxU1l\l' dE> Infantería don et-ect1vO) D. Do,n1,e.1 iJ?ardo .Alnea, die-
ellpcc1nl dO:, man<lo D. Nestor Antón Agapito Mutloz ,Gijón (3545), ,de l:a cls1ete trie!Uios .de sUboificle.1. 
199 
JelafU:ra ProVÍncfm de MUUlados de letatura Prov¿netat de Mutilados de lez. dos trl-enios de subot1cial. con an-
Pontevedra Granada tigüedad de 6 de -ene-ro de 1971. . 
Al mismo, tres tl'irmios ·de suban. 
T.enientehonorario- {subtsnie 11 toe Sargento de Caballería D. Pe d l' o cial, con antigüedad de 6 de enero 
eloectiV<I) D. César Samped.ro Garcia, Prieto GUco, doce trienios (cinco de de 1974 y efectos económicos lie 1 d-e 
di-eciochG trieniGS (dieciséis de. sub- suboficial y si(+te de tropa), con ano abril de 1976. 
ofie!al y dos de tropa). tig'üedad de 3 de julio de 197& y efee. Al mismo- cuatro trienios de subofi 
Madrid. 23 de septiembre. $ 1911. tos eeonómicos de 1 de agosto de cia.1, <:on antigüedn.o. de {) de ener; 
1976, previa {ieducción de las canti· de 1977 y efectos económicos de 1 de 
G1>"IIÉRRÉZ ME\:.LADO· (lades .percibidas por e s t e concepto f~brero de 1m. 
desde la indicada fecha. . IQtra, D. Abraham SorianO' de la 
Por esta Orden se rectifica la de IgleSía, (los trrenios de: suooficial, ,con 
13 de mayo de 1917 (D. Q. núm, 121), antigüed3;d de 5 de dicieombre de 1965. 
por la que se le concedieron doce Al mismo, tres trienios -de sUbofi· 
Con arreglo a lo que determina trienios {uno de suboficial y once de cial, con antigüedad dEle 5 de diciem· 
el articulo 5.° (le la Ley 1131 1006, de tropa), con efectos económicos de 1 01'6 -doe 1968. 
28 de diciembre (D. O. núm. 296), de agosto (le 1976. Al mismo, cuatro trienios d.e suoofi-
las modificaciones introducidas por eia1, con antigüedad <1e 5 (le -diciem-
la Ley 20/1973, de 21 de julio (DIARIO CABALLEROS MUTILADOS PERM.-\.. bre ,de 1911. 
OFICIAL núm. 165)" la Disposición Co· MENTES DE GUERRA POR LA. PATRIA .. 4.1 mismo, .cinca trienios de sUbo!i· 
mún T-eroera, punto dos de la Ley 5/ cia1 con antigüedn.4 de. {) de diciem. 
1976, de 1:1 de marm (D. O. núm. fU), Jefatura Provin'dat de lfutilados de brede 1974 v efectos económicos de 
y Dis-posición Transitoria Décimose- Barcelona . 1de abril de 1976. 
gooda. del Reglan;ento del BeMmél'l- . Otro, D. Victoriano Ab2jón VicariQ. 
ti} Cuet'po de Il\It~tllados wpl'ob.wo 'P?,l' Sarglmtode lufan!N'ia D. losé Lo- un trienio de SUb~ficia¡). con antigüe. 
Real D~reto 11~/1m,(l~ 1 de. ab~Il renzo Oliv~ira. un trIenio de suban. IlI:¡d de .30 de novlpmbre de 1!)63. 
(D. O. numo 91), s~ actualizan ~OS.tl'l.e- cia!. con antigüedad de 28 de 'junio 1 . Al mismo, dos tl'iE'nios de subofi-
nlos, a los subofIciales relal:lOnados, d~ 19M Ina!, con antigüedad de 30 de novl-eni· 
a continuación, 'previa :fiscalización I Al mismo dos 11'i(miofl de subori- bre de 1006. 
por la Inwrvención. con la. ül1ti~ih'> r:inl, (;011 <i¡;tigüedad ñu' ';!S de. junio JI.l mi~m,), tl'C~ t!'Íi:uios de !'Ubofl· 
rlad Y' oQt~ctos económicos que á cu,in de 1!)ú1. . I::al, con aml;;uldud de :lO de llovlem· 
I.lIl1O' le corl:e&ponde. ,\1 mi:.:mo. tres tl'i\:nlos dIlo subofi. bn' d<) ,1tIti!}. 
I:in!, 1:011 ulltié'u('dud dl; 28 rle Junio ,Al 1111,,1111)- cuatro tricnlos d\1 sUbofl. 
. ti" 1~·. ,':ul, CIJIl all;igütdad di! ao de .IIov1em· 
CABALLEROS MUTiLADOS ABSOf .. U· • ,''u l. ¡ 11 7 Al mismo, cuntro trienios de sub- ¡I"n: {I' ¡¡:!. 
TOS pE GUERUA .POR I.J\. PATRiA orlclal. con UJltlgüc«oo .¡je 2~ .¡jI!' junio ,Al mlslIlIJ. <lIneo Irl"!lins du subofl· 
. .de 19T.~ y ert-ctos económicos <le 1 dI! mal, COI! l!!ltlgücdaú de 30 du noviero· 
Je/atura. Provincial de MutiLados ¡le nbdl di> 1!17U. !lrc d!~ m/a y l'r"cto~ económicos ile 
Zaragoza ~4.I mismo, cinco trienios con !lllt!. 1 -de t1bl'll -d..: 1976. 
Sargento de Infanterfa D. <icrnrclo gllcdud de l!S de junio de l'!li'U y efec, Pat' -f:sta. Orden se rectlf.lcu. la <le 
_\hlIUICt'J.l.'ul MILrrlá. h'cen trlenlos (sle. tos econ6mh:O:5 de 1 de jUlio dn miO 17 ~l!i ~lCf~~I!JI'C ~e ¡'JiU (U. O. Tlúme· (los cinco trienios son de &uboriclal). IO:J. de 1?1I). POI Iu. que Se le conce-
tú /11' sllootlclttl y su!:. -de tropa), con POI' esta O¡dl'n se rectifica la de- 17 !lió un t!'¡MIO de sUboflclul, con -efoo· 
lmti:.¡'i1l:rln.d dI! 12 -de octubre -do 1976 do dic¡ollltm~ -de l!liG {U. O. m:une. tos econumicos ile :1. de agosto d~ 1976. 
Y efectos económicos -de 1 de novlem· ro 2!i7J, _por 1u. NUO se le conec-dlo un otro, n .. AUI't'1I0 Sacrlstáu Hevcu .... u, 
ore do 1976, previa deducción de las" t I 1 '" cuutldndl'S percibidas por este con. trienio de suboficial ilon etectos eco· un l' l'mo ( e suboflcinl, con autlgüe-
lIómicos de 1 -de dlclembrc de 1!l7S. dM ·de 19 ile Junio <le 1971. 
cepto desde lu. indicuda techa. . Otro, U. José Medrano I''{;rnández, :\.1 mbIllo, dos tr!;¡nlos do suban •• 
<los t1-!onlos de suboficial, con ant!- clul, con antigüedad (le 19 de junio-
lefatura Prcvincfa' de Mutuado8 de güedad de 17 de dlelembre de 1971. de 197\¡' y efectos e<l~H1ómlcos de 1 (le 
Durgcs' Al mismo, tres trienios de subon- abrIl (le 1976. 
Sargento de Infantería D. F 1 d.e 1 
aMmes Outiérrez, doce trienios (seis 
de suboficIal y s~1s de tropa), con an-
tigüwad lla. 9 de abril de 1974 y etec· 
tos econ6mioos de 1 de abril d& 1976, 
prevIa <leducclón de las cantidades 
percibldn.s por este conoepto d.esde la 
in.cUcada fecha. 
Al misma, trec& trionlos (siete de 
suboficial y s&1s <le tl'opa},oon anti· 
güedad de 9 du abril de 1971 y efectos 
ooonÓmlcos da 1 de IDUYO de 1977. 
clo.l, con antigüedad da 17 <le dlciem- Al mismo, tres trienios d-e sub01'1-
bre d& 197.f, Y' et.ectos económIcos de illal, con ant!gUtdad de 19 de junio. 
1 de abril <le 1976. de 1977 y ed'-ectos eco.n6mlcos <le. 1 die 
Otro, D. Dativo pe Ó l' e z Ro<lrtguez, Julto de 1977. 
lIn triC'nio <le suboficial, con antigile· Por ('sta Orden se re-ctitica. In. <le 
dad de 4- de junio de 1008. 17 de -dIciembre de 1976 (D. O. mlme· 
Al mismo, dos trienios de subon· ro 297), J:)or la que se le conct'dió un 
clal, con antlglleda-d de 4 de junio trieul0 <le. subOficIal, con efectos <leo-
d& 1971. nómicos -de 1 de diciembre de 1m. 
Al mIsmo, tres trIenios de subafi· .otro, D. Clemente Alcalde y Saori!. 
clal, con antigüedad ·de 4de junip tán, un trl¡ml0 de SUboficia.I, con ano 
·de 1974. y -efectos eeonónlcos de 1 de tlgüeda-d de 17 d-e marzo de 1971} y 
abril de '1976.. e '1 e c t O s -económicos ·de 1 da abril 
Al mIsmo- cuatro trienios de subo'U, de 1976. 
cia1, con antigüedad de /. de junio de 1'01' -!Jsto. Orden se rectifica la de 
lefatura Prov1.nc!al de Mutuados de 1m '1 efectos cconómicosde 1 de Ju. 3 du -dlciembre ·de 197{) (D, O. núme-
VatLadottd. 110 de 11J177, 1'0 284), -por la que &e le con-cedió un 
Ru.rgullLo do lnga-nicros D, F&rnll.ndo 
A!'agólI dHl Hn.!'t'lo, doca trienIos (lIe!!! 
dJE\subo'!lciul Y' s-eitl' d'e- tro,ptl). mm WH' 
ily,üedad -dll l!H ·de u.bt'l! de lli74 y afoo-
tOl! ¡.coll(lmicos ,Ilu '1 dG abril do '1076, 
previno dflú,lHlC!ón dG 1ns oantldtHlos 
pot'ulbldaa ,por este oon<:epto ,desde la 
in<llcll,du. reeha. 
Al mismo, trece trieu!os (siete. -do 
subot1cial y se-is ·de tropa), con antl· 
güed8Al de 28 de abril de 1m-y afee-
m ,ecoo.ómicoSo doa 1 4a mayo do!! Hm. 
1'01' esto. 'Orden so rectifico. lo. ·da tr¡'llll!o (le jOubotlclal, con efectos eco· 
17 ·d~ dir.lombre .de 11170 (D, O. mima· l1(un!coll da 1 .da diciembre do 1\l'76, 
ro 21l7) , !Jor Jo. 11t10 gt; la cOMe-úló un .otro, 1>, AI1l:iel Lnhol'du. Graciu, dos 
trl¡¡.nlo de atllloflc!1l1, con afe-ctoa 61l0- tl'1unios.u¡¡. suboficial, con llntigíleda,d 
nómicos ,¡in 1 .de 'IHc1~mbI'G odG 1976. da 1,..~ ·ti!> (lnero dtl 1!Y73 Y efectos eco-
Qj.1'O, n. ¡OliÓ HotidgllGZ Adán, ,das nómicos <I'G '1 da abl'!1 ,(ln- 19'ro. 
trlt11l1us <le suh{lflcl¡~l, con o.ntigüeda.d ()u·o, 1), Do.vld MIg-ut.'l Gro a, un 
rke 28 de llovhm¡!Jl'o ,de 1972. tl'h'nlo ÚO lluboUc!ltl, eOIL u,ntlgüedoo 
Al mIsmo, ti'es Montos ·d-a subof1· -de 2B -de abril de 1004, 
c10.1, con antigüedad de 28 ,de noviem· Al mismo, dos trienios de sUban-
bt'e de 1\J7ó y efectos económicos de '1 010.1, con tUltlgüedlld -de t& de abril 
de abril .de 1976. dIe 1007. 
Otro, D. T&O·doro Ro,dríguez Gonzá· Al mismo, tres trienios ,d-e suboU· 
~¡al, con ~mtiglil:'Üadd6 '2& d~ abl'!! lefatura provinciaZ de MttCflados de 
..de. 1970. La CorWla 
Al :mismo- cuatro trit'nios dl' suban, ' 
tial, con antigüedad de ~6 de a.bril Sargento de Infantería D. Argent¡· 
('le 1973 v nfl'ctos ~conómicos de 1 de no Pita Gale-go. <los trIenios de sub· 
ubr!! ,tIc '11l76. oficial, COll antigüeQ¡ld de 27 de julio 
Al niismo cinco 1rienios de sUbon'l de 1973 JI efectos eCO~lómicos de ida 
cíal, con a;ltigútdad de ~6 de abril alu·H. di' 1976, pr~"'~tl deducción de las 
de 1916 y l'fectos ecoIlómiuos de 1 da canhdades perClbHias por ~ste con· 
maso de 19ft\. 4 ()¿-pto desde la indicada fecha. 
Por ,es~3. Orde-n se- .rectifica la !de Al mismo, tres trienios de subofi-
11 dE'. (Uciembre de 19.6 (D. O. mIme- ciaI, con antigüedad de 27. de julio 
1'0 298), ,por la que- se le. con.cedió un. de 1976 ~. e!~ctos económicos de 1 de 
trienio de suboficial, con efecros -eco- agosto de 19!6. 
nómicos -de 1 di:' dicie.mbre de 19'(6. otro, D. Ricardo Senande Rey, tres 
Otro D. Luis Lacaei v Batres dos trienios de subO'.ficial, con antigüe· tr!éni~s de suboficial, con antigÜedad dad de 2f} de diciembre de 1973 JI efec· 
de 12, de en!:'ro de 1915 y efectos eco-¡ tos e.conómiC.o~ _<le 1 de abrilds 1976, 
nómicos de 1 de abril de 19''6.pI'ena deduccwn de las cantidades 
_ I perCibidas por~.este concepto desde la 
- üldicn.da fecha. • 
Jefatura Provintial de Mutilados de Al mismo-- cuatro trienios de subOfi, 
Zaragoza cia!, con antigüedad de í¿o. de diciem-
Brigada d& complrmenfo de Infan. 
feria. D. Inocencia U l' j' a c a Alonso, 
dh;7. trienio;: d.} subofic!nl, conanti-
gil!!da<l d~ 24 11~ jl~l1io de 1008. 
Al mi¡;mo,' Ont'1' tl'ii'niotl de subafi-
d:tl, Con u¡¡t:gürdad de 2~ de junio 
de 19'71. 
·AI mismo, doce. tr1(-nlo$ dI' subofi. 
clal, con anligüedad de 2~ de juulo 
dI' l!l7t 
,.\1 mll'mo. trrct! trlf'lllol!dl' subofi· 
cial, <"(In {\nti~Ui'dn.¡J <1(\ 2t dl! Junio 
.f.o HIn y HI'c!(ls ('colI('lIIh:o:; {/(i '1 de.! 
julio de 1071. 
Sargl!llIo (Ji:> tnfmlt"l'ía, 1), I.uls Sil!, 
l'l'a Antlrc$. llUi'''!' U'hmlos (:;¡.Is .h· 
sU)¡IJilrÍld ':l tre¡ dI,} tl'opaj, con /lut!· 
gl1Mad de 11 <lo nl:!¡'1I (fl< 197\ y ('f('l!· 
tos ~(lon{,rnicos ·d.· 1 d~ abril (111 l!1iH. 
pr.ev!n ({educcIón <Iv lu!; 11:.ll1lltlad,e:; 
,pt're!bldns por rl:ito CO!lC(',pttl d('¡,:,¡f:l In 
1ndlcu.du tt'olla. 
,\1 mh¡¡no, <l fez tl'!Nllos (siete de 
tuhofll1iul y tres <le tropa), con anti-
güedad de; 17 <le abrll.,de 1977 y -eít'c· 
tos CH~ori6mlcos de :t <'le mayods l!l77. 
Otro, 1). Juan tumba'eras Lumbre-
.ras, cinco trienios -de suboficIal, con 
l1.utlgüotlud de lQ de nbrH ·de 1117·1, y 
-etectos cco&émlcos ·da 1 de abril <le 
1976, ·prt~via deduccl6n de las cuntI· 
dudes percllbldns ,po.!' G s t o< concepto 
de,',·do lo. indlcndo, fecha. 
Al mIsmo, s,eis trienios de subofl· 
cla.!, con antigüedad de, lO de ·abril 
de 1(117 y eff.'(·,tos económIcos de 1 do 
mayo de 1977. 
. ,Otro, D. Mariano MercnderPurís, 
1m trienio ,{l(j subotlclo.1, con ant1¡¡'ÜG. 
o(ja,.d tte. 1 11n enero -dG 1~{l Y (l[(;ctos 
1I3<lo;nÓmfco5 0<& íI. de.sooro doe. 1lJ76. 
lcfa.tura Provtncia.L do Mut1latlolJ rte 
1:Jttr[Jo& 
bre de 19.6 y efectos económicos de. 1 
de Nlel'O de 1971. 
Otro, D. Mauuel Mosquera Mogico. 
si'is trienios de suboficial,. eOIl anUo 
gü.'dud dl.' '; de abril de- 1974 Yl'fcctos 
\'l~,)II(II11icos de 1 de abril de 1976, pre· 
via d,dul't!¡ón -de las ctluUdud-es pero 
cibidas por est\) COlléi?pto d .. sde In in· 
dil~adt. f<,cha. 
Al mismo, !\iéte trltmlos de suboti· 
I;inl, COl! ulIUgilrdad de i d('. nbrl1 de 
1!¡,7 y t'foP,clo¡; -cctlllóllílcos de 1 '-de ma, 
yo d~' 19i1. ' 
Sat¡{rufll Il'glollar!o D. Bfrn a r d o 
MUIIK St¡'!t:k"r, dos frl¡'ulos d.~ sub· 
(IrJdal, con ulltlgür:dud .¡fo 27 de mayo 
d., l\ltili. 
Al 111 l,';¡¡1 o, tl'~:-; j¡'ll"nlfl!i 'lit' ¡¡¡¡bor.!· 
t:htl, con untlgi.h:dud do 27 de mayo 
de lUn. 
Al mismo- cllah'o il'lpnios dI! subor!, 
clul, COl! antlgiltHiad <le 27 de mayo 
dI! .t!l7·i Y efectos económicos 4e :1 de 
I1bl'l1 <le l!J76. 
Al mismo, cinco trlNllos de subofi· 
ciul, con -llntigüoo!.H'! de 27 da mayo 
d~ 1fn7 Y ¡.!uctolS ecoltómlcos de 1 .ae 
junio de 1!l77. 
;';tl.l'~'¡lflto ,do< Artmeria. D, fI.ermene. 
~U<lo 8outo Paz, .¡los trIenios de sub· 
ofhllul, con u.ntlgüedud de 2'J, d& ma· 
yo -del 1076 y t!feotos económf.cos de 1 
de. junio de 1076. 
Jefatura Provtncta.t da Muttladas d.e 
Granada 
SnrgEmto ,da ID. Gua.r.¡ilQ. Civil don 
Pooro MaldolUl<1o Aro.ndtt, nueve trie· 
nios (uno de suboficial y ocho ,de tro· 
llü). Mil nntlgilN,II.'1Ai .¡;le lG de octubre 
d& lU05. , 
Al mismo flicz trienios (.dos de sub, 
oflclo.l y ocho de. Íl'opa), con nntlgüe· 
dtta odG lGde ontubro ·da 1008. 
Al uilsmo, onf,a tr1ilni05 (tres di} SUb· 
otlcln! JI ocho .¡fe tro<prt), eon Ilntlgüe. 
d.ud ·do lG <lo octubre doo iD?'l, 
Al mísmtJ ,tlO(l(j 1.rtl111101 (culltro ,¡fa 
I\u!lnfleln! y cuho dI) tl'upn)~ Cl011, ant!· 
¡.¡(\tHlnd do IU do (JOtllhl'Clo <la 1974 y 
¡¡ r n 1.\ t, o M OCltHHiml¡;OIl do 1 de abril 
¡l~ t!J7íJ. 
suboficial, cOllantige.üdad de 3 de 
mayo <le 1963. 
Al mismo, dos trienios de subofi· 
cial, eonantigüsdo.d de 3 <1e mayo 
de 1900. . 
Al mismo, tres trienios de subofi· 
\linl, 'con antigl1:::dad de 3 de mayo 
de 1969. 
Al mismo- cuatro trienIos de subori, 
cia:l. 'Con .antigüedad de '3 de mayo 
de 1~7:!. 
Al mismo, cinco triepios de subofi· 
cial, eonantigü¡;dad de 3 >de mayo 
de 191::> y efectos -económicos de 1 de 
abril ds 1976. 
lefatu:Fa Provincia~ . de Mutilados de 
Almería 
Sargento de Infantería D. Sebastian 
Céspedes Parrón. un tri&nio de sub· 
offcial, con antigÜedad de. 1 de mayQ 
de 1917 y efeetos económicos' de la 
misma facha. 
lefatura ProvinciaL de Mutilados de 
Amia 
Sargí'nfo de Infantería D. Alejandro 
FernÚlldl'zGuerra., cuatro trienios de 
suboficial, con antlgüooM de .) do 
a;;osto de 1976 y (¡tectos económicos 
d,' 1 di} :¡;rplh'mhl'c do l!)jG, prt'vill de' 
cluceiún de lUtI euntldndrs pl'tcibld:,1ii 
por este concepto <lesde la !ndlcn.dn 
C"!llla, 
~urg¡'lIf(J dí' la (lunl'dln C!vl! D. An· 
hm!o (;orl'('d¡·!'n percr., doce trle¡lios 
((¡chodt' suhoficlal y ClIllItl'O de !I'O· 
pa). "011 nntlgncdurl dI!> :ll) do Junio 
dI' 1!l7íi Y {·felltas económIcos dil 1 {je 
Julio d(1 :[O'm, prt'vln d¡¡duccl6n <lCl lus 
cunlítludc's 'pt'l'clbldus -por {'ste (lOIl-
C¡¡pto desde. la indlcnda. fecha. 
lefatura Provincial de Mutilado! de 
Bnbao 
~nrg('lnto de Into.nterfa D. rr!nt~o 
Callejtt González. <loce trIenios cinco 
da 5uboficlu,1 y siete de tropa), con 
antls'l1Nlttd 4& 1t de -dlcI!1mb:re de 
1U75, y et~ctos económIcos de 1 ite 
abril <le 1076, pl'evia deduccIón de lns 
(lnutldu<les percibIdas por e s t & con· 
cepto <lNl<le la inrHea.da fecho.. ~ 
So.l'ge.lltO de Ingenieros D. L u e i o 
1IIlrnttlz >(inl Nogal, ,diez trIellios de 
tl'Opo., {lon o.ntigüNlnd de. 20 da agos· 
to de llJ70 y erectos econ6ndcos ,de. 1 
de $(lpt!embl'fJ de. 1973, 
.4,1 mIsmo, onca trienios (cuatro do 
5ulJorl(1!1l1 y aletede tropa), con ant1. 
gü¡,dnd dI;! 20 de ngosto de 1973 ye!rlc, 
t05 econ(¡mlco5 <le. " da abril de l~G, 
previo. deducción ·de las ca.ntidni'll!s 
pCI'clbldltS pOI'- esta c0tleelitO dllsdu la 
ílHlltl!ídu. .fechn. 
A! mIsmo, ducl) t.rlollIOl; (cinoo ,da 
llubof!l)lnl y aleto <1& tro!m¡, con a.nt!. 
gü¡outttl do 20 do Ilgostode 1970: y 
IJfnlJtml ·(]collúmlcol .¡Je 1 do aoptiem· 
b¡'u d,\ 1076. 
CAl3ALti¡¡:ROS Mt1'l'l'f~A'DOR PII),RMA 
N.wN'l'!liS l'ilN ACTO :cm st<lltV'lOIO 
Sll.rgontu >do lnfante-rf.1l. n. 'Cóso.r Mi, 
JIUYI1. llul¡,¡ndo, UUltl rO trl¡:-nloll dIlo su)}. 
ot!(lla.l, con IJ.lltlgü(!dud ,¡lo. '1 ({ti Itbdl 
.. !-fi llt?4 Y erectos t'oollClInloOIl do 1 ,de 
'aÍJrll dI' 1U76. pr.evla d""tuCtlfón d~ tI!.11 
onntitlttdos pltl'(ltbMa.s por Gsto oono(1), 
to <d o¡Hl~ la lndlen,dt, tocha. . 
.4.L m1l'lnlo, olnco t¡'len108 -de suban· 
!(llal, <lon ahtlgM<lo.d ,da 7 <la abril d-a 
1977 y 'f.'feotos econ6micos de 1 da, ma· 
¡efatura Pr,ovfnaicH de Mutilados do lefatura Provtnctat de, Mutilados de 
Patrna de lIiallorca ' Z(f¡raoo~(I, 
Sargento lGgionarno (tnlle-ci,dO), ,don Sargento de. Infante-1'ia (taUecido) 
;ruan Ii.oddguez ;rusto, un trienio odie don ,¡osé Luis Sancllo.Arroyo y Al,'o· yo <1e 1977. ' 
.. 
D. O. [¡,11m. 2M, H da octubre de 1917 
-----'----- -----_.~--~" .. '._ ..... --'_ •. 
Ea, un' trienio .(ll', suboficial, con anti-! CABAI.LEROS MUTILADOS PERMA 
güedlld de 13 da octubre de. 1960. I NENTES'DE GUERRA POR LA PATRIA 
Al mismo,dos trienios .(la subot}.-
013.1, con antigüedad da 13 .(le oetubre 'Jefatura PTomncial de Mutilados de 
d{' 196.~. Madriet . 
Al mismo, tres trienios .(le subo!!- ' 
cia1, con antigMdad de 13 de octubre Sargento de Infantería D. Antonio 
de 196f>' Dorado López, siete trienios (seis de 
Al mismo- cuatro trienios de suban, suboficial y uno de tropa), .oon anU-
cial, con antigüedad de'13 de octubre giledad <le 14 de abril de 1974 y efec· 
<le 1969. tos económicos de 1 de abril <le 1976, 
Al mismo, cinco ·trienios de subofi· pr¿'\*ia deducción <le las cantidades 
eia-l. con antigüedad de 13 <le octubre perCibidas por este conoepto desde la 
de 1972. indicada fecha. 
4~ mismo, seis trienios de snbofi- Al mismo, ocho trienios {siete de 
cial, con. antigüedad de 13 de octubre suboficial y nno de tropa}, con anU-
de 1975 y efectos económicos de 1 de güedad de 14 -de abril de 1977 y. efee· 
abril -de 1976. tos .¡:conómicos -de 1 de mayo de 1917. 
Otro, D. Di & g o Campos Navarro, 
Jefafura Provinciill de Mutilados de trece trienios (siete <le suboficial y 
AZbacete seis d& tropa), eon antigüedad y <lleco 
Subteniente del Cuerpo de Subofi, 
ciales Especialistas, m e c (i, n i c o de 
Ma.ntenimiento de Avión del Ejército 
dpl Aire, D. ¡osé Lópe¡; Lópei:. diez 
trienios (ocho de suboficial y dos de 
tropa), con antigüedad d& 26 de febre· 
ro de 1973. 
Al mismo, onCe trienios (nue.ve <le 
subOficial y dos de tropa), eon anUo 
¡;jüeda.d de 26 48 febrero de 1976 y 
efectos económfoos de 1 da juMa' de 
1973, teCha de su primera revista ad· 
mlnlstrativa pa.sada en &1 Cuerpo -de 
Mutilados. Por esto. Orden Be le tra.ns· 
fU!'fl1.llfl en trieniOS dos prl}m,ios .(le 
j.\l'fmanencla que viene percibiendo. 
~fa,dFI:d' 2a (le septiembre de 1977. 
GtlTIÉnnEZ MELLADO 
to;,; económicos de 1 de noviembre de 
1976, previa deducción" de las canti· 
dMes percibidas por €ste oonce-pto 
desde la indicada freha. 
Otro. D. Casto Prior Sauceda, doce 
trienios (cinco <le suboficial y siete 
de tropa). con antigüedad de S de 
abril de 1976 y etl'ctos ecouómico.s de 
1 dIO' mayo de 1976, jH'evilldeducci6n 
de las cantldadesperclbldas por este 
cuncepto 41'sde la indicada techa. 
Otro, D. Mariano González M o r o, 
once tr!onlos (<cInco de subOficial y 
seis de tropa), con antigüedad de 22 
dt, octubrt' de 1973 y efectos económl. 
cos de 1 de abril de 1976, previa de· 
ducción de las cantidades perclbido.s 
por este concepto desde la indicada' 
fecha. 
Al lrdsmo, 1.'1 o c e trienios (sois de 
subo.t1clal y seis <l.a tropa), con anti· 
güedad de 22 de octubre de 1976 y 
eCectos eeollómicos de 1 de noviem· 
bre de. 1976. • 
Otro, D. Lucio Ramiro Péroz, dos 
Con arr·eglo a lo que dete-rmina 111 h'lentos >de suboficial con antlgüedad 
articulo 5.0 de 111. Ley 113/1006. de 28 de 27 de septiembre de 1916 y eCectos 
de <'Uclembre {D. O. núm. 296); las económico:; de 1 de octubre de 1976. 
mQdltlcac.!ones introducidas por la Otro, D. Francisco Sánchez Altami· 
Ley 20/1973, de 21 de julio (D. O. nú· rano, trece trien10s (siete de subo!!· 
mero 1(5); la ·disposlción comt1n ter· cla1 y seIs ,de tropa.), con antlf:,"Üedad 
cera., punto dos, de la LGy 5/1016, de de 20 de julio de 1976 y e-!ecf9s eco· 
11 de marzo (D.O. mimo 6í), y la <lis· nómicos de 1 de abril de 1976, ~rev¡a 
posiCión transitoria déclmosegun<la de<iucclón de las cantidades percibi· 
del neglam~nto del BenemérIto Cuer- (las por este concepto desde la indio 
po dI; MutWl.los, aprobado por Real cnda teoha. 
, Decrl'-to 712/1977, de 1 .de abril (DIARIO Otro, D. Modesto r.atuente Izqu1er· 
Ol/ICIAl. ntlm. 91), se.' ll-ctullllzan los do, dos trienios ·de suDotlcia.l, con ano 
trienIos a los suboficiales relaciona- UgMdlld de 19 de septlembre de 1976 
dos a. continuación, non la antlgüe· '1 úfllctos económiCOS ,de ',l de octubre 
dad y afectos e(:oflómlcos .que 11 cttda de 1976, !previa d-educción da las can· 
, uno 1.e .corresponde, .pr&Vla. tlscall1..n- tídl1<les perCibidas por este concepto 
. clón ,por la lntc¡'vetlclól1. 'des¡lo la indicada. fecha. -
otro, D. Antonio <lal'.cía ROdríguez, 
dos trienios de Bubotlclal, con a.nt!· 
DAMA MT.1'I'ILADA PERMANENTE DE güe.dnd de 90 ·de julio dI} 191:ry eteetos 
GTJlllrutA POR LA PATl'I.lA económicos .de 1 .¡Sn -u.hdl -du 1976. prc· 
.' vIo. ·deducclón de las cantidades 'pero 
. lelatl/ira Provtnciat de lf1uttLad.ol! de cl!Jl·dllS pO!' este concepto de&de la. in· 
Madrid dlcudo. facIll1 .• 
Al mismo tres trienios <le subofi· 
cial, con antigüedad. de 28 ,de marZO 
de. 1971. 
Al mismo, cuatro tl'1enios <le suboU: 
cia1, con antigüedad de ll8 de marzO 
d~.197.i y efectos económicos de 1 de 
abril <le 1976. 
Al mismo, cinco trienios de. subofi· 
cial, con antigüedad de 28 de marzo 
de 1977 y efectos .económicos de 1 de 
abril de 1971. 
Por esta Orden se rectifica la de 
26 de noviembre .de 19"16 {D. o. núme-
ro 280), por la que se le concedió un 
trienio <le suboficial, con efectos eco-
nómicos de 1 de diciembre de 1976. 
Sargento legionario D, Hilario Ga· 
llego,Anarallas, mez tri-enios (siete,de 
suboficial y tres de tropa), con ano 
tigüedad de 28 de julio ile 1976 y efec· 
t.os económicos de 1 de agosto de 
1976, previa deducción de las cant.i· 
dad es percibidas por e s te eonceptG 
desde la indicada fecha. . 
Otre. D. Alejaiiro Calderón Lancha. 
1"1'0, cuatro ti'ienios <le suboficial, con 
antlgüe<lad ds ~ de abril de 1975 JI 
efeétos económicos de 1 de- abril de 
1!li6, previa dédueeión de las canti· 
dades percibidas ,por estG concepto 
desde la indIcada fecha. 
.otro. D. Gl'egol'io López Villar, dos 
trienios de subOficia.l, con antlgüedad 
de 21 de. octubre de 1971. 
Al mismo 'ires trienios da subOfI· 
clal, con antlg-aedad de 21 de octu-
bre de 1974 y efectos económIcos .(1& 
1 <le a1>I'11 de 1976. 
POI: esta Ordan BPI rectifica la de 
19' de noviembre de 1916 (D. O.' nú· 
mero 273), por la. -que S6 le concedia. 
'ron dos trieniOS {uno de subofIcla.l y 
lUlO da tropa). con efectos ooonómloos 
de 1 do. noviembre de. 1976. 
lefatura. Provincial ete Mutilados de 
Sevilla 
Sargento dI} Infantería D. Modesto 
GOl1z¡lle:r. Asián, un trienio da subofi· 
clal, con antigüedad de. 29 de abril 
de 1074 y efectos económIcos de 1 de 
mayo de 1074. prevIadeduéclón de 
las ~~llnt1dll,d(1s percibIdas por e s t e 
tloncepto desda la indicada techo.. 
~-\l mismo, dos trie trias de subaf!· 
tlll1.l • .con antigüedad de 29 de abril de 
1!J77 y. ehctos .aconómicos de 1. de ma.-
yo <In 1077. 
Otro, D. José López Malina, un trIe., 
ul0 do subl>1'iclal, con antigüedad de 
10 ·d,e euero <le 1976 y efectos t>COtló' 
mIcos ·dll 1 ·de !-ebrero de 197Ei, 
¡efatura Provincial ae ]\futilado,q d.a 
'Palencta 
Un.mn.oq.¡¡lrm:rn,do. l~ lln.rgemto oíoe· 
t1vo dot1a Htll!t:l.t'to l"C'1'flández 'E"ilrnñn· 
. :d·a!, nuf.1V€} lrtnllJos sll1tr\ de ~mbotl· 
c1al y dOR dI> j;l'opa), eon nntlg(l:ednd 
de 1 da Qctuhrb .de 1976 y &!eetos. ·eoo-
nómicos .¡le. 1 do oct.ubre da. 1076, pre-
vis. ,deduaoión dé las cantidades pero 
'·.c1bide.s 'por flste concepto ,des[lG la. 
Al mllmw, trns trhll1ios dn suban· 
olal, con rwt.t¡,rüNtud do Q da 1u1l0 da 
l!n« y ef·!lntOl' t¡IJonó¡tücos do 1. -de 
ugol:.lto ,do 1,1)76 • 
,Otro, r). Alb&rto Moreno ;r·U&z. un 
írlienio doQ subotl·clal.con a,ntl¡;rüNiod 
de 2S demal'7.0 de 1965. 
~ul·.4'()nto ·de lntante.ría D. AlIlJ.St.lllljO 
tlHftH11 .anrcín., tr~ce trLenlos (slpte 
d!' 5t1horlcll1.l y sela du tropa.), CtJ.n 
lwtIUiH'rlll.d de. 1M ·dl> agosto do linO 
y ~r\íetor; ~con(¡mtcos ·ele 1 ,él .. .¡Lbrll 
d!' 1U7ii. ·prav!u d·educ.c!ól1 d~lna cnu· 
tldll.d.(\s llerclb1·das .por estG 'conCi!tlto 
d.tlsd.e In. in,Uenda !-echa.. 
{)tl.'O, O', ,EI1&eo.Ago.Nto Ram.o Abad. 
t!'uce. trienIos (siete d,e suboficial y 
91'1s d·e tropa), con anftigüe.dad ·d& 20 
d·t} 'septiembre ·dG 1976 Y .afectos 000· 
nómicos de 1 de octubre. de 1976, pre-
via. .Q.eoductión ,de las cantJ.dades p.er,. 
. .. in<l1cada. techa. 
Al mtsmo, ·dos trieniQs de subo!i. 
li1al, con antfgü~da.d de 28 ·de mal'Z'o 
d~ 1008. 
14 de octubre 0.1>1911 
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eibidus por estil cOllCeptodcsde la in· 
dieudafeeha. 
Otro, n. FilibertQ Lledó Soler, oueo 
trienios (cinco dE' suboficial y seis 
de 'tropa), con antigüedad de 17 de 
jInio de 1913 y electos económicos de 
1 <1e abril de 1976, pl'i!>via. deducción 
de las cantidades percibidas por este 
eoncepto desde la indicada. fecha. 
Al mismo, doce trienios (seis .ae sub· 
Qflcial y seis de "íropa). con antigüe-. 
da<1 de 17 de junio de 1976 y efectos 
económicos de 1 de julio de 1976. 
• I 
de ~6.dí} diciembre <1e 1973 y efectOli> 
eeo¡¡6mic{)$ de 1 de abril de 1976, pre-
via dl'4ucción <1e las cantidades p~r· 
cibidas por este coneepto desde la in· 
dicada fecha. , 
Al mismo, cuatro trienios di' subofi-
cial, con antigüedad <1& ~6 <1e diciem-
bre de 1976 y e-fectos económicos de 
1 <1eenero de 1971. 
Otro, D .• ;\ntonio Lorenzo Vidal, tres 
trii'nios de suboficial, con antigüedad 
de U <1& marzo de 1975 y efectos eco-
nómicos <1e 1 de .abril de 1976, previa 
deducción de las cantidades percibi-
das por este concepto desde la indi-
cada fecha. 
Otro, D. P e dI'O Pumarega Vilela, 
dos trienios de~ suboficial, con anti-
güedad de 8 de mayo de 1976 v .efee· 
Jefatura PTQvincia¡ de MutUad,os de I tos e~onómieos de_ 1 de ~unio de 1976. 
Barc?lona Por egto. Orden se rectifica la ds ;i 
Otro, D. Joaquín Prats RoseD, un 
trienio de suboficial, con antigüe<1ad 
de 1.d8 mayo de 1977 y efectos econó· 
micos desd~ la misma fecha. 
• de marzo de 1971 (D. O. núm. 90), por $;argento de .Infanter~a .D. Manuel la que se le concedieron dos trienios 
V~z5luez López~ ~res trIemos de sub· (uno de suboficial y uno de tropa), 
ofiCIal, con antIgüedad de 2+ ~e agos· eon efectos económicos de 1 de sep~ 
to d~ 19?3 Y efectos eCOnÓl111COS de tiembre de 1976. 
.1 dfc' abrIl ~e 1976, prev~a deducción Otro, D. Manuel Día z Tena, dos 
d& las cantIdades .perolbHlas ,por este t1'lfouk,s de suboCi<:lal, con antigüedad 
concepto desde la Indicada fecha. de 1 de octubre de 1974 y ('Tectos eCO. 
Al mismo, cuatro tr!enios de suban· nómicos de :1 de abril <te 19;6, previa 
clal, con antigüedad dI' 24 d~ agosto dPducciún de las cantldll.tIes perclbi. 
de 19.6 y ~rect()s económicos di.' 1 de das pOI' este conce-pto desde ia, ldlca. 
s~pU(>mhre 4e 1976. <la fl'cha. 
Otro, n. Manuel Nieves VilIUa, do. otro, D. Gl'egorlo -G 11 Garcra, un 
C& irlenlo¡.; (seis -de aubanclal y seis tl'hmio <le aUbonclal, con antlgüeda-d 
de tropa), COI! antlgQrdad <lo 12 -de dé 21 -d~ ng'osto de 1m. 
mayo de 197;; y ,f'tl'!ctos económicos do Al mismo, dOs trienios <le subo!!. 
1 de abrll <le 1!l16, .prevla deducción clat. Clon !llltfgüc<tlUl .de 21 -de agosto 
de las cantidades percIbidas por este de 1!J7.t. y Ofoot05 económIcos de 1 de 
concepto desdo la indlcalla. tec~u.. o.brll -de 1916. 
Otro, D. Julio Gallegos {)robt.!tl, dOA Por elltu Orden 5& rectifIca. la. de 19 
t.rienlos -de suboficial, con alltlgüedad de novIembre de 1976 (D. O. mime. 
de G de julIo de 1966. 1'0 273), ,por lo. que 5& le concedió un 
Al mismo, tres trienIos db subori. 'trie-nio .,de subOficial, con erectos aco-
clal" con antigOedad de. 6 de jullo nómicos de 1 de noviembre de 1976. 
<la 1009, . Ot ~. 
i\1 mismo, cuatro trienios ,de. suban. . ro, H. EllgenioSuárez Fernández. 
cial con 8.l'it!güedad de 6 de Julio un trienio d·e subo1'icial, con antigüe-
de. 1!l72, . dlld -de 25- .de. octubre de 1971-
Al mismo, cInco trienios, con ant!. Al mIsmo, dos trillu.t05 d~ subor!· 
güeda.d de {; da ju110 ,de 1975 (de sub. clal, con antigüedad <le 25 de oetubpe 
ciclal) y efectos econ6micos de 1 da de 1014 ye~etos económicos ·de 1 ·de 
abril de 1970' abril ·do 1076. 
Por ,esta.Ord-en se rectttico. la de 1 Por estu. ,Or-dE:>ll se rectinca la do 17 
4& abril .doS 19'717 (.0. O. núm. '1~), pOI {jo, dlciembrs da 1976 (D. O. núme· 
lu. ,que se le concedieron .dos 'trienios ro Z!l7),por la que SE! le conCedi6 un 
do suhofi.clal, con efectos económicos trípf!!O ,1(' sllboficlal, ,con ef.actos eco· 
de 1dG febr,ero de- 1977. n6m.icos -de 1 de diciembre de 1970. 
Otro, D. Eusebio d¡¡¡l Barco' J'lm61'H:ly., 1 Otro, D. Mlguel NIcOLás Hernández 
llueve trlsnlos (sais de suboflctal y 1 logU(~zuelos, un trlcml0 ,de subon· 
tres -de. tropa), {Jon anU¡¡'ü¡¡dad de- 26 clul, ·con antlgücda,d y efectos acon6· 
dll junio -dI:; 1li7l> Y ,atectos económioos' mllms ·d·e 1 ·de mayo de Hm. 
du 1 do ubrll de 1976, ,previo. deduc. Otro, n. ¡aimo Alvarez y García, 
OIÓll de lns cuntldades pt'l'cfblda.s por dos frlN!105 ·do suboficial, con ant!· 
USt¡; (. 1) 11 e a p t o de~e la 1ndlcnda gUlHlud .n022 'do novlombl'e de lB!!7, 
Il't',lm. M mismo" tres frÍímlos <le. l$uboti· 
Otro. n. HenjumJ.n Vnr.eta SAnchez, dul, mil uutlg'Üodud ,da 22 <le novlem· 
do!! tl'lonloll ·dl} stlboflclnl, con nlltl. hl'l'dll 11170. 
g'uudu.¡;{ 11" 8 -do abrIl da 1006. Al mlt\tlIO, ouatro trien!OIl ,tI€! subof1· 
,A! tnÍlllllo tl'l'S tt'j¡Hlloll ·do Rubor¡. dal, C(}II untlg'Üooud !in 22 da tloviem· 
c!u.I, Uim untl~tll'liud do 8 ·til> abril l/rc -dI' t!l7:l Y atentos oco¡¡Óml.¡¡os de 
110 lOO\). 1 ,l1t' uhl'H uo l\l7(J, 
1\1 mlKllto, ouall'o tl'i!!fIIOl~ dl1 lIuiJllfl· ,Al 1Il11'lIttl, tll1HIl1 il'ltmlol! .d~ lIuboti· 
¡Jlt,!, (l(H! unt!¡.¡íltj(llld <.lu. lidl} Il.bt'lI 1111Ll, (mI! (t1¡t!¡.¡'(iCl¡J1Hl ,du ltl/, >dé nov1em· 
de :W72, 'll1'l) da Ul7U y ot,ectOl:1 económicos ,de 
Al tnlíllUO, 13111<10 tl'Jenhljl d(1¡ subu!l· 1 oCh~ dlul'umln'(j< {fo 1!l'ro, 
clnl. non !l.l\t!¡,¡ündu,d de S .dí> 0.111'11 otl'O, D. n 11 ¡¡ ! (j 4 13ulltU!a Barras a, 
de 1m y .ef,ecto,s oeconóm!oo'lÓ' de- 1 ,da dos tl'it!nlos do KulJoticial, ,con anti· 
Il.brt! <le 107íi, !,íÜedad de. 13 de agosto ,de 1973 :¡ 
Otto, n. losó Crespo Mojón, tres o f (lo () t o la económicos <l,e :1. de abril 
trler¡los ,de ,suboficial, con antigüt>dad dI) ltl76. 
.D. O.núm. 1M 
Al mismo, tres trienios de subofi· 
ília.l, COn antigü'Cdad de 13 de agosto 
de 1976 y efectos económicos de 1 de 
septiembre de 1976. 
otro, D. Lucio Castellano Zamora, 
d05 tl'ienios de suboficial, .con' antt· 
~"Üedad <1e 1i) de junio de 1m y efec· 
tos económicos <1e 1 de julio de 19t'? 
Otro, D. Gonzalo FanIo del Cacho, 
un trienio de suboficial, con antigü~ 
dad de 15 de noviembre de 1970. 
Al mismo, dos trienios ds subofl-
o¡al, con antigüedad de 15 .ae novle-m· 
bre de 1973 y efectos económicos da 
1 de :ibri! de 1976. 
Al mismo, tres trienios de subofi· 
cial, con antigüedad de 15 de noviem-
bre de 1976 y efoectos económicos de 
1 de diciembre .(le 1976. 
. Por esta. Orden se rect.ifica la. -de 16 • 
de julio de 1976 (D. O. núm. 169), por 
la que se le concedió un trienio de 
sUboficia.I, con electos económicos de 
1 <l~ mayo de 1976. 
Otro, D. Jesús Garcta Sádaba, un 
f·rienio de suboficial. con antigüedad 
de 9 de noviembre de 1004. 
Al mismo, dos trienios ds luibo:fi· 
dal, Con antigüedad de '9 de noViem· 
bre de 1967. 
Al mismo tres trienios de subOfl· 
clal, con alltlgüMa4 dI-! 9 d~ noviero· 
I.wc de lUiO. 
Al mf!\lno, cuatro trhmfos de subofl· 
clal. con fiuttgül'dud de 1) <le novle-m· 
bl'c dl\ 1973 Y ntectos {lconómleos de 1 
de abl'il dt' 1!l76. 
Al mismo, cinco trienios de subotf-
ctal, con antlgüedad do 9 de novie.m· 
brc de 1976 y efectos econÓmlCtl5 de 1 
de dlc!t'mbr~ de 1976. 
Por esta Or«l'n se ·l'ecUflcll ~a de , 
ele febrero de 1977 (D. D. mimo 79), 
por In que' se le conMdló un trienio 
de ¡;ubot!clal. con efecto!> econ6micos 
no 1 de agosto -de 1976. 
Sargento legionario D. Alfredo Lla· 
nooo SUár.ez, doce. trienios (seis da 
subofIcial y seIs de tropa), con antt· 
gü('d8.<l de 30 de agostada 1976 y etec· 
tos &conómicos de 1 de septiembre 4e 
1976, previa deduccl6n de las canUda. 
des 'PercibIdas :por este concepto del5' 
de la indicada feclla. 
Otro, D. Segundo l1ménez Barrado. 
doce trienios (seis -de subofIclal y seis 
de tropa), con antlgüoo¡tdd& 28 de 
novl(!rnbr~ de 1974 y efectos econ6mi· 
co:; ,dn 1 de ubril de 1976, prevIa de-
ducción de lns cantidades perCibidas 
por esta concepto d~sde la ill-dlca..da 
tocha, 
Otro, D. Antonio Ul'OZ RUiz, cinco 
il'ie.nlolI ,da slIboriC!111, con Imtfgüe<taCl 
de,8 de marzo de 1975. y eter.toa ellO· 
nómluu.s d.e 1 .elo Ubl'lI ,de 1076, prevltl 
di'dtH¡tJ!(lIl ·do ¡as {Hmtldlldl's );la.ralb1· 
tlllS por Il:ito I~onc!}pto delHle Iv. indio 
llU.f1U EMlln, 
Sltl'At1llto do Cabnl1orfll. D. l' ó d l' o 
ÁOIIll. ir JIlt1l't'l lltll, dllí~ Lrlll!llOlIdu !lul¡, 
or!l1Íu.l, CMl 11.lltlgüedu.d dh 20 do< 0.1<'01-1' 
tu ;¡·o1tJOO. 
Al ndIlI1Hl, trl1>/O f.rh'ulOI!· do< Bl.lbot1 
(llnl, ~ tl()n untlgüNlu.'d da íW de- U.goBto 
dí\' mon, 
Al m!¡.¡mo, >fmah'o trIenios da. subOfi· 
cial. non 6.ntlgücdud de 20 da. agostó 
de 1972. 
Al mismo, cinco trienios da subOfi-
cio.l, con untlgüedu,d ,de 2() de agosto 
{ 
" 
n. O. 'n\lm. 2M 14 de octubre de 1977 _o_~ ~_. _______________________________ _ 
tle 1975 Y et(wtos económicos {le 1da 
o.bl'il dt' 197U. 
:Madrid,23 de septiembre {le 1917. 
GUTIÉRl.'\EZ MELI..\DO 
Ingresos 
La .orden de 1 de julio de 1977 (DIA-
litIO O:ncu.L núm, 1~), ss rectifica co· 
mo Sigue: 
Págin.a 301, columna segunda. 
Suptenient.s e&pecialista D. Angellu-
ticos:\. Lamarca; su ·primer apellido 
es Artigo$a. 
Madrid, 13 de octubre {te 1m. 
----------..... ~ ... ----------
abril de ln;)2 (D. O. núm. 82) y por 
haber CUlfil)lido la ed:td reglamenta· 
riae! .aia 10 del files actual, pasa al 
Gmpo dí? ~D¡>stino de Arma o Cuer· 
PQ- -el tenií!'ite eorouelde la Guardia 
Civil D. 3'0;5(: Moreno Antequí.'ra. de 
la :!~ Comandancia (Caceres), que-
dando en, la situación {le disponible 
1:'11 la 2." Zona y agregado al 22 Ter-
cio iBadajoz) por un plazo máximo 
de seis meses. 
El CEse en est.a ag:regaúión se pro-
ducirá Qutomátieamente al cabo de 
dicho plazo (1 antes si le correspon· 
diera. destino de cualquier carácter. 
"ladrid, 11 de octubre de 1977. 
GL'TIÉRREZ :aIELLADO 
Ascensos DIRE((lON GENERAl 
Dt LÁ GUARDIA OVIl .. 
Mandos 
Por existir vacante y l' e u n i r las 
• condIciones Ndgidas en la Ley de 
19 de abril de 1961 (D. O. núm. 94) 
y Decl'elo de 2"l de diciembre de 1966 
(D. O. ,mim, 11 del !llio 19(7), y OOn-
torme a. la. dispOSición tl'ansitorl.a {le} 
Real Dl'Cl'eto de 13 de mayo de 11m 
(D. O. ntim, 155), se decluan aptos 
t:lú!\e c. ,¡po 7.0. 
Vara.. llub¡'lr va.cll.ute de mando de 
la clnse y Upo que se indloo. existen· 
'kl en ~I 11 '1't'rf:lo de In Gual'dlll. Civil 
(Madl'ld), ll.llIIltClo.ila por Orden de 9 
0& lIél>ticlubrll li!tlmo (D. O. flúme. 
1'.) 2(8). 1m dIlS!¡';UU(io, con carácter 
vo!untariu, al cOI'on01 <le dicho Cuero 
po, Gnrpo .h· .lilmdo dtt ArnlaSJ>, don 
JU¡;to GUl'ctu. Ganml't'U., del 13 Tercio 
(Oun'!lalajurll.). 
Mu.¡lI·id" 10 d!' oetl1bre <le 11m. 
pant el ascenso y Se nsclendell al em· 
pit'O l\1!ltIPdinto supr-rlor, con la anti. 
~l1ednd _¡IJe ti. cada UIlO S& 10 sel1a.la, 
nI je-Ce y enclnles ~e la. Guardia. CI· 
vil !lue ~ {:ontlnuaclón se relaclotUm; 
quedlludll en la sltua.clón de {I!sponl· 
ble en las Zonas que pa.ru eado. uno 
se IndIcan: 
Comununnte D. Jaime Salom Redín. 
de la 412 COmooda.nc!a. (Ma.nresa), con 
la -!in 10 de octubre {le 1977, en la 
4.& 7,(;113. Y aí9l'e~ado a. lo. expresada 
Comunduncla poI' un plazo máximo 
de seIs meses. 
Capitán D. Alt'redo Aguas Hernán· 
.QUTIÉRREZ Mm.uno dez, <10 la 431 (loman<lanla (Zarago-
za.), 'Con In, aG l() de octubre de 1977, 
llireeción Gt'neral de la Guardia Ci· 
vil, Jefatura <lel Servicio Fisca.l( Ma-
drid), anuncin.<la epor Orden {le 1} de 
septi¿llll.ll'e último (U. O.núm. 2(8), 
se ti~stina. con oan'i.cte-r volunt-al'io, 
al capitán de dicho Cuerpo D, Ber-
nardfr'Miguel García. de <lis-ponibJ.e.. 
:\Iadrid, lO -de octubre de 1971. 
Clase C, tipo .'{.f>, 
Para cubrir vacante de la clase y 
tipo que se indica, existente en la 
Agrnpación· ds Destinos de la Direc-
ción Ge.ne.ral de. la Guardia Civil, Des-
tacamento de la Guardia E:'i:terior del 
:\Iinistei'iú de Hacienda (M a d l' i (1), 
anunciada por Orden de 31 de agosto 
{(lUma {D. O. mim. 200} se destina, 
con carácter vOluntm'io, al sargsnto 
d~ dicho CUl.'rpo D. Manuel Vaquero 
Fernández, de agregado en la 622 Co-' 
mundancia(ZamGl'a). 
:\fadl'id, 1{) de octubre de 1m. 
Cruz a la oonstancia 
llar reunir las condiciones que de-
tel'mllla la Ley <le 26 de <llclembrt 
de 1!f.18 (D. O. núm. 2 de 1969), amo 
pllada por la núm. 142/1001, de 23 de 
dloiembre de dicho afio ~D. O. núme-
ro ~). se concede In. Cruz 11. la Cons-
tancia. en .el ServicIo -en 111. cuantía 
que $& clta., 'Con antigüedad y efecto! 
(!(lunóm!cos que para cado. uno se in-
dica. 8. los oficiales {I,¡; la Guar{lia 
Civil que. a contInuación se relaclo· 
uan: 
en lu. oÍ." Zona y agregado a la ex· CRUZ PENSIONADA CON 8.600 PESm. 
.. ~ presn<la Coma.nda.ncia i')or un' plazo 'rAS ANU4LES Vaeantes de mando 
má.xlmo de seis meses. 
Clase C, tipo 7.°, Tenienta D. Pablo Mielgo Montoro, A lHJ.rtlr de 1 de septtembre de 1m 
De Ubra designación. .. de la. Aca.dnmla de la Agrupación ,de 
Unu. dI! coronelcle la Gua.l'dta Civil,' TI'Mico, con In. do !I <le octubre de Tenlénte D. Reyes Martínez Fernán. 
Grupo <L& .Mn.lldo de Al·mas., existen· 1m, on I.a Ins.pecc1ón de Ensetian~a dl!?,. de!" Centro .de- Instrucción. con 
tI" IdI el 13 '1"81'c10 de >cUcho Cuarpo y agregado a. la e-xpresada Academia antigünda..d de 1 de s e p t 1 El ro b :t. (nuu-dal-ajara). hasta. la flnal1zaclón del C u r s o a-c-' de 1977. 
¡)o-culll!.mtación: Papeleta.. de pati- tualmente en desarrollo o sea. releva. Otro, D.Franolsco Sánchez Sán. 
alón ·do destino y HOja da Servicl<ls, do por \!1 que haya de sustituirlo, sin choz •. del U tercio, con la. da iguaJ 
remltldus ·por conducto reglam.entar10 dW'('cllO a devengos de {:nráctl'r extra- :l'eeho. • 
.. este Ministerio (Dirección Generll.1 orolnarlo. 
<In la (¡uMdio. CMJ, 1.'" Sección de Otro, n. Jestls Durán Ga¡:;tón, d-a la .AUMENTO DE PENSION A 4.000. PESJi. 
Estado Mayor). l.'" Comandancia Móvil (Madrid), .con TAS ANUALES 
PlltzO de o.dmlslÓtl". de Pap~lef¡as: la do lO de octubre de 1m, en 11), La 
Quinco ·dla~ 1!f¡biles, oontados a par· Z/}mL y agrega.do a 1-8, indicado. Ca-
til' d,!}1 SIg'uJ.ullte al do :publl'éa-aión de mnlltlntlC!.¡t por un pInzo mó.xlmo {le 
Jl!. p¡'uSEmte, dl'hlt'ndo tellol'se en C\1"I1- seis meses, 
.4 partir ele 1 ele abrtl da 1m 
Tenl!mte D. AntonIo Borja. Sánohes, 
d,,! 42 'J'c!'(llo, Can u.ntigül'dlld de 1 ·de 
abril d-e 1m. ' 
!,H. 10 pl'l!vll\t;{) ¡jI! los Ilrt.íC1l105'1O al 17 . F.l U('S!' en f'stns agr.t'j,l·!1.(l!<ln-es se pro-
del HNdmlH·¡¡tu lto\l¡-¡! proví;¡16n d'E; vo.. dunlni automAtlcamllnte 0.1 cabada, 
<lfI.l11.\:l< -dll :n ,lit' <ilu!plllbre ¡HUmo (IJIA. dicho pll1.~o o Il.ntl'5 al 11\ cOl'l'eapon· 
1lI0 CWII!tAL -¡¡¡'lIn. 1 del 0.1\0 .f1C~ua.1). Ith~rl1. -rl¡'¡.¡tllllj do (lIHt)¡lllü'r cn.rActer, A ¡lar/ir ¡ti' iJ. de 811"'ttombrc de 1m 
. Mtl,lt'!d, 10 ,11' IJnlubre do 1\)77. M ni!l'!d , 11 .¡Jo on'tUilí'l' ·do 11m. l' 
Pase. al Grupo de «Destino ,le 
Arma o Cuerpo» Destinos 
t:Ju.s·e C. tipo 7,0, 
Por apUeae!6¡1 de lo diS!puesto-.en Para cubrir vacante -de- 1a claM y 
ti articulo 3.0 -de la Ley ,de 1> de tipo qUE; se. in,dica. &xistente. en la 
, * 
TI'II!t'utl' n, JUlll1 Manchado !~a.rtol, 
!le !tI lllreclllón ntlllf'I'u.l, -con untlgüe· 
dad de 1 de ,mptlulIlbl'G da 1977. 
Oiro, D, Florentino López: • Núfiaz 
SUA1VC1dI'!l, -déi.Colegl0 de -Guardias 3'ó· 
verles Duque da Ahufnfl¡da, con, 111. <la 
igual fecha. 
Otro, D. Antonio Miguel Ara.gu.eli, 
del 21 Tercio, con la de 'igual :fecha.. 
D. O. mimo 23i 
011'0, D. F,ranclsco Ruiz Mutioz. del 
ti, con la de- igual fecha. 
gu&Z, del l!2, Sego:vla, <con la de. 16 de 
a~osto de. 1917. 
22, Badajoz, con la de 1 da. septiem. 
llrt~ de 1977. . 
.otro, D. Tomás Femández Rubio, 
, del mismo, con la de igual fecha. 
Otrd, D. Félix GonzáIez Estevecore. 
na. del 52, ilon la de igual fecha. 
A partir de 1 de octv:bre de 1m 
Teniente D. Rafael Prieto Santiago, 
• de la Dil'·ección General, con antigüe-
dad de 21 de septiembre de 1977. 
.otro, D. Francisco Cillán Barrado, 
del Colegio de Guardias Jóvenes Dn-
qllf1 de .A1l1lmada,con la de 29, de sep.. 
tiembre da. 1m. 
Madrid, 30 de septiembre de 1977. 
GmIÉR.llEZ MEr.L!DO 
Por rennir las condiciones que de. 
termina. la. Ley de 26 d& diciembre 
de 1958, (D. O. núm. 2, de 1959), modio 
ficada por la núm .. 142/1961, de 23 de 
dicIembre de dicho IlIlo (D. O. núme-
ro 200), se concede la. Cruz a. la Cons· 
,tancia. en el Servicio en la. euantta 
que se cita, al personal del Cuerpo 
de Suboficiales de la Guardia Civil, 
que a continuación se relacionan, con 
,destino en las Unidades que se ex· 
presan. 
Ci:.t1Z PENSIONADA CON lMOO PESl-':" 
'rAS ANUALES 
. 4 parth' de 1 de 'junto d.e 1977 
Sargento D. Alfonso Preciados Ra.· 
mos. de la. Agrupación de' Destinos, 
con la antIgüedad de 22 1.'1& mayo de 
1m; quedando así rectlt!cnda. la. que 
le Iue conce-dlda por Orden de 4 de fe· 
brero de 1977 (D . .o. núm. 79). 
.4 parUr de 1 de jullo de 1977 
Sargento D. -AleJandro CuencE!. Mar-
tfnez, del 11 Tercio, Madrid, con la 
antigüedad -de 1 de novIembre de 1976. 
011'0, D. Mo,l'inno Pareja Aranguren, 
del mismo, con la. de 18 de rebrero 
de 1977. 
Otro, D. Eutiquio Glutmarro Chama-
rra, <l&1 52, Pamplona, >con la de 15 
de Jul10 de 1974. 
Otro, D. José Fu~nt(}s Barroso, rIel 
mismo, con lIl. de 27 do mllyo de 1976, 
otro, D. Jasó Vlconte I"ngl'mdcz, >!i(!1 
62, SnlnmlUlOa, o en la dI! 28 de ubrH 
do 1~J7tJ. ' 
Otro, D. Juan nodríguez Gut!él'rnz. 
dol CoH!g!odc GUfl.l'dlasJ'6nne-s, -con 
11J, 'do 14 do octubre de lU76. 
Otro, D. losé Fernández Sánche:z • 
Segovia, del 22, Badajoz, con la de 
18 «e agosto de 1971. 
Otro, D. Fidel Solano Palomino, 
del 24, Cádiz, con la de 1 da septiem. 
bre de 1977. . 
Otro, D. Santiago Gasasola Vecino, 
del 31, Va!e-ncia. con la de 30 de agos· 
to de 1977. 
'otro, .D. Anito Saiz Calvo, <lel ~, 
Tarrugona, con la de, 14 de agosto 
de 1977. 
otro, D. . José Gómez Maldonado, 
del 5~. Pamplona, con la. de 3 de no-
viembrede '197ft 
Otro, D. Man.uel Malagón Garcia, de 
C~ntl'O de InstruCéión. con la ds 9 
de agosto de 1917. 
Sargento músico D. Pedro Lomin· 
chal' l\.ianch1!ño, del Colegio de Guar· 
diasJóvenes, con la. la de 1 de sep· 
tiemb¡'8 de 1977. 
.>1 partir de 1 de oct'tibTe de 1977 
Sargento· primero D. F-ernando Pa.· 
dial Domínguez, del 23 TercIo, Córdo· 
ba, con la antlgüedad de 12 de sep· 
H&mbl'e de 1m. 
SargtHllo D. Antonio Dfar. Gil. del 00, 
Gramida. con la d¡¡. '2;) de septiem· 
bre do IOn. 
011'0, 1). Jullán Garcfa MnrUn·l'\u· 
blo. ti .. ! ¡¡l. Santander, con la de 2i 
du ugasto de l~m. > 
()tro, U. Mmmel Moteta Arroyo, d~l 
mismo, -con la de :20 du septiembre 
d& 1!){4. 
Otro, n. Antonio D!uz Quinteln, del 
64, f,O: GotUila, con In de 4: de septiem· 
bl'o dG 1077-
OU'o, n. Dartolomó Sayago Deliea.· 
do, dé! Colegio de GuardIas lóvenlm, 
cou 1 de ~¡; de septlt'mbl'e de 11l77. . 
·OUo, D. :ronqufn Gnllin Patón. del 
mismo, -con la de 211 de. septiembre 
lle 1977. . 
otro, n. losé Labrador Labrador, 
Illlt mismo, con la de 25 de septiem-
bl'fl de 1077. 
Otm, D. Mf'lf¡uladcs Moreno Ganzli· 
It'?, de la Ag¡'upucI6n de DesUllos, 
UOll la. de 11 de septiembre de 1977. 
cnuz PENSIONADA CON 8.600 PESE-
'rMI ANUAL.ll:S 
. 
4 lJarar (la :1. da 811pttembre de :ton 
811l'.!,tPllto D. ntl'go Sánchez ArJonn. 
~et 24 '¡'t' pelo, (;i\dlz. con la nntlgüe· 
rln.¡J de '1 de sepUcmbr& de 1077. 
Oh'o, D. julio enmero MOnde-jur, del 
m!¡;mt;), con lo. de- lSda ngosto de 11m.' 
AtlMJlJNTO D~ t':t<:NSlO:N' A 4.000 Pll:Sm. 
TAS ANUAL!J:S 
ti partir ¡le 1. tlr }!.L'1110 ¡l(l 11m ~o.1'H(lnto n. Anlceto fAn Torre Zn· 
fI'lt, ,del 112 'l'él',{)io, Pamplona, con H. 
I'llltlg'l'Ie·ctu,.a ([(lo 1:\ -d¡; jull0 d~ iU77, F'n !';¡;I'uf.ü n. :tol\r Agullar-Gnllndo 
Oil'O, U. J(150 Modínn MnrthH'1., dril MII¡'¡fj!l, ¡{ll! ~,¡. '!'UJ'(l!o, ·CMI?, con III 
tnü~tlH), con ln 4" 11 ,du Juno .dl! :Ul77 t~lttll~ü.¡\tll\tl 110 2i, ,¡te fflllyO de 1077. 
A 'll1lrttr l1a '1 tJ,(J s(lpt~em"r(l de 1977 .. '1. 1mrtlr {tc 1 1111 IlIlPtf.(!m.!J~(l d.e 1m 
• 
. '51!t\t'j,il\-nto O, Eladl0 Sánohi3 Calven. 
tn, d¡;;¡ 11 '1'('\1'010, M'lt'lrld, ·oon la ano 
tigüedad de 1 ,d·e septiembre ·de. :1,977. 
. .otro. D. ¡Plácido Rodríguez Rodri-
1l1'lg·adrt n, 'l~(1o.dol'o l"e.rni1ndez Ru-
blo, ·del 21 '1'("1'010, SevJl1a, con la a.n· 
tlgüedad de 1 de s,eptl.&mbr.e de 1977. 
otro, O, P·edro· GallE\go Baxón, ([el 
.otro, D. José Pérez Morent~. del 24. 
C:ádiz, con 13. de 1 de septiem;>rtr 
de 1977. 
A partir de 1 de octubre de lJ!i7' 
Brigada D. Teodoro Gal'cia HerraelE, 
del 12 Tercio,' Segovia, con la anti· 
giiedad de 11 de septiembre de 1911. 
.otro, D. JOSI} Mata Cano, asl '22. 
Badajoz, con la de 16 dI,}, septiambr.e 
de 1917. , 
.otro, D. Severino López Bar:reiro. 
del 63, Pontevedra, con la -da 3 de 
septiembre de 1m. . 
Sargento primero D. Isidro Garne-
lo Valle, del 61, Valladolid, con la 
de g de septiembre de 1971. 
3.Iadrid, 30 de septie-mbre de 1m. 
Prórroga de edad 
Con, mreglo a lo que determine. el 
ul't!¡;ul0 2." de la Ll1y 79/<63, de. 8 d-l 
julio (d~. O. del Estado» num. 1M). 
¡.:6' concede prór·roga .!lflllal de edad 
linta el retiro hasta. los dncuenta y 
C\1atro nitos 'por cumplir 'l0$ eincuen· 
ln y tres eH (11 prf1xhno mes .da &ne4'O. 
ni In'lH'ada de la (jlHl.rdht ClvU don 
l:"UllChlllo Ga¡'clu López, da la Agru-
fI!l!:lón de Uestl nOll. 
:'Vrlldl'l<1, 11 de octubre de 1m . 
GtJl'lJmREZ MWJ.DO 
Bajas 
La Ol\l.i~'n de 00 de telmll:<l da 1951 
(D. O. mhn. ,~S), por Ut que causa' 
haja en la {iuatdia Ctvll, {;I)mo -como 
prendidO mi el -ca'pitu,ln 2.", título x:x..V 
dGI Código de Justicia. MUltar, a.pro- . 
bado :por Ley deo 17 <le jul1<1 d-& 190m 
(oC. L,. ,mim. lOO), &ntre otros, -el ca. 
bo I>J'I1t1l11'O -de -dlt:ho Cuerpo Amador 
Dlll6u Aleover, del 44 Tercio, IJUedll 
Illnpllada en Jo <¡tiC a.l nlismo &e ;v&. 
ne-l'O, (:.lL el sentido de fllle paS!t n. la 
l'iltw.w!ón de rctil'ndo a lul'! solos y 
únlcosoCeetos rtt'! huber 'pasiVO que 
tJII!lltml corr(!!!ponderle-, 
Madrid, 11 de oc:tullre de 1m. 
ilUTtlmnE't Mm.LADO 
Lit Ordon di':lO do Jlllloth¡ 19M 
(O. O. ll(tm. 111), 'Por In. que cnUsa 
!)ajrt f'n In f1llttnlln CIvil. como como 
nrf'!HlItlrí ('ti p,l .¡mpit1t)tJolV\ titUlO XXV 
IIp·¡CM[l¡m dn Ju&tlo!u. Mlllt.rtr, l1.pl'(lo 
(¡ario .prl!' 1,01 dl'l 17 <In jull'il dl\ 10<45 
(.C. {Jon Ilt~m, 10[l;) , c,1 cmhu prImero 
{!¡\ ·¡llHIH) (:tHl!'!')!) EmUlo nO~flh l t nl'flI-
(1 n 1 ti (\ la 14-0 COTtllUl Ul'l.flc:tí\, IIIHlI!'U. amo 
·1111 ¡¡.tI tt 1'Il<¡Ü ¡¡('uiMlo ¡t(~ t¡t1l' pU./llt!L la 
¡;lttHW1(¡1l1 ({tI ,t('iil:11I110 fl. lo!> ¡¡olos y 
flUI·r,o!l c>tactoa d<'l llnbr:rIH\s1vo, que 
pu.cll<:' I'n. ClOl'l'ASpond('t'lc" 
Ml1Idrkl, tl de octubre ·dl> 1m. 
. t GUTIEIUIEZ MELLADO 
lJ.O.lllúm.23i 
La. Orol.'ll de 31 de enero de 1935 
(D. O. núm. 28), por la. que causa 
baja. t'U la GU3.l'dia Civil, como como 
prendido en el ila'pítulo 2.°, titulo L"íV 
'(fe.l Código de Justicia. Militar, apro-
bado ,por Ley" dt\ 11 {le julio de, 19!t5 
f"C. L .• núm. 109), entre otros, el pero 
!ional de dicho Cuel'po que a conti· 
nuación se relaciona, queda amplia.· 
,¡la. en lo que a. los mismos se refie-
re, en el sentido de que pasan a la 
sItuación üe retira'llo a los solos y 
únicos Hectos d~l haber pasivo ·que 
pudied'an corresponderles. 
Cabos primeros 
Miguel Ferra Vidal, del M, Tercio. 
F l' a. n e i s ¿ -o Ramón Torres, del 
mismo. 
. Madrid, 11 de octubre «e 1971. 
·Gux:lEl'fáEz MELLADO 
La Orden de 22 de junio de 1966 
(D. O. núm. 142), por la que causa 
baja en la Guardia Clvll, a petición 
pro-pia, entre otros, el cabo primero 
iile dIcho Cuerpo Plácido Morales Do· 
mingo, de la 144 .comandancia, que· 
da ampliada en lo que. al mIsmo se 
rerlare. I.'Il el sentido de que pasa a 
la situación de retirado a los solos 
:r ul'IJ.cas efectOíl del haber pasivo. que 
pudlerl:l. corresponderle. 
Madrid, 11 de octubre de 1917. 
GUTIERREZ MELLADO 
La O-rden <le 27 de <ll~embre de 1945 
(D. O. núm. 292), por la que causa 
baja. en la Guardia CMl, a petición 
pro-pla, entre otros, el $.luar-dla. seRun-
do de dicho Cuerpo Abel Corred-era 
Expósito, del 81 Tercio, queda amo 
pliD:da e-n lo que al mismo se retie-
'1'e, en el' sentldo· de qu-e -pasa a la 51· 
f.uaclón de retirado a' los solos Y' úni· 
cos l'footos del habe.t' pasivo qua pu· 
dIera corresponderle. 
Moorid, 11 de octubre >de 1m. 
GtlTIERIlEZ MELtAtDO 
La {)rden de 26 de dlnlemlm; de 
'1956 (n. O. m:un. 294,), por lo. que cnu-
¡,a, buJo. un la. UU!l.l'dlll C1vll, a pet!o 
ción propia, entre . o-tras, el guardia 
aegul¡.¡lo :d0 dicho e u e r p o Antonio 
MonJus Sum:,del Pa.rque de Autorno· 
v!l1SInO, qm:-dn ampHOAia. en lo que al 
mIsmo se t~t¡e'¡'a, (;Jl el sentido de 
que pl1.511. n la. situación de retll'tUlo 
a IOIl lIolos y 'ÓlIio05 efectOr:! del habel 
PIllllvu que lHullera. curresponderle. 
Mtwh'kl, 11 'lilJ octubre de 1ll17. 
GlJl'fEiull.Z MELLA:DO 
U ,¡le octubre da. 1971 
do de diellOC u e l' p o Jaime Cuevas 
Garaía, del 23 Tercio, quooa. amplia· 
da,' ~Il lo que al mismo se reflere, e-n 
el sentido de que ·pasa a la situación 
de 1'I.'Urado a los solos y únicos efec· 
tos {lel hab&!' pasivo que pudieda. co-
rresponderle. . 
:\iadrid. 11 de octu:bre 'Ile 1m. 
GUTIElmEZ MELLADO 
La. Orden de 3{) de julio de 1900 
(D. O. núm. 175). por la que causa 
haja. en la Guardia Civil, eOill-O {lomo 
pl'endid-o.e-n el artículo 6.0 de la. Real 
Ollden circular la 1'1 de ~nero 4& 1893 
("C:L." núm. 22), .entre ~tros, el.guar-
dia segundo de dicho Cuerpo José Ca· 
beza Aeosta, de la 142 Comandancia, • 
queda ampliada' en lo que al mismo 
se re.fier~. en el sentido de que pasa 
a ,1& situación de retirado a los 00108 
y' tinicos efectos del haber pasivo que 
pudiera conespoooerle. 
Madrid. 11 de octubre de 1971. 
Gtnl&R1iIE?: Mm.t.Aoo 
La .orden de 26 d& septiembre de 
1951 (O. O. n11m. 219), por la que 'Call· 
liS. baja ·en la GuaNlta CivU. a. peti· 
cIón propia, entr~ otros. el guardia 
s~undo de dicho Cuerpo Juan Ga-rau 
(¡tu'au, de la 1# ComandancIa, queda 
tunpUu.da en loqu& al mismo se tl'e-
tlere. en el sentido de que pa.sa. a le: 
¡;.ltuuclón de retirado .a los solos y 
únicos erectos del habel' pasivo que 
·pudierll corresponderle 
Madrid, n de octubre d& 1917. 
Gurl,ElUmZ MELLADO 
La Orden de ~ de agosto de 1958 
(D. O. núm. 197), por la que causa 
baja. en la Guardia Clvll, como oom. 
prendid.o en el a.11ículo 6.0 de la Re.al 
Orde<n ,¡:lroular da 17 d-e enero de 1898 
J.c. L •• ntlm. ~). entra otros, el guar-
dia segundo de dloho Cuel"PO Vicente 
Juan AlbnneU, (¡e la Mi Comandan· 
cla, q¡;¡eda amp.lla.da. en lo que al mis· 
ma se reff{}re, en el sentido ,de que 
paS{!, a lo. situación de. retirado a los 
solos y únicos efectos del haber pa.. 
Illvo que pu,diero. correspondel'le. 
Madl'i<I, 11 de octubl'ol! d& 1977. 
GUTIERl'IEZ MELLADO 
La ONlíin de 'i7 de dioiembl'l? ,de 
'19154 (D. O. núm. 296), p-or 1'8. que ,oau-
o s.a baja en 1aGu.rdla Civil, a 'Petioi6n 
.1;¡l'op-la, &ntre ·otros, el gururdla segun· 
ApUundo. .10 dlspuesto (tu el articu· 
lo 6.0 , y 'a los eflwtoll' ,del artícul.o 8.0 
dal Real Daoruto·lay 10f'ro, sobre, .a.m· 
lllatla., de< SO de junio (D, O. núm. 175), 
ILl !Hm'lonu.l que oausó b a j a. en lOS 
{iUl>l'PO da Cf.\..ra.binaros y Guar·dla Ci· 
vil'que a. continuación S,& ralac!o,llan, 
se le aO~los>de al pasa a la situación ,de 
retlrOid-o a. los s-olas -efeotos de qu.e p.oI 
el 00n5·eJo suprem·o de Justioia. Mili· 
tal" le sea sefi.aladoe-l haber 'Pasivo 
que' ípue.da. éOl'l'~sllo,nder1e. 
CUERPO DE C.l\l~A.BINERQS 
Carabtneros 
FranciscoPérez Garcítt Callejón. 
Andrés Garcla Fustegueras. 
José :Martin Ruiz-Tej.ada. 
Fl'ancisco Borrego Dominguez. 
Estanislao Ruano González. 
José Calvo Fernándéz. 
Cipriano Martín Sánchez. 
.Mariano Cantos Iglesias. 
losé Company Serra. 
CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL 
Cabo 
Antonio Poyatos Ortega.' 
Guaratas 
Patricio Miguel Sanz. 
Vicente Alfonso Podooel'a. 
üerónimo Rodríguez,Venteo. 
luan Fernández Sánche.z.Agu.do. 
José OamU Lage. 
losé Poncs del .Riu. 
Angel Robles Máfiez. 
Madrid, 11 de octubre de '1m. 
GtnI.tm1ilE?: MEt.LADO 
------__ .,.! •••• ~.~ •• I.·i.íI.·MN ____ __ 
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MlUTAR 
, 
OltDEN 
DE SAN. HERMENEGILDO 
El Rey 'tQ: ,D. G.), d-e acuerdo oon 
lo -pro·puesto ,POol' la Asamblea. 1110 la. 
Real y Militar Orden 4e Sm Herma., 
negUdo, se' ha. 'dignado, conceder las_ 
condeeo.raclones que se indican al 
pe-rsonal d:e las d.1st1ntas Armas y 
Cuerpos quetlguraen lap.resente re-
looi6n. -
I -
IJEROITO DI TIIRRA 
CRUOES l"ENSIONADAS OON 4.!lOO PJIIa 
SETAS A.NtiALlllS 
lntanterta 
Capitán, Q>Qtlvo. D. EUg'&nl0' lSán. 
ohez -Ballesteros • .cM anUgüedad da. (1 
de 'juUo' oCle :1977, a partIr d'& 1 de JU. 
lio -da- 1977. Cursó la. documentación 
el Alto Estado IMayor. 
Ca.pitán, s,ctiVó, O. F&l'nan·da Fre1,re 
Casque1ro, 1C0n antigüe.dad ,de íL· de 
julio ·de 1m, a. ípAl'tlr ·de 1 ·de juli:o 
de 1m. CUl'SÓ iLa. doo(\umentá,ción la 
, 
" 
Subins:pooe16n d.e la 8." R~glónMiIi-
taro • 
Capitán, activo, D. luan Guerrero 
Garcia, con antigüedad de lde julio 
da 1m. a partir de 1 de Julio de 1977. 
Cursó la documenfaeión la Agrupa. 
cUm Mixta de Encuadramiento nú-
mero 2. 
Teniente E. Especial. activo, D. ~l· 
casio Casado González, eon antigüe-
dad de 20 de julIo de 1977, a partir 
da 1 de agosto de 1977. Cursó la do. 
cumentación la Subsecretaría del Mi. 
nisterio del Ejercito. 
Capitán auxiliar, activo, D. Francis-
co Guerra Coto, con antigüedad de 1 
de jilllio de 1977. a partIr de 1 de ju. 
lio de. 1971. Cursó la docnmenf.aeión 
la Capitanía General de la 6.& Región 
Militar. 
Capitán auxHiar, a-ctivo, D. Jacinto 
Gómez López, con antigüedad de ~O 
de julio de 1977, a ,partir de.! de agos. 
to de 1977. Cursó la documentación la 
Agrupación ~nxta de Encuadramiento 
número 41. 
Teniente auxiliar, activo, D. Santia-
go Ramos Garcia, con anti~üedad de 
iO de julio de 1m, 1:1. partir de 1 de 
agosto de- 1977. Cursó la documenta· 
eUm la Ca.pH~U1ia Gcneral de la 1." 
Reglón M:Hitat. 
'f~n¡ent(\ auxiliar, activo, D. losé 
Serer MUla, ccm llntlgüedad de 20 de 
Julio de 1m, a. partir dI' 1 de IlgO$to 
do 1m. Cursó la iloeumootneión la 
B r t g Il d a de InCautería. Motoriza.-
da. XXX,!. 
Teulente nuxUlar, MUvo, D. Prlmi. 
tivo Herrero Cofrooes, >con o,nl.lgUe-
dad de 20 de julio de 1m, a partir 
de 1 ·de o,g'osto d~ 1971. Cursó la do· 
cumentoolón el Centro de. InstJ.1Jcctón 
de R()(:IU~!lS núm. 12. 
La Leutón 
Tenlente leglonari.o, activo, D. Ma.-
rla.rlO Cam,posBailón, -cbn antigüe-
dad de 31 de mayo d& 1977, a 1>1u·th.' 
do r.I. >de junio >de. 1977, Cursó la. do. 
cumentación el Go.b1erno 'MUltar de 
Valencia. 
14 de nctubre <l-c 19'17 
Calvo Moreno, -con antignedad de 19 
dI! juliodt>, 1977, o, partir de 1 da 
agosto dt'l 1m. Cursó 13. doeumenta~ 
eión la. Brigada de Caballería la· 
rama. 
'.t:eniente nuxilia"r, aeUvo, D. Manuel 
Portillo Gal1¡lu, con a.ntigüedad de. 19 
d~ julio de 1917. a partir de 1 de 
agosto de 1m. Cursó la documénta. 
ción la Brigada de Caballería la-
rama. 
::. TfI11ente auxiliar, activo, 'D. _i\ngel 
Sierra Ca§tillo, -con antigüedad de 20 
de ju:io de lS7'i', a part-ird8 1 de 
agoi>to de 19Tt. Cursó la dooumenta. 
ción la Subinspección de la 5.'" Re. 
gión. Militar. 
Teniente auxiliar, activo, D. Fede. 
rico Oi>tos Sán{!hez, con antigüedad 
de 2~ de julio -de 1m, a partir dE.' 1 
de agosto de 1m. Cursó la dooumen· 
tac:ón la Zona de Reclutamiento y 
Movilización núm. 32. 
Teniente aUXiliar,acUvo, D. losé 
Pulido Ga.lán, con antigüedad de .. 20 
de julio de 1977, a partir de 1 de 
agosto de 1m. Cursó la documenta. 
ción la Zona de Reclutamiento y Mo· 
vilización mimo 17. 
Ttmiell't6 auxIHar. acth'o, D. Floren-
eio Rojo Merutinae:>:, con antlguedad 
de 20 dI' ju!io de 1977, a ·partir· de 1 
de agosto de 1977. Cursó la documen· 
tación la Brigada <fe Cabal1cl'la la· 
ruma. 
1"!Il!¡>nte auxllfal', s.etlyO~ D. Anto, 
fÚO :;¡¡'¡lZ MClI1d tui a, COn t.IntlgQwlld 
dú 20 de Julio de. 1977, ll. partir de 1 
lit· ngu:;to <f(!; 11177. Cursó la documen· 
luchlll la .l\gl'upuclón Mixta <fa En· 
cUlHlnuulento núm. 9. 
Comandante, activo, n. 'Franelooo 
Val des Domúnech, con antigüedad de 
1 de jullo <le 1977, a 'Po.rtll' de 1 de 
julio -do 1977. Cursó la documentacl6n 
lo. Capitanía General da la '6," Reglón 
MUltn.r. 
-CapItán, a·cUyo, 1>. Francisco Gue-
rra O¡'fWl, con antigüe>dad de 1 >de 
l!otl(lrO do 1m, a partir de 1 -de ·enero 
de 1m. Cursó la documentaci6n la 
CabaZterfa SUb1nspooclón da la 5." Región MiU· 
tal'. . 
'Cu.pitó,n, ootlyO, D. Roberto Sarbe- Capitán, activo. ,D. José Vlnuesll 
ro H~rl'eI'O, ·con antigüedad de 1 >de lb!1¡ie-z, ·con I.l.ntlgündad <fa :.1. de ene· 
julio de ·1971, a ·po.rtir 'l1e 1 de julio roda 1977, a partlf ·de 1 ·da. enero 
de, 1977. Cursó la documentación la do Hm. Cursó la documemtaclon la 
.-\t,¡'l·UPIlCló¡¡ Mixto. ·da Encua<frl.1.mten· Gu.pitun1o. Gen.¡¡ral de la 4"" Hegló.n 
to m'¡m, 2. MImur.. 
'l'on!(>llte E. iEspe-olal, nctlyO, don (:u.pltán, activo, D. :rosé Mó&Coso Ro. 
.lose Sallco J'ulldn, -con antIgüedad ,de tnt'ro. {lOIl antIgüedad de. .1 ,de JunIo 
20 '11G Julio ele 1977, o. pal'tir de 1 da dH 1977. a purtit· de 1 de JunIo de 1977, 
I!I.gosto -da 1977. ¡Cursó la. dOCUftlf!llltlt, Cursó lIt docum(mtacl611 la División 
clón Iu. Cup1tlLf¡lu. Geno¡'ul ,de ln 5.1 rlo Infc.wfel'1ll. Mt{)ll.uizada. tGuzmdll el 
lt-e-yl(¡n Ml11tul'. BlIcno. fIl\m. 2, 
'l'1J111ento auxllIur, -activo, n. u"aus- Cn,pitúu, activo, D. Curios Gonzál¡;l.\ 
tillO' ll\pcz BUhlo, -con unUgl1Ntud do ¡.Jo llí~; t:t1üvas l·'ernÚtH:!ez, -con 8.utl, 
tv <f¡, julio do 1\)77, u l1urUr (le 1 de ¡,¡üa.dnd do 10 d~ junIo da 1m, a ,par, 
aHostorle um.r.UrIl6 lu.docmncnta,· tll' tfn 1 do Julio tlt1 lIl'n. Cura!) Iu. du. 
al6n ll!. ZOIlU -dn lhl\Jlutumh'¡¡to y Mu. ,~llllll'tll¡lt\jtill lu CUllltL1¡t!a!l¡llll (¡tonaral 
vlllxa~I(Jt) mlm. 11. > ;In 1;('1111\, 
'l'tln!l'l1to nuxll!ul', uctIvo, U. JUf111 {:IIJ!!t¡\¡¡, Il-tlHvo, l), M!l.nucl V{'ga 
lUVIH'U. Igloslu!4, <Ion UlItlgüf·¡jIUl dI' 1f) l:fJI'U'14.(lo!t ulIUgli(I,(Iud <le! 1 do Julio 
do JIlUO dlí .11177. v. -val'Uf dll 1 du ¡¡¡,cOló' llu Hm. n. partir -tlCl lrio Julio .no :um. 
te! do '1977. UUl's6 Iu, dO(llllllf3ntuol(~!l CUI'SÓ la. ,do,cume-ntnclón la .c:npltanfu 
lo. :f.OfltL ,uú Rt!'clutnmiauto y Mov!ll· (ferwml de lo, 2.'" lWg16n lMilltnr. 
¡o;a{!!ón IH1m, 21>. - ,c.:uplttín, lkOtlVO, '.O. Fl'anclseo Go-
'l'ani&!Lte aux!llnr, ,!;Votivo, D. José vo.nte,i:l Gonztl.1Clz <de Agu1Lar, 'con a;n. 
D. O. mimo ~~i 
t!~'Üe<1ad d(\ 1 de julio de 1m, a, ,par-
tir de 1 de julio de 1917.Cul'sÓ la do· 
cum.entación la Capltanio. Gí!JH>¡'al de 
la 2 .... tRogitin l\Ulita.r. 
Capitán, activO', D. losé Azuag,t Pu. 
che, con antigüedad d~ 1 de julio 
do Hin, a. partir de 1 de Julio de 1977. 
CllI':;,ó la docUIDt'ntación el Parque 
Artillería de Granada, :9." Rl'gión Mi· 
litar. 
Capitán auxiliar, activo, D. Juan 
Ca"tón Luengo, con antigüedad de 1 
de julio de 1917, a partir de 1 de ju· 
lio (le 1977. Cursó la doeumenluclón 
('1 Gentro ds Instrucción de Reclutas 
número 8. 
Teniente E. Espec!.al, activo, D. Ju-
lio Gómez Peinado, con antigüedad 
de :1.9 de juliO' de liq7, a partir de 1 
ds agost~ de 1977. Cursó !a documen· 
tación la. Capltania Geuc!-al de la 6 .• 
R¿gl6n Militar. 
Teniente auxiliar, activo, D. Jorge • 
Pfrez Cainzo$, co.n antigüedad de 2(l 
Gtl elH'ro de 19i7, a pal'tir de .1 de 
flb¡'ero da 1917. Cursó la doclJme.n· 
tación la SUbinspección de la S." Ra-
¡.tióll lfiutar. . 
Tenit'nte auxiliar, a.ctivo. D. Angel 
Calleja Fel'llandez, -con antigíled .. d de 
19 dí! julio de 1m, a partir dfl' 3. ds 
agosto de 1977. Cursó la docun1l'nta.-
dim l!1 Ct'nlro de Instrucción <1e Re-
\l!ufas mim. 8. 
'l'!wleuta auxHlar, aetlvo, D. Joa,.. 
quin I>outau1Jlu; Fl'rro. -con ti nt:gtie. 
d¡id (¡~ 20 de julio de 1m. !1 pnrtlr 
du 1 -lit' agosto dC! 1977. 'Cursó la doou, 
mC'ntuc!ón lo. Zona de Reclutamiento 
y Movllh:s.elón núm. 81. . 
1'i>n!¡;.ntn auxiliar, activo, n, Anto. 
nlo J~ópez" "'etlulndi~z, -con antigüedad 
da 20 de Julio de 1m. apnl'tir <fe 1 
de USfosto do l!rii. Cursó la doeullIon,. 
tación f;l ,Museo del EJército. 
Tenienta nuxll1ar, nIltlvo. n. :rosé 
Cond'fl Alvlll'oz. -con antigüedad dé 20 
do Jullo do 197'7, ti. -partir de 1 de 
agosto do 1m. Cursó la dO'cuml'nta,. 
elón la Subiuspección de la 5." Re· 
glón M!1!tar. 
To.nlt'nte auxiliar, actlvo,D. Anto--
ntoRuiz ;nméllez, qOI! a.ntlgUe·dad ;fe 
20 rle Julio de qm, a partir ('(-9 1 d-a 
agosto de 1977. Cursó lo. dCJ.cumentu· 
c1ón 10. >Capitanía. Gene.ral dl> lu. 2 .• 
Hoglón MUltar. 
'funlllf!W auxlllal'. activo, D. Quin. 
tín dA AlHlrós Cr!stóhll, con antIgüe. 
dad do 20 de julio de 1977, 11 parllr dS' 
1 do agosto do 1977. Cursó lo. docu· 
ml'rltnc!6n la Bnstl de PlII'IIUt; y Ta.-
lleres do Automovl!lsmo dC1 la. 7.11 Re.. 
gló.n Militar • 
Ten.lllllto auxll1ar, Ilctivo, D. Dómu.. 
110 Rodriguez Rodríguez, 0011 Ilut;g;ie.. 
d'lld do 20 dajullo ne. !1!l77, n partIr 
de 1 de tlg'ost.o ·da 1m. CU¡'s(¡· lu -do,' 
tltlímmtnc!(m J!l. SubinspeccIón -dI) la 
5." !ftl'g!()t! Ml!lttLl'. , 
'l'(wlnntn nmdllur, nctfvo, n. Mittlllel 
flnllllll!llH':': I ... o)li';{, !loa tlll!l~íll'd¡¡tl dt! 
\lO tI-11 Jull.o do :.1m, apul'tll' ti!' 1 tI(I 
lI¡.tulIl;o .110 ,1lJ71. CurRó ltt dOllumClntJ:t. " 
¡>j¡'1I1 1'1 fiolJ!erno Mil1tur del Campo-
d/) C1JlJNlltll.r. 
lngl.lnteros 
COmu.1Hlante, activo, D. Rafael Sal'. 
mi-ellto de Sotomayol' Mal't~ncr., con 
.", 
1! de ootubre de 1m 
I.ntlgü('dM de 28 de julio de 1m, a de agost-o de ;1977. CUrsó la documen. 
, ~artird{\ 1 de agosto de 1m. Cursó tac¡(m el Regimit'nto de Zapadores 
la documentación la. Dirección de fle.l'r(Jviarios, 
Personal. Tel1i<',nte auxiliar, activo, D. Fian. 
-capitán, aetivo, iD. ,Enrique :I~ibes cisco Almagro Martinez, con antiglle. 
Larda, eon antigüedad de 1 de junio dad de 19 de julio de 1m, a. partir 
de 1977, a partir de:1. de junio de 1977. d,g 1 di" agosto 4e 1m. Cursó la do· 
Cursó la documentación la Escuela eumentación la. Capitania General de 
M.ilitar de Montafiá y Opera.cione-s Es· CanarIas. 
peciales., TeniNl'te auxiliar, activo, D. Cesá.· 
Teniente E. Especial, activo, D. Ce· reo Calpa Vea. >con antigüejlad de 19 
lestino Martinez Bustillo. >con antigüe· de julio de 1m, a. partir de 1 de agos· 
dad 4e 19 d.e julio de 1977, a partir to de 1m. Cursó la documentación 
de 1 de agost.o de 1m. cursó la doou· la Capitanía. General de Canarias. 
mentación la Capitanía General de Te.nie-nte aU:'i:iliar, activo, D. Fra.n-
Canarias. cisco Cedeño Vázquez. con antigüe-
Teniente auxiliar, activo, D. :Manuel dad de 19 d~ julio de 1977, a partir 
Megias Gata, con antigüedad de 19 ds 1 de agosto de 1917_ Cnrsó la. do-
de julio de 1m, a .partir de 1 de eumenfación la Zona de Reclutamien-
agosto de 1971. Cursó la documenta· to y :\fovEizaeión núm. 93. 
ción la División de Infantería Meca- Tenienw auxiliar, ·activo. D. Angel 
nizada «Guzmán el Bueno," núm. $~ !\lvarez Miralles. con antigüedad de 
Tenienta auxiliar. activo, D. Manuel 2t) de julio de 1m, a partir 4e 1 de 
i Jiménez laya, con antigüedad de 19 agosto de 1m. Cursó la documenta-
de Julio de 1977, a ,partir de 1 de eión 1/;\. Comandancia G e TI e r al de 
, agosto de 1977. Cursó la 4ooumenta· Ceuta. 
ción la División ds Infantería Meca". Tenit>nte auxilial'. adivo, D. luan 
nizada .. Guzmán el BUMO. núm. 2. Hernández 6aUndo, >con antigüedad 
~Teniente auxiliar, activo, D. Merce. de.:lo d~ julio de 1977, a partir de 1 D" .,.. G f C dE! agosto 4e 1m. Cursó la documen· s laz·",alllzar arc a- ousuegra, tación laCanitanfa Gel1l.rfll de Cana. 
con antigüedad de 19 -de julio de 1977, rid r . , 
ti. partir de 1 de agosto de 1m. Cursó ftIrt¡ente aux1llar, activo, D. '~ro la documentación la 4.& Zona de 1m;· 
truoo!ón MHitur, &culll. de i;omplc. Ortega,.Burgos, >con antigüedad de :ro 
melito do Jurlf, de 1lm, a .partlr de 1 de 
Tenienta aUXlllllr: activo, D. Jullán ug,OS!O dll. Un'? Cursó la documenta-
Zapatt"ro .Lópcz con antigüedad de c\on la Capitanía. General de la 1.11 
19 di} JuUo de l'm. a. ptll'tlr de 1 de I Reglón Mllttal> ~ 
agosto 4e '1917. (;u1"só In. doeum-e.nta. Ti'nl'llnte auxUla1", activo. D. Fran· 
e~ón la. Cu.pltalÚa General de la 1.& cisco VUlaeOl'ta Puras, con antlgü!!· 
Ueglón IMlUta.J:. . doo de 20 d~ julio <le 1977. a. parUr 
. do 1 de agosto de 1977. (:ursó la do-
Teniente auxlUar. a.etivo. D. 'Eva· cumGIltaclón la. Zona da Roolutamien. 
J'lsto Crespo González. con anUgIle- to _y MovUlz!l('.ón núm. 14. 
dad -de 19 de julio 4e 1m, a pa.rtir 
do iI. de agosto de 1m. Cursó la do-
,;uffi'&utac!ón. la Subinspooclón de la 
5.11> Reglón Militar. . 
Teniente auxl1lar, activo, D. Pedro 
AI-f-o,nso Antú,llez, con antigüedad de 
19 de jul10 de 1m, a. ,partir de 1 de 
agosto od.e 19i7. Cursó la doeunientn.-
c16n la Capltan1a General de la. 1.· 
Reglón Mll1tllr. 
100iente aux1llar. activo, D. Domin· 
go Barrena Garcia, conantfgüe.aad 
de 19 da Jull-o de J.m, a.part1r de 1 
de agosto de 1977. Cursó la dooumen· 
. tael6n el Rnglrnle-ntode Zapailores 
Ferroviarios. 
Teuienta auxiliar,netlvo, ·D. Qo.n 
2:0.10 Saavedra Pel'ez, .con ant1gUellad 
1(18 19 de jn:io ·de 1977, a. partIr de 1 
de s,f,(osto lit> 1977. Cursó la documen. 
tMlón la ¡,;ublnspooclón dl> la 8.11. Re· 
¡1611 M!1ltl1l". 
Tenll1ntu Il.UXlllal', activo, n. Jesús 
Sttnz MIné:':, con antlgüedad de 19 de 
lullo <In llm, u. -partlr -ue 1 .ne agosto 
do UYTt. '(;ll!'M(¡ In. fjo{¡ullll'ntu.ción La 
~tlhltl~p~('.r.16n de In. 6,11. l\¡¡glón M)li· 
tUl'. 
T(1nll'-l1tCl 111l1í.lllnr. Il.ntlvo, n. AttA'('¡ 
Péruz Al!Ill!. \jtlll ltuUgÜI'í,]¡~t! 11(\ 11) dn 
. . Ullo ·rlo jU77, a p,U'th; .¡in ;1 do Il.¡.wsto 
1977, Clll-RÓ la dfH}UmOtttu·cltiu 1tl 
ta.nííl. tl¡mern! ·dí} la. V Hf'g!ón 
al". , 
ente uuxtllat', a..otlvo, ,D. iFélix 
as -Gollzáltlz, con. antIgúedu,d 
,lid. julio de 1971, a ipartlr de 1 
C. 1. A. C. 
Comandante Ingeniero, activo, don 
Angel BUfluel Gu1llén, .co.n autlgü-e-
drul. de 11 de mayo de 1971, El. partir 
de 1 -de junio de 1m . .cursó la. docu-
mentacIón la upitania General· de In 
1.- Región Mii1tar. 
.comandante ingeniero, activo, ,don 
Em!1lo Gene 'lerres. <lOn antlguedad 
do 1 de julio de 11m, a partir de 1 
de Ju!i.o de 19n. Cursó la dooumen· 
tael6n la Dirección de ílndustria y 
MaterIal. 
Capitán ingeniero, actIvo, D. Vleen· 
t& Asensio Obregón, €lon antigüedad 
da 1 -de julio de 3.977, a partir de 1 
de Ju110 -de 1977. Cursó la ·do€lum.¡¡,n· 
melón la -Capitanía General d-e. la 
4.'" Reglón M11lta.r. 
C. A. 4. 1 • .4.. C. 
Cl.lpltó.n ayudo.nto, o.ct! '10, ID. tsl-dro 
PlncJouo Q·chll.t'Il 11 , mm antlgüe,dad de 
11) .¡;JI! abrll du 1977, nl}urtlr de. 1 d6 
may(¡ rió 1m. {:urs(¡ la ñoaumeuta.. 
(!Um la. E~lltwltL :I:>olltócn!-c:a. \Sup'er1o-T 
<M t~jét'O!to. 
CUGrpo Jurtil1,co 
Comando.nte a.udltor, a-ctivo, D. ;rosé 
Montes M1t'au.da, .conant1güed,ld de 
14 -de julio .de 1m; . a partir de ti. 'li.e 
ago:::to de 1977. Cursó lu. documenta-
dÓn laCapitania General de la. 2 •• 
i1c-.¡¡ión Militar. 
Comandante auditor, activo, D. Ar. 
turo AndréS Cabrito. >con antigüedad 
de 23 de julio da 19TI, a. partir de l de 
agosto de 1917. ~ursó la documenta. 
ción la. Capita.nía General de la 7.- R~ 
giól1 :Militar. 
Comandante auditor, ootivo, d (l n 
lfral1c!sco Ortiz Herrero, con antigüe. 
dad 'de 23 de julio de 1977, a partir 
da 1 4e agosto ue 1977. Cursó la -do-
cume-ntación la Capitanía General de 
la 2." R-agión Militar. 
Coman4ante a'l!Mlitor, activo, don 
Amador García Sánchez, con antigüe-
dad de 23 de julio de 1977, a partir 
da 1 de agosto de 1971. Cursó la do· 
eumentaeión la Capi:tanía General de 
la 7." Región Militar. 
lntl!ndencia 
Comanda.nte. Se-rvicios Civiles, don 
losé Pérez Sánchez. con antigüedad 
de ;? de junio de 1917. a: partir de 1 
do julio de 1977. Cursó la documen· 
tae~ón la Comisión Mixta de Servi· 
closCi\li!es. 
Sanidad Mmtar 
Comalldmltl' m~·dlco. activo, -d o n 
Jmw Vulk.go Mellado, con antigüedad 
de 23 d~ jull.o de 1977, a. partir de 1 
d,' ngosto de 1977. Cursó la aocumi!!l-
tació¡¡ la Co.pltanfa General de la :1.-
He¡,¡lón M!l!ta¡'. 
(:,)mlllldantú m~dleo. activo, D Vi· 
el.wtu Prml.l MOllna, eOI! antlgtlMad 
dll :lO de Julio de 1971, a. partlr de '1 
de agosto de 1977. Cursó la documen. 
tuc!ón la. Capitanlu.Geoora.l dI) la. 7.-
Región MI:Uar. 
Veterinaria 
Comandante vete,finarlo. activo, don 
Fernando Mu.tioz Galilea, Con anti~e. 
dad de 5 de tebrerode 1m, a. pa.rLlt 
de 1 de. marzo de 1977. Cursó la do-
cumentaci6n la. Dirección de Apoy& 
al Personal • 
'Comandante veterinario, acilvo. don' 
.Tusto ,Ruáno Herrero, oCc;n antigüedad: 
de 14 de abril dE> 1977, a pa.rtir de i 
dA mayo de lfJ71. {:ur~6 la documen· 
tat'lón la. Unidad d-e Voterinariu. <mí-
llWI'O 9. . 
GOlltlUldante vete¡'lnu.l'ro, activo, d,on 
¡:';nHltcrlo Valiento Botija, con antl· 
g(icdad, de 2;l -de j\lIlO dI" 19i7, a par-
tir de 1 de agosto de 1977. Cursó la. 
documentación ('1 Labol'ütOl'10 y Par. 
que ülHlf.rnl de Veterinaria .• 
,CoUlu.¡¡dante vcte¡'lnarlo, a<:tlvo, do'l1 
Al'turn Guerrero ,(;¡u'!T!rro, con Il.ntl. 
gÜl'dnd da 23. ;le jullo dé 11m, o. pUl'· 
tlr ,Uf! 1 de agosto de 1077, Gttr~ó la 
dOC1l1fl''tItnc!ol! la {;¡lpltun!¡¡, Gtln'o.ral 
-dí' iu 2.1> ne¡.dóll 'Milita!'. 
(~r¡¡¡mllr1l1ntil ve{,pl'ltll.trlo, actlvo,don 
.Te/ul>! ¡;¡ll'lltlr (lnhurn'Hl, '¡:Otl lttltlsüe • 
dar! dI' él:! d(l jullo, lit! '1077, n pnr-tlr 
d (; 3. ¡j fl ngosto d" 197'7. (:n rilé! la d (). 
o!}umemtn-clón !Ü (iNlt¡·o de 1f1~truoo¡ón 
r!" He-clutt1.s n.t'm. 1. 
.c!nmo'ndnnte v(·tE'rlnnr10, o'c:t!vo. ·don 
Folip" Gal',cb~ Su.ntos, con I1ntlglledact _ 
de 23 -de julio de 1977, a 'partir de. 'J. 
, 
de agosto dl\ 1977. Cursó la «ooumen· ('te:· junio d~ 1911', ti. partir de 1 de julio 
taolón -al Centro de InstruccIón de de 1m. Cursó la. dooll1nentación la 
Beclutns núm. 12. Dirección General de la. Guardia ,Ci· 
Comandante veterInario, aetlvo. don vil. 
José Rodriguez Slllz, con antigüedad 
da 23 de julio de 1977, a ,partir de 11 
de agosto de 1m. Cursó la dooumen· 1 PoltcÚi. A.tmada 
tación el Centro de 'Instruoeión de i 
R\\hlutas nÜll1. 8. ¡ Capitán. ac¡ivo. D.FidelAlonso 'R&-, I nito,con anti;;;üMad de ;¡ de junio de 
EspeciaUsZas 1m, a 'parirr de 1 de jUlio de 1'977. 
, Cursó la dooumentación la Inspección 
!Capitán E. Especial, . activo, 'D. ,losé I General de la Policía Armada. 
Corcnado Villegas, eon antigüedad de Capitán. activo, D .. Diego Caparros 
15 da julio de 1'977, a pamr de 1 da. Cayuela, con antigüedad de 15 de ju-
agosto. de 1977. Curs'EI la documen.ta- ; Ho de.l9'Tt. a partir de 1 fle agosto 
clón la CapitóJúa General >de la· 2." 'de 1977. Cursó la dooumentación 1& 
:R'égión l\IUitar. Inspección General. de la P<llicía ~4:r-
mada. 
Guardia Civil. Capitán, aqijvo, D. !Ricardo García 
Yillol'a, 'can antigüedad de 15 de ju-
Teniente. a.etivo, D. Diego valen-I Ho de 1977,. a partir de 1 de agosto. 
zue.la Ma.rtinez, .con. antigüedad. de 15 de 1977. Cursó la t;1ocumentación la 
l).O.n1lm.~ 
Inspección General de la. Pollcía Ar-
mada. 
Capitán. activo, D. Francisco Gaja.-. 
te Pascua, con antigüedad de 15 de 
julio tie 1971, a partir de 1 de agosto 
de 1m. CUrsó la dooumentae!ón la. 
Inspección Ge.neral de la Polleía Ar-
mada. 
·Capitán. activo, D. Satur-nino Mi-
guel Miguel, con antigüedad de 15 
da juli'o de 1m. a pa...rtir del de agos-
to de 1'977: Cursó la dooumentaeión la 
Inspección General de ]8/0 Policía M-
mada. . 
Capitán, activo, D. Manuel Lorenzo 
Ramos. con antigüedad. de 25 de jnlio 
de 1m, a partir de 1 de agosto 
-de 1977. Cursó la docum~ntación la 
Inspección General >de la Policfa M-
mada. . 
Madrid, 26 de septienillre de 1m. 
G~ MEtI..A:oo 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
" ÜIUK'TrItIO DElJlUlrlUOR slvo que corresponda. previa. proPU8l!l· mI"I,JICI\ In 1:1\1 fa reglamentaria. ~. 
Resol?tcfdn de la Direecidn General d.e PC'1'80na& que 86 efta. 
guridad por le¡ qu.e S6 dispone el 
1Jase a situación 'de .,eUrado del pw. 
luma' de' Cuerpo de Policm Arma-
da que se clta. 
Segurid.ad por la que se d~Bpone el ;) 
pase a situación cU reUrod.o, ptYf I r ,oHera D. José Luis Albero! Pérez·Pndeeldo. error e-n la. f.n&&re!ón de (num~dad f7¡;tca, d.eL personaL del ! ollc!o, D. Bartolomé Pérez ·ReChe. la {litado. Resolución, pu.bIlcn.da ~n el 
Cuerpo de Pottcta At'l'l'l.ada que se I Lo digo a. V. E, para. su eonoolm!en- .. Soletln Oflelal <1e! iEstooo. núlIu:l. 
atta. to y eteetos. ro 2$1. <le tecl1a.15 <1e iSe-pt.lembre <1e 
• Dios gua.rde a. V. 'E. muchos atioe. 1977, .página. 20732, columna primera.. 
¡J!:xcmo. Sr.: Esta Dirección General,. Mudrld, 19 de septiembre de \1.97'1.- • se tmnscl'lbe ti. continuación la. opo.!'. 
en ejercicio de las facultades conterl· El nJ.rector ge.neral. Martano Nicolds tuna. rectfrfcación: 
das por la Ley de 20 de julio de 1957, Carda. En la. relación de personal que ípasa 
ha tcnf.doa. bIen disponer el puse a Excmo. Sr. Gen&ral Inspector de Po. a la sItuación da retLrado, donde dI· 
i!1tuaclón de !'etirado, por Inutilidad. licia Arm8lda.· .ce: «Sargento ·primero don Emilio 
tísica. del perEional del Cuerpo de POol Marttnez ·Mof1.uz., de.be decir: «Sar· 
licia Armada que a .aontinuttclón se _ gento p.rimero don iEmUio Martfn-ez 
xeloolona. y que .por el Consejo Su-' Mol'iUxJO, 
¡premo de Justicia Militar le será elec-. Corrección de erratas ele ·la Resolu-
. 'tundo el setlaiamlento de. haber Da. 1 c1ón de la Dirección GeneraL ae Sao (DalE. O. del B. n.O m, <1e ~10·77.) 
~)ECCIOl\l DE ADOUISICIONFS· ,Y' ENAJENACIONES 
PARQUE CENTRAL DE SANIDAD 
lIIILlTAR 
·El importe de los anuncios aerá. sa. siendo po.r cuenta de loe adju.cUcata· 
tlsfecho a proU'ateo entre los a.dJudl· 1'105 el importe del ,pres.e.nte anuncio. 
catarros. Gl.!uta., (1 de octubre doe 19"fl. 
Anuuclo Madrid, :t1 ·de octUbre de 1977. 
Autorlza.da. la adquisición de 'lilver. Nllm. 43S . 
so mat~rla.l sanItario, con dtl1!t1no al' P; 1-1 
los almncPllps tia eato }:)o,!'qlle, s('B't~!l _ 
n,ctns ·faCllllttttl\'Us nllmeros 1()'f, '1 lO;), 
sa oomlten oratas dentro ·de.1 plazo OOMANDANCfA GIilNlBnAL DE .Clllti'l'A 
da diez días, contados a partIr ·da la. 
publl.¡¡uclón de aata ll.nunclo. AGUVPACJON LOGt5TICA NVM. G_ 
,1.llS o.tel'tu sohur4n t?n sobre <ce. (UNIDAD DI!! VlIlTIilRfNARIA) 
rrn.rlo y llWra'lo, Illlt~gll.n,Close en In 
SOOl'atat'la d~ la .1untaEfiOnóm!,el.i do SU!¡lIlftfi 11.- Ghl11lu'Io 
.este &~taJ:)l('c!míeiltoJ alto e.n GNlerttl. . 
naneo mlm. 19 (Cnl'!l.hnnc.hl\l Alto., .F .. l ,elta 21 ({ti octuhre a las ,10,00 ho-
El pUego ·ete bd.ses y I'f!ll¡wlón de.! ma· t'tl.fl, Sol) llubll.stn.I'An en esta Utn14oA1 ~ln· 
tarlal 'puM!!!'l ser examluu<lo& en el 00 oahallos, onllo mulo'! y sH+te. mu-
'tablón da. animalo! de este, Parque las, clns1flcll;-doEl de de¡¡.echo. Los tn· 
durante las horas da O<tlc1no" todos los t,ereeados podrán lntformarStl- 'B'n la 
días latboral+les. :- 'mIsma, de ,1M 6'ondlc1onéfJ de ésta, 
Núm. 4<.11 ;p. 1-1 
881 COMANDANCIA DE LA GUARDIA 
tllVIIJ 
ALB4CETl1I 
A 1'l1!1 :Le hora& del dío. 28 (1&1 .actua.l, 
Mi 'ctllt'bl'llrá 'l!neto. Casa·Cua.rt&l la 
ílUI'Htí>tfl. ,da U·ti 'caballO ·de desecho. Ti· 
,po da tasa.clo.n 4.000 p.nsstas, ,con gas-
tos <le lluu'uc10 p'or <cuenta, d,¡¡.l if1dju. 
dleutarto. 
Albllcete, 8 <d&ooi1ubl'e d'e 1977. 
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